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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA. 
T B l S G E i M i S POR SL CABLE. 
sERTÍCIO P A R T I C U l i . i R 
Mu: 
m A i í i O D E L A M A ü i ^ A . 
TELEGRAMAS DEL DOMINGO. ' 
Madrid, 13 de noviembre, a l<is i 
4 de la tarde. S 
B l gobe rnador c i v i l de M a d r i d , 
Sr. Duque de F r í a s , laa p r e sen t ado 
l a d i m i s i ó n de s u cargo, pe ro se c r é e 
que e l g o b i e r n o no se l a a d m i t i r á . 
T a m b i é n h.a p r e sen tado s u r e n u n -
c i a e l S u b s e c r e t a r i o d e l M i n i s t e r i o 
de l a Gro t e rnac ion Sr. D . A d o l f o M e -
r e l i e s , l a c u a l se d ice que s e r á ad-
m i t i d a . 
D icese que s e r á n o m b r a d o Gober-
nado r C a p i t á n G e n e r a l de F i l i p i n a s 
e l g e n e r a l W e y l e r . 
Madrid, 13 de noviembre, á las 
G de la tarde 
H a s u f r i d o u n a cog ida g r a v e e l c é -
l e b r e t o r e r o S a l v a d o r S á n c h e z (á) 
F r a s c u e l o . 
Paria, 13 d£ noviembre, á Uta i 
7 y 26 ms di la noche. { 
L o s i r r e c o n c i l i a b l e s h a n r e s u e l t o 
n o m b r a r u n a c o m i s i ó n que d i r í j a l a 
c o n s t r u c c i ó n de b a r r i c a d a s e n l a s 
c a l l e s de es ta c a p i t a l , en e l caso de 
que M r . F e r r y sea e lec to p r e s iden -
te e n r e e m p l a z o de M r . G-revy. 
Nueva Tork, 13 de noviembre, ú las) 
tí de la noche. $ 
L o s p e r i ó d i c o s de esta c i u d a d p u -
b l i c a n u n t e l e g r a m a de M a d r i d , e n 
q u e c o n r e f e r e n c i a á u n despacho 
t e l e g r á f i c o r e c i b i d o p o r u n d ipu ta -
do de l a s A n t i l l a s se d ice que l a s au-
t o r i d a d e s de F u e r t o - H i c o h a n p ro -
ced ido c o n t r a u n s u b d i t o a m e r i c a n o 
y v a r i o s s u b d i t o s i ng l e se s . 
Lóndres, 13 de noviembre, á l a s i 
8 y 30 ms. de la noche s 
H a o c u r r i d o u n g r a n a lbo ro to e n 
l a p l aza de T r a f a l g a r . L a p o l i c í a 
l e p ó e l ac ta sobre d e s ó r d e n e s p ú -
b l i c o s é i n t i m ó á l o s a l bo ro t ado re s 
4 que se r e t i r a s e n . E s t o s se r e s i s -
t i e r o n y e n l a l u c h a que h u b o r e s u l -
t a r o n m u c h o s h e r i d o s y n u m e r o s o s 
a r res tos . 
Ntteva York, 13 de noviem>>re, á las 
9 de la noche. 
L o s f u n e r a l e s de l o s a n a r q u i s -
tas de Ch icago se h a n efectua-
do h o y de u n a m a n e r a p a c í f i c a . L a 
d u d a d e s t á t r a n q u i l a . 
T E L E G R A M A S D E H O Y . 
Lóndres, 14 de noviembre, á las ) 
8 de la mañana \ 
C u a t r o m i l h o m b r e s de p o l i c i a 
f u e r o n lo s que d i s p e r s a r o n á l a m u l -
t i t u d que se r e u n i ó aye r e n l a p l a z a 
de T ra fa lgaz : dosc ien tas pe r sonas 
s a l i e r o n h e r i d a s y a l g u n a s de e l l a s 
g r a v e m e n t e . 
L o s o b r e r o s s i n t r aba jo a m e n a z a n 
c o n v o l v e r s e á r e u n i r e n e l m i s m o 
s i t i o e l p r ó x i m o d o m i n g o . 
Madrid, 14 de noviembre, á las > 
8 y 35 ms. de la mañana. S 
A n o c h e á l a s once l l e g ó de F a r i s 
e l Sr. A l b a r e d a , n o m b r a d o m i n i s -
t r e de l a G o b e r n a c i ó n . 
F o r e l p r ó x i m o cor reo s a l d r á pa ra 
l a i s l a de C u b a e l n u e v o Obispo de 
l a S a b a n a , Sr . San tander . 
H a es tado e n F a l a c i o á c u m p l i -
m e n t a r á S. M . , e l gene ra l L ó p e z 
D o m í n g u e z . 
Lóndres, 14 de noviembre, á las i 
9 de la mañana. { 
L a p o l i c i a h a b í a p r o h i b i d o e l inee-
ting de a y e r e n l a p l aza de T r a f a l -
ga r , y l o s r a d i c a l e s y soc ia l i s t a s ha-
b í a n d e t e r m i n a d o d i s p u t a r e l dere-
c h o que se t o m a b a a q u e l l a p a r a i m -
p e d i r l a s r e u n i o n e s p ú b l i c a s . 
E l n ú m e r o de l a s pe r sonas que se 
d i r i g i e r o n á l a p l aza de T r a f a l g a r , 
p roceden te s de d i v e r s o s b a r r i o s de 
es ta c i u d a d , e ra p r ó x i m a m e n t e de 
1 0 , 0 0 0 . 
C u a t r o m i l i n d i v i d u o s de p o l i c i a 
r o d e a r o n l a p l aza y p r o h i b i e r o n l a 
en t r ada e n e l l a . 
L a p o l i c í a fué d i spe r sando a lgu -
nos g rupos , c u y o s i n d i v i d u o s ve-
n í a n a r m a d o s de bas tones . 
V a r i o s i n d i v i d u o s e m p e z a r o n á 
arre j ar p i e áz as c o n t r a l a p o l i c i a , po r 
c o n s e c u e n c i a de l o c u a l se t r a b ó 
u n a r e ñ i d a l u c h a e n t r e l a m u l t i t u d 
y aque l l a , h a b i é n d o s e u n i d o á los 
a lbo ro t ado res u n n ú m e r o i n m e n s o 
de personas , que se hace ascender 
á 1 0 0 , 0 0 0 . 
D i ó s e l a s e ñ a l de que fuese á au-
x i l i a r á la p o l i c í a fuerzas de in fan te -
r í a y c a b a l l e r í a , l a s cua les no t u -
v i e r o n neces idad de ca rga r sobre l a 
m u l t i t u d , p o r q u e esta se d i s p e r s ó 
ca s i a l oscurecer . 
S a l i e r o n h e r i d o s e n es ta r e y e r t a 
2 0 0 i n d i v i d u o s d e l p u e b l o y 4 0 de 
l a p o l i c í a . 
E s m u y c r ec ido e l n ú m e r o de las 
pe r sonas que f u e r o n a r res tadas . 
E n t r e e l p o p u l a c h o h a b í a m u c h o s 
r a t e r o s y pe r sonas de m a l v i v i r . 
T a m b i é n o c u r r i ó u n a t e r r i b l e l u -
c h a e n l a p l aza d e l P a r l a m e n t o , 
donde 8 , 0 0 0 h o m b r e s m a r c h a b a n 
4 u n i r s e á los que i b a n á ce lebrar e l 
meetifig en l a p laza de Trafa lgar , 
s í e n d e d i spersados por l a p o l i c i a . 
L a s escena? o c u r r i d a s no h a n te-
m i ó i g u a l 13 i r . - celebres su-
cesos de H y d e - F a r l s . 
L a p o l i c í a se a p o d e r ó de l a s ban -
deras y e s t anda r t e s que l l e v a b a n 
los man i f e s t an t e s . 
E l jefe de es tos , M r . G r a h a m , h a 
s i do a r res tado . 
Berlín, 14 de noviembre, á l a s ) 
10 y 15 ms. de la mañana. S 
S e g ú n t e l e g r a m a de S a n R e m o , 
d e s p u é s de e x a m i n a r lo s m é d i c o s 
l a g a r g a n t a d e l F r i n c i p e I m p e r i a l , 
h a n dec l a r ado que es u n c á n c e r l o 
que padece y que l a c u r a r a d i c a l es 
i m p o s i b l e . D i c e n que n o obs tan te , 
p o d r á v iv i r a l g u n o s a ñ o s . 
S I pac ien te h a d e m o s t r a d o l a m a -
yor s ang re f r í a . 
Pa r í s , 14 de noviembre, á l a s ) 
10 y 50 ms. de la mañana. \ 
C u a n d o se le c o m u n i c ó a l g e n e r a l 
S o u l a n g e r l a ó r d e n de h a b e r s ido 
l e v a n t a d o s u a r r e s to , se d i r i g i ó á 
• a t a c a p i t a l , d o n d e h a l l egado . 
T E L E G R A M A S C O M E R C I A L E S . 
Nueva Tork , noviembre 12, d ios 5% 
de la tarde. 
Onzas españolas, á $15-70. 
Descuento papel comercial, 60 drr.f 6 & 
8 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 drr. (banqueros) 
«84 -82ió cts. 
Idem sobre París, 60 á\y. (bauqneros) 6 5 
francos 28 ?Í cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 d[y. (banqueros) 
Bonos regisf rp.dos de ios Estados-Unidos, i 
por 100, & 127% ex-enpon. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, & 6. 
CfeotrtfBfftti costo y flete, ft 8^ . 
Regalar á bnen refino, de 5 61I6 á 5 5 i l 6 . 
Azúcar de miel, de 4 ^ á 4 15iltí. 
Tendidos: 7,000 sacos de azúcar. 
Idem: 30,000 seretas de idem. 
El mercado ha regido hoy firme y los precios 
sin variación. 
SSieles nnevas, de 19 & 20. 
Mftulecu (.W ileox; en tercerola», á 7. 
Lórulres, noviembre 12, 
Sedear de remolacha, fl 18i4^. 
Aosdear centrlíuga, pol. 96, 15i3. 
idem regular relino, á 13i6. 
Consolidados, & 102 16|16 ex-interés. 
Cuatro por ciento español, 6 6 ^ ex-divi* 
deudo. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. 
t ' a r i a , novietnbre 12, 
Renta, 3 I K H - 100, A 81 fr. 72^ cts.ex-in 
terés. 
Lóndres, noviembre 12, 
El mercado de azúcar de remolacha 
regido hoy firme y los precios mfis altos. 
Nueva York, noviembre 12, 
Existencias en manos hoy en Nueva-York: 
3,910 bocoyes; 1.403,400 sacos. 
Contra existencias en igual fecha de 1886: 
17,074 bocoyes; 8,935 cajas; 1.997,000 
sacos; 460 melado. 
( Í¿'AKÍUÁ prohibida kt reproducción de im 
zicittumas <¿ue mteeeam, con arregui ol 
t r í . ÍJ 4P UI law lia Prttpv'dad Ini*!s.stva}. J 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el dia 14 de noviembre de 1887. 
O R O í Abrid d 289?4 por 100 y 
DEL ] cierra de 2391¿ 4 289% 
onSo KSPASOL. . f oor 100 á la» dos. 
F O N D O S P U B L I C O S , 
Senta 3 por 100 iníería y 
u n o do amortización 
anual 60J pg D. oro 
Idem, id. y 2 i I 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla de C u -
ba i á 1 pg P- oro. 
Bonos del Tesoro de Puer-
to-Rico 
Bonos del A juntamiento. 68 pg D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 20 4 21 p g P . oro 
Banco Industrial 
Banco y Compañía de A l -
macenes do Regla y del 
Comercio 10 6.10J pg D . oro 
Banco Agrícola 
Compu&ía de Almacenes 
do Depósito de Santa 
Catalina 
Csgade Ahorros Descuen-
tos y Depósitos de la 
Habana 
CróJito Territorial Hipo-
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur . 
Primera Compañía de V a -
poren de la Bahía 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compafiía do Almacenes 
de Depósito de la Ha-
bana 
CompuSía Española de 
Alumbrado de G a s . . . . 49 á 49| pg D oro 
C.itnpañía C u b a n a de 
Alumbrado de Q a s . . . . 
Compañía Española de 
Alumbrado do Oas de 
Matanzas 
Nueva Coinpaiiia d^ Gas 
déla Habana . . . t . . - . . Í . Í 
CompuGía de Caminos de 
Hierro de la Habana.. 64 á 5 U pg D oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Matanzas á 
Sabanilla 
Compafiía de Caminos de 
Hierro de Cárdenas y 
Jácaro 17i á 18 pg P oro 
Compafiía de Camino» de 
Hioiro de Cienfuegos á 
Viüaclara 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Sagua l a 
Grande , 
Compañía de Caminos de 
Hierro de Caibarien á 
Hancti-Spíritus 4 & 6 p g P. oro 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste. . . 
Compañía de Caminos de 
Hierro de la Bahía de la 
Habana á Matanzas 
Compafiía del Ferrocarril 
Urbano 13 á 14 pg D oro 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Coba 
Refinería de Cárdenas . . . Par á 1 pg P. or 
lagenio "Central Reden-
ción" 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Crédito Territorial 
Hipotecario de la Isla 
de Cuba w . . » . . 
Cédulas Hipotecarias al 6 
por 100 interés anual 
Idem de los Almacenes de 
Santa Catalina con el 6 
pí>r 100 biteróg anual.. 
Tipo de 
P g D 
70i pg D . oro; 
14 á 14é p g O oro1... 
14 A 15 pg D. oro'.. 
COTIZACIONES 
DEL 
COI -EGrIO D E C O R R E D O R E S . 
C a m b i o s . 
í 41 á 7 p g P. oro es-
KSPAFÍA ] pañol, seffun piara 
¡ fecha ; cantidad. 
I N G L A T E R R A p í 6 010 
? espafioL á 60 djv. 
(6 á 61 pg P., oro e«-
pafiol, S 60 
61 á ? pg P., oro es-
pañol. (JlT. 
4 á R i>g P., oro M -
pafiol, á60 djv 
!« R A N C I A . 
A l - K M A N I A . 
i - S T A D O S - Ü N I D O S ¡ loP'fl í^.g <l|T 
O E ^ C C B N T c 
T I L 
91 A 10 pg P.. oro ©s-
P., oro 
f S á 10 pg anual oro y 
/ billet-es. 
M e r c a d o nac iona l . 
M K R C A N -
9 á 91 rs. oro arriba 
9£ ra. oro arroba. 
10J á 101 rs oro arroba 
42 á Srs. oro arroba. 
51 6. 51 rs. oro arroba. 
51 & 6 rs. oro arroba. 
6 á 6j rs. on> arroba. 
61 áTjm. oío arroba, 
á 7} m. oro «rroba 
AZCOJLBBB. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, bajo á regular 
Idem, idem, idem. ictem, bue-
no á superior. . . . . . . •( . .>>.. 
Idem, idem. Idem, id., florete. 
Cogucho, iufeiior 6, regular, 
número 8 á 9 . (T. H) 
(dem bueno á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n916 á l » M d . . . . 
Idem superior, n? 17 (i 18 id . . 
Idem florete, p» 1<> * 80 i d . . . 
M e r c a d o ex t ran je ro . 
CKNTKIFÜGA8 DE ODA RAPO. 
Extrujero.—Polarización 94 á 96.—Sacos: de 61 
6 6| reales oro arroba.—Bocoyes: de 51 íl 61 reales 
OTO arroba, segnn número. 
AZUCAR DE MIS?,. 
Polariíaciun 86 á, 90 —Dt 4} á 4$ reale» oro arroba, 





S e ñ o r e s Cor redores do semana 
D E C A M B I O S -D. Victoriano Bances Cuervo 
D E F' t U T O S — D. Amlréa Z*ya8 y Ayestarán 
auxiliar de corredor, y D. P.ífiru Puig y Marcel, au 
xiliar de corredor. 
E s ce ; i Habana, H uoviemhrí de 1887. — B l 
Síndico ¡Rliarwo. Jo«^ W ^i' MonitUr. 
N O T I C I A S m \ M i m m 
O R O í Abrid á 28954 por 100 y 
I KL < cerrdde 289,^ a 23934 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . ( p0r ioo. 
P O K D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hip becarios de la Isla de 
Cuba 
Bonos d« 1 Tesoro de Puerto-Rico. 
Bonos del Ayuntamiento 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba. 
Banco >1el Comercio Almacenes 
de Kigla y ferrocarril de la 
Bahía 
Banco Agrícola 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de Santa Catalina 
Crédito Territorial Hipotecario dt 
la Isla de Cuba 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Primera Compafiía de Vaporea dt 
la Bahía 
Compafiía de Almacenes de H a 
condados 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Comoañía Española de Alumbra 
do ie Gas 
COT pañía Cubana de Alumbrad. 
dr Gas 
Coü-paüia KBpafiola de Alambra 
de de Gas de Matanzas. 
Compafiía de Gas Hispano-Ame 
ricana Consolidada 
Compañía de Caminos do Hierre 
ores. 
99 á 1001 
18 á 181 
55i á 55 D 
14 fi 13 D 
18} & 20Pex-c9 
i 141 ti 17 
1 D 
^ á 6 
841 i 
15 á 10 
de la Habana 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compafiía de Camiuos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos y Viilaciani 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sacna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Caibarien á Saucti- Spiritus.. 
Compañía del ferrocarril del Ot^le 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Ferrocarril del Cobre 
Ferrocarril de Cuba 
Refinería de Cárdenas 
Ingenio '"Central Redención" 
Empresa de Abastecimiento de 
Agua del Carmelo y Vedado.. . . 
Compafiía de hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Del Ció lito Territoria! Hipoteca-
rio de ¡a lala de Cuba 
Cédulas Hipotecarias ul 6 pg in-
terés anua! 
Id. de loe Almacenos de Santa Ca-
talina con el 8 intarés anual. 
Bonos de la Compafií > da GUJ-
Hispano-Amerieana consolida 
da 
MahMia. 11 üf n'iviemhrrt de 1887. 
par. 
P 
14 á 10 D 
P U E R T O Dlg L A HABANA 
«HTRAOAS 
Dia 1J: 
De Liverpool y escalas eu Vít dia», vap. e»p. Franois-
ee. Cap. Ceraid^. trin 40, tous 5,839: con carga 
genera á ' feulnfru. hijo y Cp 
í-Von y escalas «n 14 dtas, van esp Baidomero 
Ig'eKias. cap García, trip 38, tone. 1,1 4 con 
carga general á M. Calvo y Cp. 
Dia 14: 
Da Liverpool v e-icala» en 30 días, vap. w>p. Saturni-
na, cvp. Echevarría., trip. 87. tons. 1,7*5: con car-
g i general ¿ C. S. Saeuz y Cp. 
Dia »3: 
Para Matanza^ y Cárdenas vap. Ing. Ardanach, capi-
tán Me Phearson. 
Dia 14: 
Para Rostou bca. amer. Sor h Doe, cap. Merrym an 
COIUANDANCIA G E N E R A L I ) E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A , 
SECRETABIA. 
Sin resuHado la cuarta eubneta celebrad* ayer pava 
la enajenación do 9,088 krójtranios de lona vi^ja y 
4,185 idem estopa blanca, «xisU-nte sin aplicación en 
ei Areenul, ¡i pesar de la reducción de un cnaro de 
peso introducida en los tipus do $') y 10 respectiva-
mente por quintal niíti-ico, aci/r ió la Exorna. Junta 
Económica del Apostadero, en sesión de la propia fe-
cha, repetirla con baja de un medio peso mis eu quin-
tal métrico de c da articulo ó sea el de tres cuartos de 
peso con respecto á los primitivos precios 
E n su consecuencia, señalada la nueva subasta pava 
el dia 24 del corriente, á. la una de la tarde, se anun-
cia por iste medio á ñu de que los interesados en dicho 
remate presenten sus proposiciones á la expresada 
Corporación que estará coust tuida al efecto, en la In- » 
teligencia deque el pliego de condiciones puede verse J 
en ebta Secretaría todos loa días hábiles de once á dos 
de la taule. 
Habana, 5 de noviembre de IS^l.—Zuis dé la P i la . 
3-'5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Él capitán de infantería retirado D. 'Salvador Ge-
nood Wells, cuyo domicilio se Ignora, se servir i pie-
sentarse en la so reta ía del Gobierno M¡1 lar de la 
plaza en dia hábil y de tres á cuatro d é l a 'arde, para 
entregarle un documento q-.w le pertenece. 
Habana, lt de noviembre de 1887.—El Comandau-
t9 Secretario, Mariant Martí, 3-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Habiéndose extraviaiio la libreta de rebujido al sal-
dado del bütallou cazadores de Isabel I I , Antonio ''é-r 
rez Hernández, que para trabajar en el iugeiao Soco-
rro de la provincia de Malunzas le fué espe lida en 
marzo último, se hace \ úblíco por medio de este anun-
cio, que queda i uta y sin n<cgau valor la extraviad», 
por habérselo i-xpediiio otra por duplicado 
Habana, J2 de noviémore de 1*8?.—El Comandante 
Secretario, ifaritifi o ¿far' í 3-15 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O MI L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Los Sres. Castro y Compafiíi, del Comercio ds esta 
Plaza, so servirán [tresentarse en el Gobierno Militar 
de exta Plaza, de 3 á 4 da la tarde, para un asuato 
qa» iff interesa. 
Habana, 10 da rioviombre dft 1887.—El Comandan-
te Secretario, Sfariano Marti 3-12 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
Kl '•r. Coronel Tébtaote Caronel de infantería reti-
rado D. Juan Inchau.-ti Naiidin, vecino que fué de 
fflstac pital, calle dol Obispo número 2'*. y cuyo do-
micil ohui so ig'ior», re servirá prrcentiirse eu la se-
cretaría del G'ibierno Militar de la Plaza en dia hábil 
de tres á cua;ro do la tdnie, con el fiu de ei¡terarle de 
un a.niuto que le coroierne. 
Habtna, 9 de n^vitiii"re de 1887.—El Comandante 
Stcretario, Mariano Martí. 3 11 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E C U B A , 
KHCAUIMCION ÜB CONTRIBUBIONK8. 
Se hace saber álou coutribuyeotes del término mn-
nic'pal de eata ciudad, que el dia 18 d(d actual empe-
zara en la eficina de Recaudación, eituada en este es-
tablecimiento, el cobro de la contribw.i jii por el (on-
cepto de fincan urbanas correspondiente al cuarto 
trimestre de! afio ecouómlco de )88t)-87 y los recibos 
de igual concepto dd primare, segundo y tercer tri-
mestre que bau sido modificados en RUÍI cuotas 6 no se 
habixn puesto al cobro. 
L a cobranza se verificará todos los difis hábiles áes-
de 1 is diez de la m .fiar.ah^tá las tres de la tarde, oon-
vinioi:do á los co-.ilriliuyeute», para evitar pérdida de 
tiempo, que reclamen sus recib. s por el número de 
i5r<ieu qu.i tenga el anterior que liayau batUfecho. 
E l plazo para p.̂ gar ún recargo termina el 17 de 
diciembre pióximo, dándole principio dettde el siguien-
te dia á la rotiticarion á domicilio! y después del ter-
cer lila do haber sido hecha incurrirán los contribu-
yentes morosos en el nnmer grado de apremio, que 
coBoiate en el recargo d j cinco por ciento sobro el to-
tal Importe del recibo talonario según se establece en 
la Instrucción para el procedimiento contra deudores 
á la Hacienda públi.ia 
Habana, 11 de novi mbro de 1887.—El Sub-gober-
nudor, José Ha7niin de. ffaro, , 
lulll>3 g-13 
BANOÍÍ ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACION DE CONTRIBUCIONES. 
A fin de evitar perjuicio!» á los contribuyentes del 
término municipal dí esta ciudad, se les recuerda que 
el plazo para pagar sin recargo la contribacion del 
primer trimestre d«l aitual año económico po»- el con-
cepto de Sulibidio industrial vouóe el dia diez y ocho 
de esto raes y que en equivalencia á la notlficaoUMi á 
domicilio que ántes se hacía y que ya no tendrá lugar, 
según lo resuelto por el Gobierno General de esta 
Isla en su Decreto de 2 de Setiembre último, se con-
cederá otro piafo do tres dias hábiles, que emp-zará 
á contarse desde el 1» del corriente para que )> leda 
efectmrse durante él la cobranza también sin recargo, 
paeado el cual incurrirán los morosos en el primer 
grado de apremio —Habana. 10 de noviembre de Í8fí7. 
— E l Sub-Qoborn.ador, j o s é Utimon dcffaro. 
8-12 
' í S ' T K Aii .s 'K 
Da C O L O N , C A R T A G E N A , S A B A N I L L A , 
P U E R T O C A B E R O y LA. G U A I R A en el vapor 
esp. B 'Idomero Igifnas: 
Sres D. Ricardo Núfiez—Isabel Echevarría—Juan 
L i i g—Joié Chjnp—Moeser.-ate Alvez—Isidro Alcá-
zar—Juan Porratii, Sra. y 4 de familia—Jaau Bausel. 
—Alejandro Escobar—Antonio Gtiffei l—María del 
Cármen Bonzo y 2 nlfios—Vicecie Ravelo.—Además 
4 de tránsito. 
Da L I V E R P O O L y escalas en el vap. etp. F r a n -
eiiea: 
Sres D. Manuel Fernández Bastainante—Joaquín 
Fernández—Ezcqnlel Fernández—Federico Mavtim z 
—OEIUÍ Amesti—Joan Cruz Miotegui—Severo L o -
peztegui—Jo^é Silvestre-rJosé Oliva—Juan Armas— 
* gafltin Santaua—Antonio Marrero—Santiago Sosa— 
Diog > Navarro—José González—Francisco M. San-
tona—Gabriol Suárez—Ignacia Alemán—Felipe Sná-
rez—Catalina Snáre» 
f l l Ü S . 
DON.IoSEnB Pfc'r.A.Li A t U&L CA.M ro.'en-er.te de 
ihfanlería de Marínaoon destino en la Brigada de 
Deposito del Real Arsenal y fiscal nombrado de 
órde i superior. 
Por este un según to e-iieto o'tq l'amo y emplaío al 
mann. ro de primora c'ase i n la Aunada jo^é Celedo 
IU A'ba, para que en. el témiitio (io veinie (iiss. con-
tados dé la pHb '.oacioh de es'e edit to, n» presette en 
oiue Resi A rooi'al á dsr sus < escargos y ot>8o de no ha-
cerlo se !e eegi irá la causa jorgiíndolo ( n rebeldía. 
trienal de la nhbi.na 12 do noviMiibte de 1»87.— 
E ' flaogl. José, de Peralta. 3 -15 
Ent radas de cabotaje. 
D i a í t 
De Caibarien van. Clara, cap. Zalvidea: con 07l5 ter-
cios tabaco, 31 pipas aguardiente y efectos. 
Cabañanbdro. Rosita, pat. Juan: con 90 tercios 
tabico j 50 garrafones ginebra. 
Gibara gol. Poíi rete Bariay, pat. Jerez: con 200 
bocoyes: aguardiente y efjco». 
Cárdenas gol. Jóven Pilar, pat Alemaüy: con 825 
sacos azúcar y efectos. 
Cárdenas gol.'M* del Cármen, pat. Valent: Con 
700 bcoyes azúcar refino y efectos. 
Playas de San Juan gol 2 Soñas, pat. Menaya: 
con 1,200 eacos cirbon. 
Despachados de cabotaje. 
Día 14: 
P¡>ra n á i d w i s hol. Mercedita, pat Alemafiy. 
Cárd na'gol. Victoria, pat. Mandileg i. 
Buques con reg i s t ro abier to . 
Para Co'ufla, Sactander y escalas vapor-correo ee-
pañol Ciudad de Santander, cap. Cimiano: por M. 
Caivo y (¡p. 
Barrow (1.) bca. iug. Ryerson, nap. Joslln: por 
Higgins y <;p. 
Nueva York vap. esp . México, capitán Carmena: 
por M. Calvo y Cp. 
Corufia, O jo- y Bilbao vap. esp. Gijon. capitán 
Cannlf: por Ordoñez y Hno». 
Curuña Santander y Sfo Nazaire vapor francés 
Sai' t Germán, c p . Boyer: por Brida'., Mot'Ros 
i Cp 
Nueva York vsp aratr. Cienfueg f, cap. Coito: : 
por Hidaigo y Cp. 
Buques que se h a n despachado. 
Pui a Nueva Yo.-k vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitan R ' i ' o ds: por Hídalgoy Hp.: cou ISO boco-
yes y 4,4*0 sacos azúcar; 607 tercios tabaco; 
809)700 Ubacos torcidos; 200 cajetillas cigarro*; 
S,3 3 kilos picadura; $110 2;i) eu metálico y efec-
tos. 
Pucrto-Ricb, Cádiz, Málaga y Barcelona vapor 
esp. Pió IX.. cap. trocea; por Ciaudiu G. Saerí 
y Cp. con 4 cajas. 10! sacos, 165 barriles y C3 
estuches azúcar; íri8 kilos pisadura; 4 cuarterolas 
mihl de purga; 384,37í tabacos tórculos; 22,'127 c 
jetil as ci^hrrof; • 2-ilkdis ce'a umariila; 150 ho-
co, e», 24 pipas, 450 girrafones y 1 ciyaiguá!1-
du nte y efectos. 
B u q u e s que h a n ab ie r to reg is t re hoy 
Par.v'ajo Hueso y Tamp i, vapor americano Has-
cot.le. capitán Hauloo: .por Lavtou y Unos.: 
Nueva Oildana y e8i.hlBS vap. amer. Clin'ou, ca-
pitán Staples: por Lawton y Hnoj. 
JSxtracto de la carga de buques 
despachados. 




¡Vnac v íoroidos, 
















P ó l i z a s cor r idas e i d ia 12 de 
n o v i e m b r e 
Azúcar cajas 11 
Aincar sucon _ l.^Oi 
Azúcar barriles i, t i t > i'ti 11. 
X&bato lércioa 47S 
Tabacos t o r c i d o s . 762.550 
Cigarros cíjetillaS 4 324 
Picidura kilSa , ,3 .6 iai 
WetálúM $ 110.279 
, L O N U DE nvK&iA. 
Ventas (fectuadas My 14 de noviembre. 
400 sacos harina amer. F Abascal . . . HOi uno. 
400 Id. id. e spaño lá i s $10 uno 
100 sacos cafó fuerio-Rico cte. $L>3i qtl. 
Í0-) id. id. id. bieho.. . í ^ ' i qtl. 
10 id. cominos $2<qti. 
21 cajas I. Irche condensada Aguila. 28.} rs. d? 
20 id. latas de l libra mantequilla 
Copenhague $50 q'l. 
10 d. afiil alemán $7i qtl. 
12 Id. tocino $15 qt'. 
'2 tercerolas jamones melocotón. 
1') bocoyes lat^s manteca L e ó n . . . 
8 Id. i 11. id. id. . . . 
7 id. i id. id < id. . . . 
20) canastos pai>as gallegas 
S0n id cebollaé id 
200 quesos Patigrás nuevo 
152 barriles papa» amer. B;B 




22 rs. qtl. 
$¿5 qtl. 
$ ! l i uno. 
Giros É M i 
hWm 
Si i 8i 






M O V I ^ I B N T T O 
DO. 
VAPORES D E TRAVES?. * 
SE ESPERAN. 
Nbre. H Hernán Cortés: Barcelona y escala* 
15 Saint Gtrx'ain: Verocrne. 
15 .: Aclaot» v..>-.v v ,^ 
Ift í inj i.. ,1 í.iM-rt.'i- Rt. Th-miai f MO«I«*. 
IR Ciúaad C'ündal: Cadi.-. y escalas. 
iti M*K0í/itf : ''aini'a j ('ayo HQOSO. 
Ifi Clinton: Naev» Orieau» y e8oaÍ84. 
. . '7 San Agu>tiri: Vigo y encalas. 
. . 17 . VH-'a. V .^f* ». .ris. 
. . 17 Catalán: Liverpool y escalas. 
18 CttJ of Watihinguni: Veracnu:. 
M 19 Panamá; Nu«fa York. 
•t 19 M ii ¡'iiíijía y Cayo Ün«*u. 
20 Guido lí'verpoo' y «gnalfe^ 
. . 21 Hulchinsr.n Vséra '^rleanp v *i;oali«. 
« 22 Í. .. S i - - . lfor> 
aa 23 ¡VIascot.1* ri:t i . . .v ''íifii :f.i..>. 
« 24 « . !.. i. Puerto Ri<.« y esoalai. 
. . 24 S iratoi -. .v... -
. . 2fi LcoDora 1 .i*«r|»«.>! o»cn.!-v: 
29 • ' ti •>( A •. v.t!...-.v. Nueva York. 
<•  • v : -liLAcí. 
Nbre. 15 Ciudad de Sautander: Corufia Santander, 
Liverpool y Havre, 
15 f'iiv At.anta: Veracruz y escalas. 
16 Saint Gormain: Santander y 8t. Ñaraire. 
M Irt Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
17 Ci-wfaagos: Nueva York. 
19 !VIa»cotl<i; <!ayo fiaeso y Tampa 
. . 19 Ciry of Washingtor. '<••-.•> . v - ' k 
. . 19 Baidomero Iglesias: !'<< '• escalas. 
20 ttaiuoti de tlerrera St Tilomas ; ."¡oaiaa 
20 Gijor : Gijon y escalan. 
. . 23 Hutchinsou. N. OrUü.os ? .̂MÍM 
23 Mascotte: Cayo Hueso y Tampa. 
94 Niágara; NTntiVu Fork. 
26 Manhattan: Nueva York. 
?6 Mascotte Cayo Hueso y Tampa. 
. . 30 M L VIU*»«H«- i'..«-.-x>-«,„.. v «•oila» 
VXHÁ JSCM. 13 
Giran letias á <n.rt,a f lar^a vista subiré rodos las ca-
pitales y pueblos ma» importanta* de ¡a Península, 
talog Balsares y Canaria* -: SíW. 15«-Jn 
r . ^ j l U i A A 'Á&itCÁDERilii 
í i A V K * i 'AGOS P O R EJL VJíBLB 
ir-'acrUi-iSiü. fiartafc do >réií,ii%«. 
Giran Mtttt ftsM» Lte-if&>t H«w->í«wii. í?«tr-Or-
Iqs, ÍÁiboa, üport'o, Gibrajtar, Crémeii, fíaiíbarg!;, 
Í"<;.. '.-.. ÍI^TTH, nwMM, llurdóot, Mtrsvüfe LUI»). LyoQ, 
IblM^MÍs' 
t«bre Mítírí»*», Círdenaa, Bemeciv*. o » i U Ciar», 
Oñibariei., iMgU in Srande, Ciení-ioj/.* 1'ricidiMi, 
Isorji.l-SpíritttB, Bá&tiaÁó de Cuba, 0tm¿o de Arii*, 
Manzanillo, Pinar doi Rio, Gibara. Fru-.no-Príncipe, 
35 , O B R A F I A 25 , 
S'tícm pago» por si cabla, gira» letras & oortay IHÍK? 
íüirta J d^n casias da cr&üi'- ro%í •>••;.•—• T .̂ ':,. Fbaft^ 
^lybia, New .Orteasa. Swc fc'/iactsa», í.ór.dreB; París, 
i U r f d , Barwinna y dwaiá» aapjtates y oiadadea ísa-
ftmntot de íos Botado»-Caídos y Bturop», aaí coma 
«oúre lodos los oueblos de Efcp'iñay sus t / e r t e n e n c i A í . 
ir. WM " : ' ISíi-l .11 
| J * Ae S A M C J E S 
OBISPO í l i ÜBáM. 
fií.isxi.í* iJSfTBJüi ea t«d&« ctwttdaúM ácosr-
o y larga vlsí» sobrd toáí« ¡as prindpale» pW-
y pueblos de osta 181̂ -4 r la de P D 8 B T 0 ? 
t i iÜO, S A N T O DOMIJSíiO y Si. THOSfiAS, 
Talas Ssileaross. 
l e l a s ; C a n a r i a s , 
tEmoios: «ohre ite priK^^teiM piasas óo 




L I N E A DE VAPORES 
D E 
MELÍTON GONZALEZ Y 
D E G-IJOM. G I J O N , 
3 O B I S P O 2 1 . -
c a p i t á n D. J . R a m ó n Cana l 
Saldrá del 15 al 20 del corriente y admito 
pasajeros y carga para los puertos de 
Corufia , 
G i j o n y 
B i l b a o , 
Consigaatarios, ORDüNEZ Y HERMA-
NOS, Lamparilla 22. 
c ifioi 10-9 
CALENDARIOS PARA E L AÑO 1888. 
DEL OBISPIDO DE Lá H43ANA ? ARZOBISPADO DE COBA. 
EDITORES: 
HOWSON Y HBINEN. 
O B R A P I A N. 9 
ESQUINA A MERCADERES. 
996 iss-iji 
P A J B A C A N A R I A S 
A la mavor brevedad posible saldrá la barca española 
F A M A D E C A N A R I A S 
hl mando da su capitán D Migael Goníález Sarmien-
to. Admit« carga y pasajeros los que disfrutarán del 
Jjuen trato que les dará tu capitán. 
Este buque conduce á su bordo un conocido faculta-
tivo médico: Informará su capitán á bordo y sus con-
signatarios Martínez, Mémkr.y Cp., en Obrapía 11. 
13731* 20-8 
m m \ k m i m m m i m m 
k vapores correos fraoeeses. 
H A VK E , BOBD K A ÜX» 
Y SANTANDER. 
Saldrá par* Urthos oaeno.-i o! ¡üa 14 to noviembre 
'.cu woaiaa eu 
H a i t í , P t t o r t o - H i í i y St. T h o m a a 
al vapor- coir«o 
C0L0MBIE, 
C a r i t a Í I EColley W i U i a a i s . 
Admitiendo carga y pasajeros para todos los puerto» 
de su l i l i erario á precios reducidos. 
L a carg.i. para linenos Airos, M mtevideo, j todo el 
Hio de I» PUtn c» entregada ooa toda rapidet por 
•jsta ría. 
De más pormenores impcíudrán sos !)ori«>ignal«rioe, 
•\iVf A R C l ' K á 5. 
ÍÍUÍDAT M O N T - K O S Y C P 
^40"' 10. 7 10! 8 
0OMPASIA DS VÁPOEES 
OE LA MALA iiEAL INGLESA-
Wí ••fs-por-correo IngVh 
7 A i P O J Í á J Í S Í - C O S Í a í ' S O á 
DI LA m t M h m m m m 
kmm de Antonio L6pei y 
BiTapor-corr^ Cindad de Santander, 
c a p i t á n C i m i a n o . 
Saldrá para la C O a U Ñ A , S A N T A N D E R , L I -
V E R P O O L y H A V R E el 15 de noviembre á las 
cinco de la tarde, llevando la correspondencia públi 
ca y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga ge-
neral para Santinder, Liverpool, Havre, C á d i z y B a r -
~ celona. 
Recibe azúcar, café, cacao en partidas con conoci-
miento directo para Vigo, Corufia, Gyon, Bilbao y 
San Sebastian. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán p^r lo» consignata-
rios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 12. 
De más pormenores impondrán fins coniignat«rios, 
M. C A L V O Y C», O F I C I O S 2« 
In 8 812-1K 
Élvapor-ecrreo CIUDAD CONDAL, 
c a p i t á n San E m e t é r i e . 
Saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 20 de 
noviembre á las 2 de la tarde, llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consigna-
tarios ántes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu-
las. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. C A L V O Y Ca, O F I C I O S N. 28. 
In 8 312-1E 
E l vapor-correo 8 A T AGUSTIN, 
c a p i t á n Ben i t ez . 
Saldrá para Santiago de Cuba, Cartagena, Colon 
Sabanilla, Santa Marta, Puerto Cabello y la Guaira, 
al 19 del corriente para cuyos puerto» admite pasaje-
htó; . 
Recibe carga pwa Cartagena, Colon, Sabanilla, 
Santa Marta, Puerto Cabello, L a Guaira y todos los 
puertos del Pacífico. 
L a carga se recibe el día 18. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
_ flotante, asi para esta línea como para todas las de-
i más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
' que se embarquen en sus vapores. 
Hubana, 11 do noviembre do 1887.—M. C A L V O Y 
C ? , O F I O I O S 2 8 . I n 8 312-1K 
capitán B Ü N T I N G 
Para Y e n i e v i x z directamente. 
Se espera de JAMAICA sobre el 14 del corriente, y 
saldrá á las poca* horas de su llegada para Veracruz. 
Solamente admite passyeros para dicho puerto. 
A V I S O . Este vapor, qus debía efectuar 
su viaje de costumbre para Jamaica, etc., 
s.bie el 28 leí corri«it.>, lo mispenderá 
hasta el próximo do diciembre, que conti-
fniará su Uihcraíio. 
De más pormenores informará el agente, 
G. R. RUTH VEN, OFICIOS 1 « . 
112 2 2a 11 3d 12 
NSW-YOEK, RAYANA AND 
i a i l S t e a m S l i i p O o m p a n y . 
H A B A N A T N E W - ' y O R K . 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S R K R M O S O S V A P O R E S D E O I E B R C . 
l oap lUnF. Mi i r A I R C L O T H . 
O O M T J K T A . . . > 
:íí 5$ tt&J&JkJSiiÁif f ^ ¿ i S i l 
t w.«inl.íi .̂ 1 16 i * n o v i e m b r e , á laif 
ttaeví l é 1« maüaiiA, »l Tap-er-cw» 
trec frajrviéB 
S T . G E H M A I K , 
c . h.i, B O Y E R 
fi l ^uv ' . . oargta JaCORUSA, SAN 
TANDER y fiktpVavUirej 
3eae¿;¿a)en io» áia;«actos. £>ea c©n«ei 
teifl&Wa ti» fe-atrga paz* B i s J a a e í r « , 
Mor^e-^idífíJ y B t i eao» ^ i r s » . <Xí:tec-
tAtk ü s $ - v í ú ñ c * i e! terTjt.tr- ¡ki-
lo» <Ji «i %ii bt iit C i V . i . 
I** a&s&á «o recibir* rmn^-m^n^ él 
iiíi 14 ie a o v i e m b r e í&wélie da 
pAbaileaift y .«f$i&ci#i.i*&te-m de-
seráu s a ^ r e g e r i á é l -llá áStSriflr ea 
l». Gsí.«a cftstfii^a&tarisi coa especifica.-
3 i í í r . do; pe»o birvifee' Ac- !a eaer&aasia. 
11,c>5 br.lrt»» de tabaco, picada r»t &* 
Seb«réa cavias ee a m a r r a d o » y »o-
Uadoa, «ie. ÜÍS.F« roí¿.t?.i»i;o ÍA CeEújfta-
día ac is»ró rftsssoaaiable é lea 
Uaiaut. 
Sfo se ¡í'lív.i'á2i Txiusrtin fc-n»*;© «Se»" 
3re.aa daí c»-te, éií<l*,ieáíS. 
X>a« VÁ^éeSti ••••••• c^Jñ-náfiía «i-
« « « » da ¿do A loa $$zU&e8 pKÜiíJéroa 
al 8is«íersid« trato tieaen acredi-
tada i precio? aitty reduc ido» , iadtt-
ÍÍÍ é lo» SIS g r o a r a 
1.0» Br»? BrEs-spicado» y Mi i i t a re t» 
dbteadrA.» v^ií^e.jss.* en v ia ja r por 
« • t a . 
L*a oarar? ü i sa Loádrefl i i M t r É " 
vad» oa I t 4 17 d!aa. 
F le te 3 t á pai taiU&a- da í a teaco». 
l&OTA ¿a »da%.itea bu l tos de 
íabaoe* i é í&riwíí * i 1 l ) í k i lo» 
De a i á * pQT¿&$¡t~&rz?. iíupoadrÁS! 
«o* c©a»'.iiaaks*.riofo, A.aaargara 6, 
14<M 10—1 lO-l-" 
Líuea semaual entre ia ü n b a n a f Ñnorn 
Orleans con escala en Cajo Hueso, 
Charlotte Harbor y Codar Keys. 
Los vapores de esta línea harán sus viajes saliendo 
de Nueva Orleans los miércoles á las ocho de la ma-
ñana, y de la Habana los miércoles á las cuatro de la 
tarde ep el órden siguiente! 
C L I N T O N . oat). Staples Miércoles Nbre. 1(1 
H U T C H I N S O N . . . Baker :. 33 
C L I N T O N Staples . . . . 30' 
H D T C H I N S O N . . . Baker Dbre. 7 
8e adnüicü p i l e r o s j vsi'gu, adeioá* dt» LSM úát><««a 
arriba mencionados, para, Maja Ürsueisoü dr C&Uñ>rnia 
y se dan boletas directas para Hong-BLou^, (Ct):r ) 
L a carga se recibirá eu el muelle de Caballería has-
t?. las dos dft 1A tarde, el día de salida. 
Dr sais bonu^nom iníomíiráil m* DiRttijliitiiXim 
Kv««if «rw 8F. S W T O S H * KM A NOP. 
C 152H 26-29 Oí 
« p i t e a T . EC CÜKTIS . 
V A P O K E H O O S T I S K O S . 
S¿; ESPERAN. 
Nbre. 15 Bamon de Herrera: de Cuba, Baracoa y 
Nnernu. 
. 16 Josofita: (en Balabanó) de Cuba, Maneanl-
Uo, Santa Crnc, Jácaro, Tánas, Trinidad y 
Cienfuegos. 
. 24 M. L . Villaverde: para Caba Gibara y Nue-
vitas. 
SALDRÁN. 
N b r a l 6 Mortera: Nueyitas, Pnerto-Padre. Gibara, 
Hayarí, Baracoa, Guaní ánamo y Cuba. 
. . 20 Joseflta: (de Batabanó) para Clenfaeg , j , 
Trinidad, Tánai , Jtícai J , Santa Crur Mun-
eanillo y Cuba 
. . 20 Eamon de Herr ra: par* Nnevitas, Gibtira, 
Baracoa, Guattánamo y Cuba. 
CtARA: para Cárdeac', Ssg ia y Calberien, los 
miércoles, i egresando loe lúnes. 
ALAVA: los juéves par;\ Cárdenas, Sagua j Caiba-
rien, regresando Ies már sa. 
liODBiauÜZ: para Cárdenas los mártes, regresando 
los riérnes. 
LAHIA-BOHDA: para Bahía Honda, Bio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Afiaa», los sábados, 
recesando loa miércoles. 
"ADELA: para Isabela i.e Magua y Caibarien, los sá -
1 fcadoj regrwanío IQI mtóioolei. 
BAKQÜEIIOS 
2j O B I S P O 2 > 
i&SaüINA A MEROADisKKS 
m m F A Í ? Ú E m { E L O Í B Í B 
f %úYiUv¿ • arraa de crédito 
7 g i r aa la i raa á sor ta y l a rga v i s t a 
M U t a «ís'íé r o s iv. <ioe«^a, caivAtMs.aaa 
v - íÁt iViACu, m)T>% A o a L M A » a , r2Kácki«i 
R?.SJK.«í, ñijUÍtM ;i3k PVKRIfO-Híí.'í». POM-
GSr, KLXYA«uXrh%', IXKOFBS. FAftl í*, QCtt-
S¿.:>8, L Y O f . B A Y O ^ N S , MAtrlí<tTR.t»il>, B K B -
KÍBS, K B K L J * , * í ü > , . i , A W T S K ^ A W . B B Ü -
BBÍÍAS, R O M » , KAPO^KS. .VÍIL,AM, «HÉNOTA, 
M C , Í T C . A»I •>?r>-'i ÉÍOBBB TOJ>AS IÜJÍ 
O A F I 7 A I i B S Y PCBUL08 D I 
ESPAÑA É I S L A S GANARIAS 
A 'BRIAS C O M P R A K Y V B K V B K R B K T A 8 K P -
PA! 3 L A S , P R A H C E 8 A 8 E nTOIxBSAS, BOKOB 
DS L O S B S T A D O S - I T K I D O S Y OCAX.OBIBBA 
OTÍIA C L A S E E E V A L O R E S P U B L I C O S . 
In 1148 156-1 ,11 
Y Of 
108* M . Q f U X ^ ' B . I O S 
e s q L t ú a a á A m a r g a r a 
Hacen pagos por ol cable 
F A C I L I T A X C A R T A S D E C R E D I T O 
y t i ran l e t \ a á corta y larga v i s ta 
sobre Nneva-Tors, Nueva Orleans, Veracnu, Méjico, 
San Juan de Pueito-Eico, Lóndres, París, Burdeos, 
Lyon, Bayona, L amburgo, Boma, Ñápeles, Milán, Oó-
nova, Marsella, Havre, Lille, Nántes, St. Quintin, Die-
ppe, Touloae, Ve^oda, Florencia, Palermo, Turin, Me-
slna, &, así come sobro todas las capitales y pueblos de 
ESPAÑA É ISEÍAS C A N A R I A S 
t i . C&olatB y C » . 
IW-Ul 
. . . • « i m 
M e z i c a n M a í l B t e a m S M p hm 
Loa vapores de esta a^aéita^a ILIÍR 
Salen de l a H a basa tedoa los s á b a -
do» á l a » cua t ro de l a t a rde y d@ 
l í e w - T T c r k todos loa j n é v e » a le.a 
t res de 1$ t a r d o . 
ent ra KTew-Tork y í a ^ abaaa . 
Salen de New-York. 
C I T Y O F W A S H i N U T O N . Juéves Otbre. 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . Nore. 8 
C I T Y O F A T L A N T A . . 10 
M A N H A T T A N 17 
C I T Y O F A L E X A N D K I A . . . . 24 
Salen de la Habana. 
C I T Y O F A T L A N T A Sábado Otbre. 29 
M A N H A T T A N Nbre. 5 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 12 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 19 
M A N H A T T A N 26 
N O T A . 
Be dan boleta: de viaje por estos vapores dlreotamen-
te á Cádií, Gib- Aitar, Barcelona y Marsella, en cone-
xión con los vaporea franceses que salen de New-York 
i mediados de eada mes, y al Havre por ios vapores que 
salen todos Ion miércoles. 
Se dan pasees por la línea de vapores franceses (vía 
Burdeos, hasta Madrid, en $100 Currency, y hasta Bar-
celona en 89f> Currency desde Ne\7-Tork, y por los \ t -
Sorea de !a línea W H I T E R 8 T A K (ría LiTernool) asta Madrid, ¡nohuo precio del ferrocairril en ^UO C u -
rrency aesde New-York. 
Comida» & \t. carta, servidas en mesas pequella» en 
los vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L E -
X A N D R I A y C I T Y O F W A S H I N G T O N . 
Todos estos vapores, tan bien conocidos por la rápi-
dos y seguridad do sus viajes, tienen exoelentes como-
didades para pasajeros, así como también las nuevas 
literas colgantes, en las cuales no se experimenta mo-
vimiento alguno, permaneciendo siempre horizontales. 
Las cargns se reciben en el muelle de Caballería has-
ta la víspera del dia de la salida, y se admite carga p ú a 
Inglaterra, Hambnrgo, Brémen, Asnstc-rdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes, sus conocimientos directos. 
8as oonsignatarios Obrapía número 23, 
H I D A L G O v Cl». 
COÍÍ cagniñoas oáma;a« par* pM^eroí, *ál<Jíín de 
álo-,>of! piartos oozao sl^zs 
idssíáfoado» á l a a t r es de l a tardas 
N I A G A R A , Sábado Otbre. . . . 22 
8AMATOGA . . 29 
C I S N F Ü E G 0 3 . . . . ^ N b r e . . . . 5 
NIA G A R A . . . . . . . . . i . . . 12 
S A R A T O G A u O i»*. 19 
S A I - i S » ? S E ZMÍ, H A B A N A 
A íftf» c:tó.«itré Ae la t a rde 
OIENJÍ'íÍJÜÜÜ;! Juéves W i n . . . . 27 
N I A G A R A * N h r e , . . . 9 
SARA T O G A , , . = IO 
C I E N F U E G O S . . . . . . 17 
N I A G A R A 24 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen exoelenties co-
modidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
Y «ambkn llevan abordo execelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admite carda para I n -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y AjnbéreS,.con conocimientos directos. 
L a correspoadeuüía pAmiti*^ í r t i ewente en la 
Administración General de Coiféoft 
So dan boletas de viaje por los vapores de esta línea 
directamente á Liverpool, Lóndres, Southampton, H a -
vre y París, en conexión con los líneas Cunard, White 
Star y con especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viíyes redondos y combinados con las líneas de 
8t. Nazaire y la Habana, y Nueva-York y el Havre. 
Línea ecíáj Üh -̂tovK y Orónhiego», 
\ OW E S C A L A K N N A S S A C V S Á Ñ T Í Á O O D « 
C U B A . 
til hermoso vapor de hierre 
oiv¡v*n L . C O L T O N . 
Sile on forro» sifrniente de N'ew York: 
S A N T I A G O . . Otbre. 27 
Ú* Cienfuegos. De 8. de Cuba. 
Nbre..7i7! á N . b r e . , . . J2 
D o N a » n a u . . . . i-i . ra 14 
Que los vienen editando hace más de 30 años, loa venden 
A 5 CTS. BILLETES EL EJEMPLAR. 
Be hace una gran rebaja por mayor. 
Cn 1311 49-21 
Estado de la Liquidación del Banco Industrial en 31 de octubre de 1887. 
A C T I V O . 
Caja: 
E n oro 
E n el Banco Español de la Isla do Cuba, oro 




Documentos al cobro.. 
Cuentas varias 
Cuentas eu suspenso... 
Varias cuentas 
Propiedades: 
Casa del Banco . . . 
Mobiliario 
Acciones de varias empresas. 
Idem de este Banco 
Ganancias y pérdidas: 
Gratificación al personal 
Gastos generales 
BilUles. 
















B. E. H. 











P A S I V O . 
Capital en oro 
A deducir: 
1? distribución, 50 pg en oro 
2? id. 5 pg , 
3? id. ñ p g ,, 
4? id. 5 p f , 
5? id. 5 pg , 
Fondo de reserva 
Obüuaeioncs á la vista: 
Cuentas corrientes 
Obligaciones á pagar sin interés 
Obligaciones ápagar con interés (vencidas). 




1? distribución del haber social, 60 pg 
a? id. 5 pg 
3» id. 5 pg 
4* id. & pg 




























L a Comisión Liquidador», F-.mando Illas—fi. de V. Machuca—Enrique Oonil—El Marqués de S s -
téhan.—Ricardo Garrid--. C 16!5 3-13 
ISíew- &<ÍÍOCJS Mar*'«.mi. ftkUl Maoslcsifcn 
malí steam «hip line. 
Saldrá áiiecteüisn-,^ M 
sábado 19 de noviembre & \«>» 4 de la tarde 
CITY 0F WASHINGTON, 
c e p i t a » R E T T I G r . 
AdmUooargapars if.íí~.o {wrtMj pasajeros. 
DOJCÍJ úomenoret i» .;<..• ;. «.*s 
O Í J 2 A P Í A 2 6 , H I D í í . í í O v i r 
l 199 1 Julio 
i m m costeros. 
S A N T I A G O , 
S A N T I A G O , 
¿'«jaju por (imbas líaoft» A opolon del viajera. 
.!'«}'#. íl4tt dW^lra* S 
L U I S V. P L A C B , O B R A R I A 26 
De más pormeifórffli !:n»ondr¿n sus consignatarios 
OHKAPIA í í I D A L G O y C P 
I W7 IfW f" .JnJtíi 
S e r v i c i o d e V e r a n o , 
Tmmpa (Florida) 
Cayo-ISueso* 
• - ^ M ^ X.in«. 
S¡h©n BCJU Rotato. 
r A ^ A y A M P A ( P L O H I D A . ) 
C O N EÍ3CA2..A K $ C Á Í O - H Ü K S O . 
UJ9 hermofos y rápidos vapores de está líñ«» 
BMPRESA DE VAP0KES JESPAFOLIÍS 
C O R R E O S Díá L A » 4 íTTILLAS 
JT r B A S r O B T E f i M I L I T A B E H 
DK SOBRINOS DS HSRRSRi. 
Vapor M O R T E R A , 
mmtan D. Arturo Siiches. 
Esto xápido vapor f>alür^ dt oale puenu ti <ii» 16 do 
novieíífürí á las doce d*l diá parrt MM d» 
N n e v i t a a , 
Puer to-Padre , 
Giba ra , 
M a y a r i , 
Baracoa, 
C t a a n t á n a m o y 
Cuba. 
yOüíSÍONATABIOH. 
N u s r l t s f l . — ! ) . Vicenta BodrfgUB'. 
Faerto-Padro.~Sr. D . Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sres Silva y Rodrigues. 
Mayarí.—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa—Stés. Monésy C» 
Guantánamo.—StCí. J , m e t i ó y Cp 
Onba.—Sn)e. L . Kosy Cp. 
Se despacha por S O B R I N O S D E H E R R E R A . -
SAN P E D R O N9 26, P L A Z A D E L U Z . 
ín. 6 Slí-IR 
V^r RAMON DE HERRERA, 
e d i t a n D. N i c o l á s Oohoa. 
Este rápido váp^r sa'.drft da esto puerto el dlt 20 de 
noviembre, á las 12 del ((ia, para Iní de 
N u e v i t a s , 
Oibara , 
Baracoa, 
O u a n t á n a m c , 
C w b a , 
Santo D o m i n g o , 
Ponoe, 
Mayaguea , 
A g u a d i l l a y 
Puer to -Hice . 
Las péilxas para la ¿áf** de br*»<Nrta. s l̂o se admiten 
hasta ei di» ^ütnHftr de »>i 
'JONSU.vaA i 'ARK r ' 
Jísevlts^.-tír. i ) . Vtceato Uodrigie» 
Gibara.—Sres. Silva y Rodrignoi. 
BafBfiri».—Sres Mci;é» y Cp 
G n a n t ó a a n t ó . — « i e * . B u e n c . •. 
Cuba.--Sres. L iío/t y C ? 
Santo Domingo.—M. Pon y Coíai». 
Poitc.3. —Sres. Pastor Márquez y Conip. 
Mavacnei:.—PaUot y Comp 
Agi'ftííilla.—Hren Valle, Koppiscü y Cowp. 
PnertoRiC!?.—Sr. Federsend! 
Se despacha pot fiOJBRVKOS D E H E R R E R A , 
San Pe4lro 26, P luade Ln«. 
In 6 1-E312 
EMPRESA UNIDA 
DE LOS 
Ferrocarriles de Cárdenas y Júcaro. 
Uabkndo participado el apoderado de los albaceas 
del Excmo, Sr. D. Tomas Terry, el extravio de los 
cortlllcados de aocione? y cupones á fivor de este n ú -
mero 815, expedido en 1 f de Junio de 1871 por 35 « c -
«5 ones; 2,137 expedido en fi de Agosto da 1372 por do» 
adoiones y un cuyon do $KK): 2,619 expedido en SO do 
"• ñero da por 30 acciones y un cupón de |150: 
10,321 expedido el SO de Setiembre de 1881 por un» 
acción y un cupón de $IS0; y 13.308 expedido en 13 
de Agosto de 1883 por una acción y un cupón de 8190, 
lia dispuesto el Sr. Vice-Presidente que se publique 
en diez níímeros del DIARIO DK LA MARIWA, con ad-
vertencli de que trausourrido» ties dius del último 
anuncio sin que se presentase oposiiiion, se expedirán 
los duplicados solicitadoi, quedando anulados los do-
cumentos extraviados.—Habaaa, noviembre 4 de lt>87. 




Almacenes de Depósito de la Ha bao». 
No habiendo tenido efecto !a Junta general ordinn-
ría convocada para el din 11 del curritmte mes, por 
falta de número de acciones repí^rentadas, ol Sr. Pre-
sidente por acuerdo de la Dirocfira lomado el di* 37 
del mismo, ha dispuesto se convoque ncevamecte pa-
ra el día 18 del próximo mes, á las 12 ile? dia, en • ! 
escrilorio de la Compañía, calle de los Desamporisdos 
entre Damas y S^n Igoac-io, teniendo por objeto dar 
cuenta de las operaciones del semestre vencido eu 80 
de Junio úliimo, oir el Informe de la Comisión de exá-
men y glosa de las cuentas y nombrar los vocales 
que han de remplazar á los salientes y los que han 
cesado de la Directiva. 
Todo lo que se pone en conocimiento de los sefiorei 
aooionistas para su puntual asistencia; y en atención 
á ser segunda citación, se advierte que ia junta se ce*-
lebrari cualquiera que sea el número de ares. Accio-
nistas que concurran. 
Habana 28 de octubre de 18117.—El Secretario, i er-
n á n d o d e C a s i r o Cn l:VM 17-29». 
DE VAPORES 
DE U BAHIA DE LA MAM, 
Por acuerdo de laD ireetiva de esta Compañía se c i -
ta ¡i los señores accionistas para celebrar Janta (i ene-
ral exiraoidmaria el dia 23 del corriente, á la una de 
la tarde, en los bajos de la casa calle de Cuba n. 84, 
esquina á Lamparilla. 
E n ese acto dará cuenta de su cometido y emitirá 
su informe la Comisión nombrada en la sesión del 2S 
de Febrero próximo pasado, con la advertencia de 
que tendrá efecto dicha reunión sea cual fuere el n ú -
mero de eónioí que concurra. 
Habana y noviembre 10 de 1887.—El Secretario, 










C a p i t á n M e ISay. 
M A S C O T T S , 
C a p i t á n Ha:£i-re-
saldrán á ¡as 11, 
Harán los viajes ea ol órden siguiente: 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Miércoles Nbre. 
M A S C O T T E . vp. Hanlon. Sábado 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Miércoles ~ 
M A S C O T T E . oop. Hanlon. Sábado 
MASCOTTÍÍ. cop. Hanlon. Miércoles . . 
M A S C O T T E . cap. ÍJswloa. Sábado 
M A S C O T T E . oap. Hanlon. Mitfroles 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Sábado „ 
M A S C O T T E . cap. Hanlon. Mlérooloa . . 80 
Tampa haoen conexión ooa el South Florida 
Baslwai (ferrocarril da la Florida) ctiyoH trenes están 
sn coniblnncioE con los do l&s otras empresas Ameri-
oanss dé fwyo<»ftí*i',prop«rüiowandü vífjo por tierra 
desde 
i'AMV'A í S'-LNFOT̂ L! Í AMCÍSONVILLE, S A N 
ÁGFSTIIS", SAVANNAH, C H A R L E 8 T O N , W I L -
/ Í I N O T O N , W A S H I N G T O N . ÜALTIMORE, 
PII ÍT .AI>B¿PHIA N E W - Y O R k . B O S T O N , A T -
LANTA, N C E V A O R L E A N S , M O B I L A , S A N 
L U I S , C H I C A G O , D E T R O I T 
Í
tcá&s las ciudades imputantes de los Es tados-üni -
os, como tambida por eí rio do San Juan de Sanford 
á Jacksonvüle y puntos Intermedios. 
Se dan boletas de v!%ja por estos vapores en oone-
xion coa las líne&a Anchor, Cunard, Francesa, Guión, 
laman, Norddentscher Lloyd, 8. 8. C9, Hamburg-
Amerloan, Packet C ? , Monarch y State, desde Nueva 
York para los principales puertos de Enrona. 
E s indispensable para la adquisición de pasaje la 
presentaoion de un oertifloado de aoUmataolon ezpe-
pedido por olDr. D . M. Burgess, Obispo 28. 
L a correspondencia ea recibirá únicamente en la 
Adminlstraaion General de Correos. 
De más porraenoreo Impondrán sus oonsignati riot, 
m'waderei' ÜC. L A W T O N H E R M A N O S . 
J . 1). Hft«ha|Ler>, As'catudel Este. 361 Broaíway, 
Maeva York. 
O 0000 26-1? N 
V A P 0 B B 3 - C 0 S B B 0 8 
DS U SflMPAlfe T S A S A T I A S T I C A 
á ñ t e ^ de Antonio López y C^ 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e » á E u -
ropa , V e r a c r u z y Cen t ro A m é r i c a . 
Se harán tres viajes mensuales, saliendo los •apoicj 
de este puerto y del de New-York loe dia» 4, 14 y 24 
de cada mes. t i ^ ... 
N O T A . — E s t a compañía tiene abierta una poUs» 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bitf o la cual pueden asegurarse todos los efeotoe 
queso embarquen en sus vapores.—HabM^ 7 « nu-
v iemhrede lMT.-M. CALVO y C T - O P T C I O S 28. 
la, 9 ol¿-la 
Vapor 
capltou D. MAN D E L Z A L V I D E A , 
Aato heríaos o y rápido vapor hart 
V i a j e » ssaaanalea á C á r d e n a s , 
gua y Caibar ien . 
¿ S a l i d a 
aftiCt.»-'...-. los mlécrcolea á l a s seis de la 
tardeyilogará á Cárdelas y Suguu los juéves y á Cai-
barien los viérnes al amanecer. 
Hetorno. 
He Caibarien saldrá todos los domingos dtroctamto-
te p-iT» la Habana después del primer tren de la ma-
&ana. 
Además de las buenas oondicloneo i.á stUi vapor par. 
pasejey carga general, »ellama la atención de los gana-
¡Seroe a ^ «ipeolali:» ijcie tlone p»r>. al í.rMport4 do cu-
Ar, 
D¿«.do el próximo viaje que emprenderá este buque 
el dia 4 do junio, toda la carga que conduxea para 
Sagua la Grande, será trasportada desde la Isabela 
por el ferrocarril en lugar de hacerlo por el rio comr 
te vont» «fontnaulft 
T A R I F A R E F O R M A D A . 
á Cárdenas, á Sagua. á Caibariet 
Víveres y ferretería. 90-*0 $0 25 
Mercancías ,,0-40 ,,0-40 
0 O N 8 I O N A T A R I O S 




a: Sres García 
CaTbarien. Sres. Alv^ y Civ 
Se despacha por S O B H l r - ' " ÜK H K R R K K A 
SAN P E D R O 26. P L A Z A D B L ü 2 
I n 8 l - K 
Í 8 
SOCIEDAD COf l i lBATlVA D E COSSUMO 
SECRETARIA. 
No habiendo tenido efecto por falt * de acciones re-
presentadas la junta general ordinal ia del dia 12 del 
actual, se convoca nuevamente á los señores accionis-
tas para el miércoles 23 del comente, á la s siete y me-
dia de la noche, en la casa calle de San Rafael 74, con 
el mismo objeto que ia anterior, en el concepto de que 
dicha junta se celebrará con cualquier número de con-
currentes.—Habana, noviembre 14 de 1887.—Juan 
Miguel Ferrcr , Secretario. 143C0 4-15 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
E l dia 30 del actual, á las 12, en el local dé las ofici-
nas de esta Empresa, caUe de Mercaderes n. 22, ten-
drá efecto la Junta general ordinaria en la que se 
leerá el informe de la Comisión nombrada para el 
exámen de las cuentas y presupuesto presentadas en 
la General del dia 31 del mes próximo pasado. L o que 
se pone en conocimiento de los Sres. accionistas para 
su asistencia al acto: en concepto de que dicha junta 
se celebrará con cualquier número de concurrentes. 
Habana, 12 de noviembre de 1§87.—El Secretarlo 
QuiUerm* v de Catiro, , , 
Camü U 15 
¡ C O M E J E N ! 
Por el procedimiento más eficaz extingo este dafii -
no insecto, eu casas, fincas de campo, muebles y em-
baí cacionís. También me encargo d* trabajos de a l -
bañilería, carpintería, pinturaf, & —8. Alemañy, 
IVocadero 81. 142^2 4 13 
C o m a n d a n c i a de G u a r d i a C i v i l 
de M a t a n z a s . 
A N Ü N C I O . 
A las ocho do la mañana del dia voiule y nno d«I 
actual v en el edificio que ocupa la fuerza del cuerpw 
en esta ciudad, playa Judío. ' Quinta la Anlonia," 
tendrá lugar la venta por desecho de cuatro caballo* 
¡lerteclemes al 29 escuadrón do la Comandancia, y so 
biaco público por medio del presente anuncio parau 
conocimiento de las personas que deseen tomar parta 
eu la subasta —Matanzas, 10 üe noviembre de 18ÍI7.—• 
E l T. C . primer Jefo, B u i s Mora. 
01618 5-13 
Comisión de Acreedores y Accionistas del 
Banco y Almacenea de tanta Catalina. 
E n vista de uua comunicación de D . Manuel Oter-
m n en que pídese le entíognen las obligaciones h i -
potecarias correspondientes A su alcance en cuenta 
corriente, manife;itaudo que no presentaba sn libreta 
por habérsele extraviado, se publica, en la Gacela 
Oficial BIÁRIODH LA MARINA y E l P a U portrea 
números coiisemUivos para que las personas queea 
consideren con dere-ho alguno á reclamar acerca da 
dicha solliiitud, lo verifique en el término de diez días,, 
en el concepto de que transcurrido dicho plszo se en -
tregarán las cédulas hipotecarias que se solicitan. 
Habana, 11 de novi«mbre de 1887.—El Vocal S e -
cretario, Máximo dv Bouehtt y Mendice. 
14250 3-13 
6fl £ ¿ ü > N L I Q U I D A D O R A 
da Banco Industrial. 
E l Sr. Dr. D . Antonio González de Mendoza cerno 
apoderado d» la Sra. D í Clara Poey de Pifieyro, due-
ña de dos acciones núms, 885 y 1,185 que figuran e a 
este BJIICO ¡1 nombre de la Sra. D * Rosa Hernándea 
de Poey, na participado él extravío de dichas accio-
nes v solicitando duplicado de ellas, se anuncia a l 
público para si alguno tuviere que oponerse, eu la i n -
teligencia de que transenrridos quince dias desde 1* 
publicación de este anuncio sin que nadie se presente, 
se expedirá el duplicado que se solicita. 
Habana 4 de noviembre de 1887.—Por la Ccmkioa 
Liquidadora del Banco Industrial, el Presidente, íler— 
itando illas. C n 1612 15-12N 
Comandancia Occidental de Artillería. 
Debiendo precederse á la venta de tres caballos* 
desecbidos para el servicio de la batería de Montafia^ 
el dia 21 del mes corriente, á las ocho de la mañana , 
en el cuartel de ArtiUería de la calle de Campo&ttla, 
se avisa por este medio para conocimiento de los q u » 
deséer, tomar parte en la licitación.—Habana, 10 des 
noviembre de 1887.—El capitán ayndanto, F r a n c i t a » 
Plane'l. 14137 8-11 
R E G I M I E N T O I N F A N T E R I A D E L R E Y N . 1 . 
29 B A T A L L O N . — A N U N C I O . 
Debiendo adquirir este batallón setecientos sombre-
ros de jipijapa, los comerciantes del oficio que d e s é e n 
tomar parte en la contrata, presentarán pliego ú « 
proposición y tipo ante la Junta económica, que &a 
hallará reunida a las cuatro de la tarde del dia 21 d«i 
noviembre próximo en la casa n. 19 de la calle de ü a u 
Diego de esta ciudad; advirtiéndose que el importe des 
este anuncio, el medio por ciento para la Hacienda y 
la conducción de los sombreros al almacén de esttm 
batallón, serán por cuenta de aquel á quien se adjudi-
que la subasta.—Puerto-Príncipe 29 de octubre da 
1887.—El C . Capitán Comisionado, Mateo Arroyo. 
13927 8-6 
AVISO. 
Por necesitarlo sus dueños se vende el vapor re -
molcador E N R I Q U E , hallándose en perfecto estado 
tanto el casco como BU maquinaria, las personas qna 
deseen comprarlo pueden verlo en Cárdenas, donda 
informarán los Sres. Rejas y Baoot ó los Sres. Hamei 
l i s q u i a y C ? 13789 Im.-lnT 
H A l í A N A . 
LÜXES 14 DE NOVIEMBRE DE 1887. 
León XIII y la cuestión social. 
E l tristísimo espectáculo que en estos 
dias ha ofrecido Chicago, donde han paga-
do con su vida varios desgraciados los deli-
tos y excesos que cometieron hace meses en 
aquella rica ciudad arrastrados por el funes-
to vértigo de las ideas socialistas, llevadas 
á los últimos límites de furor; lo que actual-
mente está ocurriendo en la populosa me-
trópoli de la Gran Bretaña en cuyas plazas 
y sitios más céntricos se libran sangrientos 
combates entre las multitudes de obreros y 
la fuerza pública, encargada de mantener el 
órden, y, por último, el continuo desasosiego 
y la honda perturbación que en las naciones 
más adelantadas y fuertes de Europa, im-
perios, reinos y repúblicas, tiene por causa 
el malestar de las clases ménos acomoda-
das y la eterna lucha entre el pobre y el rico, 
entre el capital y el trabajo, todo esto es, á 
la verdad, seguro síntoma de que el mundo 
civilizado adolece de una grave enferme-
dad que crece y se nutre dentro de su 
propio seno y que amenaza con destruir el 
órden existente. 
Esta dolencia, que no sin razón hemos 
oaliñcado de grave y que podemos decir 
gravísima, es la que se llama cuestión so-
cial. Y el hecho es que ni los apóstoles y 
jefes del socialismo han ofrecido hasta ahora 
un remedio eficaz á los males sociales que 
en realidad existen, ni tampoco los gobier-
nos lo han encontrado. Los primeros sólo 
presentan á las masas la perspectiva de 
utopias irrealizables, y los segundos apénas 
ai pueden aplicar algunos paliativos que no 
curan el mal de raiz. Y sucede de ordina 
rio que las masas, acaloradas por las predi-
caciones incendiarias de periódicos y dis-
cursos y llevadas de jefes fanáticos, se lan-
zan á la revuelta, y en lugar de ganar algo 
suelen perder mucho en la demanda, puesto 
que los encargados de la guarda y defensa 
de los intereses sociales y del órden legal 
establecido, rechazan (y hacen bien) la 
fuerza con la faerza. Pero el mal queda en 
pié, y crece, y la ola sube cada vez más 
amenazadora, y el problema social perma-
nece irresoluto. 
Y no es que los estadistas y pensadores 
dejen de reflexionar y estudiar acerca de 
las varias fases de ese dificilísimo y compli-
cado problema: pero es un hecho que de 
tal exámen y estudio no resulta naia pro-
pio y adecuado para dirimir el conflicto: 
teorías más 6 ménos plausibles, combina-
ciones económicas cuya esterilidad se pone 
de manifiesto en la práctica, consejos pru-
dentes, si se quiere, pero que no se impo-
nen á la multitud porque no llevan en sí la 
eficacia de una sanción moral, y mil otros 
arbitrios destituidos de toda virtud regene-
radora. Así es que el cuadro que hemos des-
crito al comenzar estos renglones se repite 
con frecuencia en nuestros tiempos, sin que 
se vea el fin de tanto desórden y de tantos 
desastres. Por una parte las masas apelan 
de continuo á la fuerza, y con la fuerza son 
rechazados sus ataques. Es decir que siem-
pre se emplea la fuerza, cuando el remedio 
es eminentemente moral. 
¿Pero qué institución, qué doctrina, qué 
ouerpo de Leyes tiene poder bastante para 
infiltrar en el corazón de las muchedum-
bres, como también en el ánimo de las cla-
ses privilegiadas de la fortuna el cumpli-
miento del deber, la caridad y la largueza 
en unos, la resignación en otros y la frater 
nal tolerancia en todos? E l sentimiento 
religioso que se ha procurado desarraigar 
del corazón de los pueblos, notándose que 
á medida que se ha ido debilitando se ha 
extendido dondequiera el socialismo. Asilo 
ha significado en admirables períodos de e-
locuencia y sabiduría nuestro ilustre Pontí-
fice León X I I I al recibir y bendecir en el 
Vaticano el domingo 16 del mes pasado, la 
gran romería de los obreros franceses. Las 
frases del insigne Jefe de la Iglesia Católica 
son tan adecuadas á los momentos pre-
sentes y tan oportunas envista de las hon-
das cuestiones sociales, que no podemos re-
sistir al impulso de reproducirlas. Hé aquí 
cómo se encuentran extractadas en una 
carta de Roma, de fecha reciente, dirigida 
á L a Epoca de Madrid: 
"León X I I I , que ha oido con profundo le 
cogimiento estas frases, alzándose sobre el 
Trono, empieza felicitándose de ver á los 
obreros de la Francia partir para Roma de 
todos los puntos de ella, bajo la guía de fie-
les consejeros y de verdaderos amigos, á re-
cibir la bendición del Vicario de Jesucristo 
y orar en los santuarios de la Ciudad Eter-
na por sus familias, por sus compañeros de 
taller y por su patria. "En la regeneración 
cristiana del obrero y en la enseñanza de 
los principios morales y religiosos de la 
Iglesia, que siempre se ha ocupado con ce-
lo de la suerte de las clases pobres, reside 
únicamente la solución de las cuestiones so 
cíales que agitan al mundo. 
Ella ennobleció el trabajo, elevándolo á 
la altura de la dignidad y la libertad hu-
manas, y la hizo meritoria á los ojos de 
Dios enseñando al trabajador á soportar 
con resignación las fatigas y privaciones 
que le impone. 
L a Iglesia recordó siempre á los ricos y 
poderosos la obligación de socorrer á sus 
hermanos de condición más humilde, res-
petando en ellos el carácter de hombres y 
F O L L E T I N . 
U N A M U J E R D E G A N C H O , 
novela escrita en francés 
J U I i E S 
POK 
C l i A R E T I E . 
Pero en lugar de marchar hácia esta vic-
toria por línea recta, Fernando, poco ins-
truido, sediento de goces, comprimido y as-
pirando á la libre satisfacción de todas sus 
necesidades, se dictó desde su entrada en 
París este programa claro y terminante: 
Llegar al fin, cueste lo que ciceste y sea como 
quiera. 
L a naturaleza le habla hecho hermoso, 
atrevido, emprendedor, y le habia dotado 
de audacia, esa gran virtud que puede lle-
gar á ser fácilmente un gran vicio. 
Tenia sed y hambre. Sed de toda clase 
de placeres, y hambre de la vida parisién, 
de ese picante incitador que la grande y 
poderosa villa da en detalle y vende por 
junto. Con tales ideas no se puede estar 
mucho tiempo en provincias, y Fernando 
dejó á Saint-Mesmin el mismo dia que se 
dirigía también á París un compatriota su-
yo, pintor, llamado Cárlos Burdenois, que 
iba también á probar fortuna. Hablan sido 
amigos de la infancia, y en Contras, duran-
te la larga espera del tren que viene de 
Burdeos, se confiaron mútuamente sus pro-
yectos y esperanzas. Al llegar á París se 
separaron, y Burdenois se fué á vivir á 
Saint-Benis con un pariente suyo. Dosjho-
ras después. Terral no pensaba ya en Cár-
los Burdenois ni en el viejo padre Terral, 
encerrado en su vieja casa de provincia y 
más sólo ahora que nunca. 
¿Y qué iba á hacer en Paria aquel jóven? 
Lo que ántes fnó á hacer Antonia: probar 
/ortona, esperar en la casualidad. No te-
nía ooopacion, ni protector, ni talento, ni | 
de cristianos. Y en los días en que su pa-
labra era más escuchada por los pueblos y 
a a libertad de acción ménos contrariada, la 
Iglesia vino en auxiliodclcs pobres y traba-
jadores, no sólo con su caridad, sino crean-
do esas grandes instituciones corporativas 
que tan poderosamente han contribuido al 
progreso de las artes y oficios, mejorando 
el bienestar de los obreros. Sin duda la in-
tervención de los poderes públicos no es una 
necesidad indispensable, cuando en las con-
diciones que regulan el trabajo y el ejerci-
cio de la industria no se encuentra nada 
que lastime la moral. Injusticia, la dignidad 
humana y la vida doméstica del obrero pe-
ro cuando estos bienes se ven amenazados, 
al intervenir con moderación, realizarán la 
obra de salvación social. 
Lo que la Iglesia ha enseñado siempre 
procura realizarlo hoy; mas, por depgracia, 
en vez de secundar BU acción benéfica, se 
obstinan en contrariarla, con lo cual no pue-
den dar idénticos resultados sus esfuerzos 
perseverantes. No por ello, queridos hijos, 
abandonarémos vuestros intereses verdade-
ros y nuestras legítimas revindicaciones, 
que desde el principio de nuestro Pontifica-
do defendimos, al propio tiempo que recor-
dábamos á los pueblos las bases fundamen-
tales de todo órden social. Seguimos aten-
tamente los trabajos de los Congresos cele-
brados en Francia, Italia, Alemania, Bélgica 
y Suiza, y no cesarómos de hacer, para me-
jora de vuestra suerte, todo lo que nuestra 
misión y corazón de padre puedan sugerir-
nos. 
Entretanto, no os dejéis seducir por en-
gañosas promesas de los apóstoles de la im-
piedad y la mentira, excitándoos á olvidar 
vuestros deberes religiosos y á recurrir álos 
medios violentos para mejorar vuestra suer-
te con detrimento de la sociedad. Por el 
contrario, fieles á Dios y á su Iglesia, gra-
bar en vuestros corazones las enseñanzas 
saludables de la fe y de la moral cristianas, 
que deben serviros de norma en todos los 
actos de vuestra vida, encontrando en ellas 
cuando lleguen las horas de tribulación y 
sufrimiento, aliento y consuelo, con la pers-
pectiva de los bienes de la vida futura co-
mo recompensa. Que la bendición que con 
todo corazón os damos se extienda sobre 
vuestros padres, familias y amigos, sobre 
todas las corporaciones obreras, sobre sus 
bienhechores, y especialmente sobre la obra 
de loa círculos católicos de trabajadores y la 
Francia entera." 
Vapor-correo. 
El sábado al medio dia llegó á Puerto-
Rico el vapor San Agustín, saliendo para 
la Habana hoy, lúues, á las tres de la tarde. 
Partido de Fuion Constitucional. 
E l Sr. Secretario D. José del Rey nos re-
mite para su publicación en el D I A R I O lo 
siguiente: 
"Extracto de los acuerdos tomados por la 
Junta Directiva en la sesión celebrada el 
dia 7 del corriente mee: 
1? Aprobar las actas de la sesión ordi-
naria de 2 de setiembre próximo pasado, y 
de la extraordinaria de 6 del mismo mes, 
celebrada con el objeto de designar los can-
didatos que habían de ser votados en las pa-
sadas elecciones de diputados provinciales. 
2? Que no procedía acordar la reorgani-
zación del Comité del barrio de Vives de 
esta ciudad, pedida por algunos correligio-
narios del mismo, fundados en que no esta-
ba completo el número de sus vocales, por 
resultar de lo informado por el presidente 
de aquel que en junta celebrada en 4 de se-
tiembre último se cubrieron las tres vacan-
tes que existían. 
3? Que tampoco procedía acordar la 
reorganización de los Comités de los barrios 
del Arsenal, Dragones y el Calvario, de esta 
misma ciudad, soliciDada por algunos elec-
tores, porque de los informes pedidos al 
efecto resultaba que no había motivo fun-
dado para deferir á los deseos de aquellos. 
4? Aprobar la reorganización de los Co-
mités locales de Güines, Melena del Sur y 
Bejucal, en esta provincia, y de Trinidad en 
la de Santa Clara. 
5? Que se acusara recibo al Comité de 
Holguin del oficio que dirigiera en 25 de oc-
tubre próximo pasado, dando cuenta de ha-
ber nombrado Delegado suyo en esta capital 
al Ldo. Sr. D. Manuel de Jesús Mauduley y 
Tapia, manifestándole que será reconocido 
como tal y atendido y apoyado en todo 
cuanto sea necesario para el mejor desem-
peño de su cargo. 
6? Nombrar una comisión que, estudián-
dolo próviamente, emita informe acerca del 
folleto titulado "Catecismo anti-autonómi-
co" y caso de que considere útil su circula-
ción proponga se aumente la tirada del mis-
mo, dando las gracias, desde luego, por su 
entusiasmo y generosidad, á su editor el Sr. 
D. Elias Fernández Casona. 
7? Nombrar otra comisión, compuesta 
de nueve vocales, que estudiando también 
todo lo relativo á la prensa del partido, pro 
ponga á la Junta lo que considere conve-
niente respecto de ella. 
8? Que con motivo de estar próxima la 
apertura de las Cortes y haberse de debatir 
en ellas distintas cuestiones de capitalísimo 
interés para la ísla, se recuerde á los repre-
sentantes del partido en las mismas, el cum-
plimiento de las instrucciones que se les die-
ron por virtud de los acuerdos de G de ma-
yo último, llamando especialmente su aten-
ción sobre dos de aquellas, cuales son la re-
lativa á la amortización de los billetes del 
Banco de la emisión de guerra, y la que se 
refiere á la división en el ejercicio de los 
mandos, ó sea, el nombramiento de una au-
toridad civil para el mando superior de es-
ta Isla; recomendándoles, respecto de la 
primera, que gestionen su más pronta y 
eficaz resolución, conforme á los varios a-
cuerdos de la Junta que les han sido comu-
nicados anteriormente, y en este concepto, 
y dentro de los términos de la posibilidad, 
presten todo su apoyo al proyecto formula-
do por el "Centro de Detallistas" de esta 
capital; y por lo que respecta á la segunda, 
manifestarles que la Junta Central (á quien 
por acuerdo de la Asamblea general del 
partido celebrada en 18 de abril próximo 
pasado, se confirió el encargo de fijar la 
oportunidad en que el mismo partido debie-
ra colocar dicha solución entre aquellas cu-
yo planteamiento importara á las necesida-
des del país) después de amplísima discu-
sión, acordó por unanimidad declarar que 
no era oportuno el tiempo ni propicias las 
circunstancias para establecer la expresada 
reforma. 
9? Que se encargue á los mismos repre-
sentantes del partido en las Cortes, que 
bien al discutirse el presupuesto ó ya al re-
formarse los aranceles, pidan que se exima 
al carbón mineral del pago de los derechos 
de importación con que hoy está gravado, 
siquiera sea mióntras dure la crisis econó • 
mica porque el país atraviesa, con cuya me-
dida obtendrán gran beneficio todas las in-
dustrias, incluso la azucarera, no sólo por 
el uso que podrían hacer de dicho artículo 
para la producción, sino porque, abaratán-
dose el mismo, las empresas ferrocarrileras 
podrían también rebajar sus tarifas, redu-
ciendo en gran proporción los precios de los 
fletes que hoy tienen establecidos. 
Habana, 14 de noviembre de 1887.—El 
Secretario, José del Eey.—V0 B0- E l Presi-
dente, Conde de Moré." 
ofloio; pero estaba seguro de tener todo esto 
un día, ó más bien de poderse pasar sin 
ello. Por un instante pensó en hacerse 
hombre de letras. "¡Hay tantos, se decía, 
que reemplazan la vocación por la aventu-
ra!" Quizá hubiera podido conseguirlo; pe-
ro dejó pasar el tiempo sin hacer nada, y 
pronto sintió aversión hacia todo lo que 
fuera trabajo y estudio. Vivió de mala 
manera, y un verano en Badén, por casua-
lidad, ganó algunos miles de francos, y son-
riendo á esta caricia de la fortuna, volvió á 
Paria, jugó á la Bolsa y se lo gastó todo. 
Pero el tiempo habia pasado y Fernando 
habla vivido; esto ya era algo; y además, 
empezaba á hacerse conocer en Paria. 
¡Ser conocido! ese era su sueño; y no por-
que desease la celebridad que nada produ-
ce; sino porque la reputación ea el primer 
escalen de la fortuna. Un hombre conoci-
do encuentra protectores, amigos, presta-
mistas y garantías. Fernando Terral que-
ría, pues, ser conocido. Conocido por al-
guna acción ruidosa, por alguna excentri-
cidad, por algún escándalo, no importándo-
le cuál fuese éste, con tal de conseguir su 
objeto. Muchas veces en pensamiento se 
fijaba en alguno de los privilegiados de Pa-
rís, de los ilustres del boulevard, y ae de-
cía: "¡Quién fuera él!" O bien pensando 
en tal ó cual heroína de la vida fácil: "¡Si 
la vieaen de mi brazo una noche, todo el 
mundo hablaría de mí al dia siguiente." 
De este modo razonaba Terral cuando 
Celestino Fargeau le prometió presentarle á 
Antonieta. 
Aquella era quizá la ocasión que venía 
hácia él. Fernando estaba aún á las puer-
tas de aquel mundo parisién en que reinaba 
la hija del padre Labarbade; pero conocía 
todos sus secretos y todas sus miserias. Ha-
bla visto á Antonieta, que era de esas que 
siendo Ignorantes siguen el principio del sa-
bio viviendo en una casa de cristal. París 
entero está en el secreto de la vida de sus 
héroes. L a crónica; esa fama de cien plu-
Fiestas religiosas, 
Eu la noche del aábado último y mañana 
y tarde de ayer, domingo, ae efectuaron en 
la iglesia parroquial de Momerrate las so-
lemnes fiestas que anualmente tributan á 
su patrona Ntra. Sra. da loa Desamparados, 
su Archicofradía y el cuerpo de Bomberos 
Municipales. 
Cantóse en la noche del sábado una so-
lemne salve á toda orquesta y deapuea ae 
quemaron en la plazoleta de la iglesia va-
rladoa fuegoa artificialea, al par que la 
banda de múaica del cuerpo de Bomberoa 
Municípalea, dirigida por el Sr. Rojaa, eje-
cutaba, con el acierto que la distingue, laa 
mejores piezas de su repertorio. 
A las nueve de la mañana de ayer, do-
mingo, se efectuó la fiesta de iglesia, á la 
que asistieron el Sr. Gobernador Civil, una 
Comisión del Ayuntamiento; los jefes y ofl-
cialea del cuerpo de Bomberoa Municipales 
y comisionea de todoa loa cuerpea del ejér-
cito, armada, milicias y voluntarios, loa 
miembroa de la Archicofradía y una nume-
rosa concurrencia que llenaba el templo: 
ofició en la ceremonia el Sr. Pbro. Dr. don 
José Rosado, catedrático del Instituto do 
segunda enseñanza, y ocupó la Cátedra del 
Espíritu Santo el distinguido orador sagra-
do Pbro. D. Miguel D. Santos, quien pro-
nunció un elocuente diacurao acerca de los 
tres séres desvalidos de la humanidad, el 
niño, la mujer y el pobre, que examinó 
bajo todos sus aspectos, exhortándolos á 
ponerse bajo la protección de Ñtra. Sra. de 
los Desamparados. Una compañía del bata-
llón de Bomberos con bandera y música 
hizo los honores de ordenanza fuera del 
templo. Terminada la fiesta dé iglesia ae 
procedió por el Pbro. Sr. Rosado á la ben-
dición del nuevo carro de salvamento con 
que han aido obsequíadoa los Bomberoa 
Municípalea por loa indlvíduoa que forma 
han el cuerpo de Humanidad que no llegó 
á constituirse: la bendición fué apadrinada 
por laa Sras. Malpica, viuda de Rossell y 
de Giral y loa Sres. D. Bernardlno Güen, 
Hermano mayor de la Archicofradía de los 
Desamparados y nuestro distinguido amigo 
el Sr. D. Francisco Alvarez Muro, á quien 
representó en dicho acto el señor primer 
teniente de alcalde. 
E l carro consta dedos partea: una que ea el 
carro propiamente dicho y otra, la eacala de 
salvamento, que ae afianza sobre las suedas 
traseras, que se separan al ser utilizada: la 
escalera se divide en tres trozos; el primero 
tiene 7 metros y deaarrollado loa tres tra-
moa tiene un total de 16 metros: en la parte 
superior que forma un cuadrado se coloca 
una manguera de salvamento por la que se 
pueden arrojar personaa y toda clase de 
efectoa: para la operación de aubir loa tra-
mos de la eacala existe entre laa ruedaa un 
cabreatante en que ae arrolla un cable de 
hierro. E l manejo de la escala se hace con 
sólo seis hombrea. E l carro conatruido por 
la casa Shand Masson y Compañía de Lón-
dres, costó puesto en esta ciudad 800 peaoa 
en oro. 
Por la tarde ae efectuó la procealon que 
recorrió laa callea de Galiano, San Miguel, 
Amiatad, Virtudea, Campanario y Concor-
dia: á ella aaiatió una comialon del Ayunta-
miento, y otraa de toioa loa cuerpea del 
ejército, armada, milicias y voluntarios; la 
archicofradía de loa Desamparados y otras 
corporacloneareligioaaay'todo el personal del 
cuerpo de Bomberoa Municípalea conlaa 
bombaa Virgen de los Desamparado$, Espa-
ña y ¿itemwjo, carretelea, carros de salvamen-
to y útiles y la preciosa bomba niquelada 
Arsenal, propiedad der Arsenal, que llamó 
mucho la atención: también la llamaron la 
nutrida sección recientemente organizada y 
la brillante compañía de Guías del Capitán 
General que asimismo asistió. 
La procesión regresó al templo á las ocho 
de la noche. 
Pago de un cnpon. 
En la Gaceta Oficial de ayer, domingo, se 
publica lo siguiente: 
JUNTA D E L A D E U D A PÚBLICA D E L A Is 
L A D E CUBA.—Secretaría.—Contaduría.-
E l Excmo. Sr. Intendente General se ha 
servido acordar, que el día 15 se abra el 
pago de loa cuponea de la Deuda Amortiza-
ble al 1 p.g vencido el 1? del corriente mea, 
y que las carpetaa se preaenteu en estas ofi-
cinas de once de la mañana á una de la 
tarde. 
Habana 11 de noviembre de 1887.—An-
tonio del Castillo. 
Juegos Florales. 
Pablícamoa á continuación el fallo del Ju-
rado de nuevo certámen convocado por la 
Colla de Sant Mua y con loa que eaa ilua-
trada sociedad celebra la fieata del Santo 
Patrono de la Habana. Según nueatraa 
noticias, la solemne fieata de la diatribucion 
de premios se efectuará el inmediato lúnea 
28 del actual en el gran teatro de Tacón, 
teniendo á su cargo loa diacuraos de graciaa 
y acerca de la fieata loa Srea. D. Pedro 
González Llórente y D. Antonio Jo ver. L a 
memoria del Jurado eatá eacrita por el se-
ñor Corzo. 
Según nuestras noticias, la Sección de 
Recreo y Adorno de la Colla de Sant Mus 
tiene á su cargo el adorno del teatro, pro 
poniéndose mejorar este año el escenario de 
como lo estuvo el pasado, que tanto llamó 
la atención. 
Hé aquí el fallo del Jurado: 
Premios ordinarios. 
1? Flor natural. 
Premiada.—El poeta—liQma: "Son front 
porte tont un Dieu".—V. Hugo. 
Accésit L a Germana de la Garitat.—Le-
ma: "Nulla vera virtua poteat eaae aine 
Charitate".—D. Thom. 
Otro: Mi deseo.—Lema: "Paz, duloíaima 
paz, ¡bendita seas!" 
Mención honorífica: Al Trabajo, oda.— 
Lema: "Labor improbua omnia vincit. 
Otra: Endevinalla—L¡emSi: "¿Qué será1?" 
2? Premiada: Al Progreso.—Lema: "Se-
guí el tuo coreo"—Dante 
Acceait .B/.P/'o^reso.—Lema: "Cuba." 
maa, se había apoderado de Antonia, de aua 
trajea, de sus habitaciones y de su manera 
deaer. En todoa loa escaparatea de Paría ca-
taba su retrato. Su hermoaura era célebre, 
y au palidez, que ella afectaba y preparaba, 
tenía un encanto y aeduccíon particular, ai 
bien bajo aquel blanco mate no hubiera aido 
difícil encontrar el color moreno y aaludable 
de au tez de aldeana. 
L a jóven tenía una manera particular de 
veatirse, que habia encontrado por intui-
ción. Tenía aobre todo la manía de loa aom-
breroa, de loa que cambiaba diariamente. 
Sólo uno, adornado de magníficaa plumaa, 
consiguió el honor de ser llevado una sema-
na. Un día Antonieta tuvo la idea de con-
tar lo que iba arrinconando. ¡Ciento vein-
te sombreros! y todoa freacos y nuevoa. E l 
Conde de Bruan la encontró arrojándoloa á 
la caaualidad, hácia donde estaba au don-
cella, que loa recibía al vuelo. 
Por fin llegó el día en que Terral y Far-
geau iban á ver á Antonieta. Subían ha-
blando de Montparnase á la calle dtsBa-
mes. 
—¡Qué Paría—decía Terral—y que hom-
brea los que le tienen en su mano ó bajo su 
rodilla! 
—¡Dominar París!—¡Dirigir las turbas!— 
exclamó riendo Fargeau.—¡Es una gran co-
aa, pardiez! ¿Q aérela eaber un medio para 
l'egar haata ahí? ¡Tener genio! Llamaoa 
Víctor Hugo ó Balzac, y eetad aeguro 
Fargeau se interrumpió diciendo: 
—¡Chit! Hegamoa al cuarto de la enfer-
ma. 
Victoria Herbant se iba debilitando de 
dia en día, y el médico desesperaba de sal-
varla. Amenudo había llamado á Antonie-
ta á su cabecera, pues quería unirse á ella, 
verla hablar, quizá reconciliarla con José; 
pero ai este se encontraba allí cuando en-
traba Antonieta, cogía su gorra y bajaba de 
dos saltos la escalera. 
—¿Ñola quieres yaf—le preguntaba mu-
chas yecea en hermana. 
Otro: Lo Progués* -Lema: "La constan 
cia en lo u-i.biiil t-a'la gloria del progi'és." 
3o No so ha adjudicado. 
4tt Mención honorífica: Lo vestigal de la 
carn—Lema: "Icen ordonosen loa conaec-
lera, etc , Arxin de la Corona d' Aragó, 
repatre 221, fól. 137" • 
5? No ae ha adjudicado. 
6? Premiada: Gnt per ííe&m.—Lema: 
"De dotze á quatre." 
Acceait: Una víctima. — Lama: " Pobre 
Llabzer." 
Extraordinarios. 
1? Premio de la Excma. Diputación Pro-
vincial: 
Mención honorífica: Observaciones acerca 
del realismo y materialismo en a literatura 
y en ciarte —Lema: "Poeaia y verdad."— 
Goethe. 
2? Premio del Excmo. Ayuntamiento: 
Premiada: Caractéres de la poesía lírica 
hispano americana.—Lema : "Poco ea el 
llano ála impaciencia aola " 
3o Premio del Círculo Militar: 
No ae ha adjudicado. 
4o Premio de varioa catalaniataa. 
No ae ha adjudicado. 
5? Premio del Sr. D. Ventura Trotcha; 
MPUCÍOU honorífica: Excelencias del tra-
bajo—Lema: "Cuanthemoc". 
6? Premio del Excmo. Sr. D. José Ge-
ner: 
Accésit: Al progreso de la Industria.— 
Lema: "Déla induatria elprogreao aquí ae 
encierra,—el adelanto todo de la tierra." 
El Secretario del Jurado, Antonio Coreo. 
—-Ea copia. Joaquín Cornet. 
Se nos remite. 
E l caballero que auacrlbe la comunicación 
alguiente, hijo de nueatro antiguo amigo y 
correligionario el Sr. D. Ramón Florea A-
podaca, noa pide au inaeroion en el D I A R I O : 
Con eata fecha dirijo al Delegado del Co-
mité Autonomiata de Cárdenaa en Hato-
Nuevo, la alguiente comunicación: 
"He recibido la comunicación de V. de 
fecha 31 de octubre último por la que ae 
alrve participarme que en junta general 
del día anterior he aido nombrado vocal del 
comité autonomiata de Hato-Nuevo. No ca-
tando afiliado á dicho partido, no me ea po-
aible aceptar el mencionado cargo. Lo que 
digo á V. en conteataclon al referido oficio. 
Hato-Nuevo 11 de noviembre de 1887.—Sal-
vador Florea y Pedroao.—Sr. D. Erneato 
Caatro, Delegado del comité autonomiata 
de Cárdenaa en Hato-Nuevo." 
Lo que tengo el honor de traacriblr á V. 
á fin de que ae sirva darle publicidad en eae 
periódico. 
Guanabacoa, 12 de noviembre de 1887.— 
Salvador Flores y Peiroso. 
Según telegrama recibido en la caaa 
consignataria, el vapor americano City o/ 
Washington debe llegar á este puerto, pro 
cedente de Veracruz y escalas, el juévea 17 
del corriente. 
—Según telegrama recibido por sus con 
signatarios loa Srea. Deulofeu, Hijo y CI, el 
vapor mercante nacional Serra aalió de L i -
verpool con dirección á este puerto, él aá-
bado último. 
—A bordo del vapor-correo Ciudad de 
Santander llegó el aábado de Veracruz la 
apreciable artiata Sra. D* Trinidad Caatro, 
esposa del reputado maeatro D. Modeato 
Julián. Acompaña á la Sra. Caatro de Ju-
lián au eatimable familia, entre la que ae 
cuenta el acaudalado abogado mejicano 8r. 
D. Cárloa Hidalgo y Terán, hijo político de 
loa eapoaoa Julián y miembro de una de laa 
máa antiguaa y diatinguldas famillaa del 
país vecino. 
—Eacribe E l Correo de Matanzas, en au 
número del aábado último, que aegun tele 
gramas recibí.los en aquella ciudad, á laa 
doa de la madrugada del 11, varioa hom-
brea armadoa aecuestraron del ai tío San Pa-
blo, colindante con el ingenio Giraja, en 
Guamutaa, al vecino de dicho sitio D. Fran-
cisco Echevarría. 
Por laa noticiaa que ha adquirido el cole-
ga, aabe que el citado Echevarría carece de 
bienea de fortuna, por lo que ae aupone fun-
dadamente que el hecho obedece á una ven-
ganza, teniéndoae ademáa la creencia de 
que loa aecueatradorea proceden de la pro-
vincia de Santa Clara. 
En cuanto ae tuvo noticiaa del hecho, han 
aalido en peraecucion de loa bandidos la 
Guardia Ciril de loa puestea más cercanos, 
aaí como laa fuerzaa del ejército deatacadaa 
en los Ingenios colindantes, 
—Nuestro amigo el Sr. D. Fulgímciu de 
la Vega, juez municipal del distrito da Be 
len, noa participa que desde hoy, 14, queda 
instalado dicho juzgado en la casa núme-
ro 1C4 de la calle de los Condes de Caaa 
Moró, ántes del Prado. 
—Por la Capitanía General se ha dis 
puesto que se incorpore á au deatino de Co 
mandante Militar de San Antonio do los 
Baños el Sr. Coronel de Miliciaa D. Manuel 
Suárez y Diaz por haber terminado el mea 
de licencia que ae \* concedió, ceaando eo 
el deaempeño interino del miamo el Coman-
dante don Julio de la Jara-
—Según una cuenta que publica el Dia 
rio de Cárdenaa, la función celebrada en 
aquella ciudad á beneficio de loa Inundados 
de la provincia de Matanzaa, ha producido 
$440 02 billetea y $5 30 oro, libres de gas-
toa. 
—En el vapor americano City of Alexan-
dria aalido para Nveva York el sábado úl 
timo, se han exportado $110,279 en metá-
lico. 
—Hemos recibido el proapecto de la Be-
vista de Procuradores bi menaual, que ba-
jo la dirección del Ldo. D. Manuel del Ba-
rrio y Caaanova empezará á publicarse en 
breve on eata ciudad. 
—Dice E l Correo de Matanzas, que ia 
epidemia varioloaa avanza progresivamente 
en aquel término municipal. 
A máa del foco de infección exiatente en 
el ingenio E l Pan, eituadoen Ceiba Mocha, 
han fallecido en eatoaúltimoa diaa treaata 
cadaa en el hoapltal de mujeres "San Nico-
lás" y en el de hombrea "Santa laabel," 
existe un caso que ae presentó en un jóven 
de 1G añoa, no vacunado. 
—Sabe L a Union Constitucional, de Co 
Ion, que el Gobierno de la provincia de Ma 
tanzaa ha concedido autorización para que 
ae efectué en aquella villa, un dia al mea, 
un mercado público para la venta de ar-
tículoa de lícito comercio, ganado vacuno, 
caballar y de cerda, aperoa y útilea de la-
branza. 
Aaeguran al colega que loa días fijados 
para el mercado, serán todoa loa primeros 
domingos de mea, y el punto elegido por 
ahora, la plaza, haata tanto ae logre otro 
máa útil y propio para el caso. 
—En la mañana de hoy, aegun eataba 
anunciado, ae ha celebrado la miaa de re-
quien on el convento de Belén por el eterno 
deacanao del alma del que fué Dr. D. Ma-
nuel Sánchez de Buatamante, Catedrático 
en nueatra Universidad, á cuya miaa siguió 
un reaponao. 
Dicha misa, aegun tenemoa entendido, es 
del gran compositor Roasi, oficiando en ella 
el sapiente padre Salinero. 
Asistieron numeroaoa amigos del difunto 
y de su apreciable familia á tan religioso 
acto 
—No me gustan sus costumbres. 
—Pero aufrea al verla. 
—Lo único que me hace aufrir, hermani-
ta, ea tu enfermedad. 
—¿De veráa? 
—¡Y tan de verat! Lo demáa me tiene 
sin cuidado. 
Antonia aeguía yendo allí por diatraccion 
quizá, puea aquel dolor era al fin un espec-
táculo como otro cualquiera. 
Fernando Terral la vió por fin y se acam-
pó ante ella como un general ante una cin-
dadela, interrogando á aua grandea ojos ne-
gros, queriendo dominar á aquella mujer 
que dominaba. Al principio llamóla aten-
ción de la jóven, puea sus miradas tenían 
algo de desdeñoao y fiero que exaaperó el 
orgullo de Antonieta. Siguió encontrándo-
le todoa loa diaa en casa de Victoria Her-
bant. L a aeduoía con au frialdad profun-
damente eatudiada, y logró atraerla de tal 
manera, que deade aquel inatante Antonia 
no volvió á viaitar á Victoria máa que por 
ver á aquel jóven cuyos profnndoa ejos ne 
groa la turbaban. 
Fargeau iba allí muy poco, y el Conde de 
Bruand sólo algunas veces á buscar á An-
tonia, á quien encontraba siempre hablan-
do con Terral, sin inquietarae por ello. 
Trataba de animar á la enferma, saluda-
ba al jóven y ae alejaba. 
Fernando sentía inmensos deseos de per-
seguirle por la escalera y abofetear su ros-
tro. 
Cuando José llegaba y encontraba á Te-
rral y Antonieta cerca del lecho de su her-
mana, miraba al jóven sin saludarle, pues 
lo adivinaba todo. 
Las fuerzas de Victoria iban disminuyen-
do de dia en dia. L a pobre mujer lo sentía, 
y sonreía á su hermano dicíéndole: 
—¡Esta vez no hay remedio! 
—No digas eso, por Dios. ¡Ten valorl 
—¡ Ah! bastante valor he tenido ya 
no le necesito, porque mis flnfrimientoa van 
, ¿terminar. 
nos 
la s- n 
— E l vapor francés Saint Germán aalió de 
Veracruz el dia 12 á laa 4 de la tarde; llega-
rá > f i'to puerto el 15 por la mañana, sa-
liendo el 16 á laa nueve de la mañana para 
la Coruñ i, Santander y Saiut-Nazaire. 
—Dicen de Cádiz que están hechoa loa 
acopioa del material necesario para la cona 
trocolon del buque aubmarino, aiatema Pe-
ral, y ae trabaja activamente en los tallerea 
para terminar la quilla y las cuadernaa. 
—Ha aido nombrado regiatrador de la 
Propiedad de Guanajay (Habana), D. Mar-
tin Soriano y Molina, que lo era de Reme-
dloa, y ocupaba el primer lugar de. la terna. 
— E l conocido jeaulta P. de Acebreua, que 
con aviaoa anticipadoa por sus eacritoa ha 
prestado gran servicio á la marina anun-
ciando loa tyfonea, tan frecueñtea en loa 
mares de China, ha establecido en Shan-
ghai un observatorio meteorológico y mag-
nético, que ea de auma utilidad. 
—Ha fallecido en Lóndrea D. Joeó Joa-
quín Carreras, eapañol que por au laborlo-
aidad y por laa relevantea dotea que le 
adetn aban había conaeguido labrar una 
respetable fortuna y aer conocido y aprecia-
do por laa máa importantea caaas ingleaaa. 
Era aumamente adicto á la familia real ea-
pañola, y su adhesión al Rey D. Alfonso X I I 
era tal, que le visitó con frecuencia durante 
el tiempo que estuvo educándose en aquella 
capital y le ofreció cuanto tenía. 
Pocos eapañolea que hayan vlaitado la ca- ligenclaa han practicado con eae fin ha re 
pital de la Gran Bretaña y tuviesen nece- aultado infructuoaaa, 
sidad de aua aoxilioa habrán dej-ido de al 
la Fiscalía, declaran y aseguran que el bra-
vo y elocuente coronel ea un hombre probo 
é intogórrimo, como lo atestigua su misma 
pobreza, y que á nadie cede en el celoao 
d - ü ü i n p e ñ o de su cometido. 
allá ee las hayan y compongan loa 
que tengan algo que ganar ó que 
el triunfo de tal ó cual candidato, 
a, los de fuera, loa eapectadorea 
y desapasionados, lo último que 
^r ea contemplar eaa farsa con 
os labios, y ver cómo en eata 
nación, norfflwr patrón de pueblos civíliza-
doa, ae comenv^oa unos á otroa loa rival óa 
polítlcoa, y ae hace consistir el mérito de 
loa candidatos en el número y la elegancia 
de laa levitas que tienen. Riámonoa á qui-
jada batiente, y dígamoa como el Dr. Pan-
gloaa: "tout est pour le mieux dansle méi-
llieur des mondes." 
La auerte de los siete anarquiataa conde-
nadoa á muerte por loa tribunal ea de Chi-
cago, ea hoy el aaunto que mía penoso In-
terés deapíerta en toda la república. 
El día fijado para la ejecución de la aen-
tencia ea el 11 de noviembre, y áún cuando 
loa abogadea defensorea han tocado todaa 
laa teclaa y agotado todos los recuraoa le-
galea para anular el fallo condenatorio del 
jurado y la sentencia del juez, cuantas di-
caúzarloa. Era un eapañol que honraba á au 
paía en el extranjero. 
Loa que conocían aua excalentea cualida-
dea han sentido profunda pena al saber au 
muerte. 
— E l aeñor obiapo de Madrid-Alcalá ha 
nombrado á loa Sres. D. José Benavides, 
rector de la iglesia de Monaerrat, y á D 
Vicente Palmaroli, director de la Academia 
española de Bellas Artes en Roma, para que 
representen esta dióceaia y laa demáa que 
quieran aaociarae á la roiama, en todo lo 
concerniente á la celebración del jubileo 
aacerdotal de Su Santidad, con facultades 
para que se entiendan con la comiaion cen 
tral del centro y capital del catoliciamo, pi-
dan aitio en el palacio de la expoaicion Va-
ticana para los objetoa deatinados á la 
misma; recojan datoa sobre hoapedajea, pre-
cios, requisitoa que deben llenar loa pere-
grinoa, y averígüan el día en que éatoa po-
drán ser recibidos por el Padre Santo, á fin 
de comunicarlo á la junta de esta leferida 
diócesis de Madrid-Alcalá, para que pueda 
proceder con acierto en aua trabajoa. 
- E l gobernador de la provincia de Na-
varra se ha dirigido al capitán de fragata 
D. Ramón Auñon, á fin de que facilite á la 
junta de señoras de la provincia loa infor-
mes y noticias necesarias para el mejor 
acierto en la confección de la bandera de 
combate que se propone ofrecer al crucero 
que lleva el nombre de aquel antiguo reino. 
—Las fiestas del jubileo papal se han fi-
jado definitivamente, como hemos dicho, 
para el 31 de diciembre. 
El Papa dirá la miaa de jubileo. 
El 1? de enero se verificará una gran 
recepción en el Vaticano. 
El día 2, apertura de la expoaicion de re-
El 6, canonización de loa nuevoa aantos. 
Se asegura en Roma que la peregrinación 
de italianoa y eapañolea ae compondrá de 
15 á 18,000 peraonaa. 
Habrá otra peregrinación franceaa que 
no catará exclusivamente formada por 
obreroa. 
—En la Adminiatracion Local de Adua-
naa de este puerto, se ha recaudado hoy, 
14 de noviembre, lo siguiente: 
Importación $ 29,633 99 
Exportación 1,572 01 
Navegación 748 46 
Multas 20 78 
Impuesto sobre bebidas 673-72 
Impuesto sobre toneladas 252-49 
Cabotaje. 8-62 
Total $ 32,910 07 
- A la una de la tarde ae cotizaba el oro 
del cuño español de 239| A 239f premio. 
Correspondencia del "Diario de la Marina." 
Nueva York, 5 de noviembre. 
Estamos en el vórtice de la campaba elec-
toral. E l mártea de la semana entrante, ea 
decir,-de aquí á tres diaa, el pueblo pondrá 
en ejercicio au derecho de aufragio. Entre-
tanto la atmósfera política, de ordinario 
apacible en esta tierra, ha cedido á la pre-
sión do laa ambicionea peraonalea, que se 
empujan y atropollan y andan á la rebatiña, 
causando tan violentas perturbaciones que 
no parece sino que un ciclen deshecho nos 
envuelve y nos arrolla. Por fortuna, ese ci-
clen ea de diacuraoa y artícnloa de periódi-
co, "palabraa que lleva el viento", vox, et 
prelerca nihil E l miamísimo día de 1 
olecciouea creará el torbellino: candidatoa y 
electorea catarán pendientes de laa urnaa, 
de osaa alcancíaa políbicaa que tragan votoa 
y vomitaa empleos Y á loa candidatoa de 
hoy, la aatisfaccioa del triunfo de ó la ha 
iniüaeion de la derrota de mañana les hará 
olvidar el diluvio do ínauitoa é improperios 
que ha caldo sobre ellos durante la cam 
paña. 
Eu oata localidad todo el fragor de la lu-
cha parece tener como punto objetivo el 
cargo de Fiscal de eate municipio: no tanto 
por la importancia del pueato, como por la 
cuestión peraonal de loa candidatoa. Como 
manifeaté en otra carta, loa repnblicanoa 
han nombrado candidato para eae partido 
á un demócrata, Mr. Delancey Nlcoll. Loa 
demócrataa han nombrado al coronel Fe-
Uoroa, uno de loa adalidea máa esforzados 
del partido democrático. 
Eaa acción de loa republicanos ha sido 
arrojar la manzana de la discordia en el 
Olimpo de la democracia. Los dioses están 
á regaña dientes. Menudean laa diatribas 
y ka insultos personales. A Mr. Nicoll le 
llaman el Judas lacariote del partido. E l 
director del World, que ea polaco y judío, 
ha tomado la dofenaa d« Mr. Nicoll, y ha 
llevado á la arena política loa miamos pro 
cedimientoa de procacidad y desmoraliza-
ción con que ha prostituido la sagrada mi 
sien del periodismo. Hoy ea el World ni 
máa ni menea que una crónica escandalosa, 
y aua columnaa son laa caaillas de un mer-
cado donde ae compran y venden y se des 
cuartizan las reputaciones. Para apoyar á 
Mr. Nicoll el World no se para en pelillos, 
y recurre á la calumnia creyendo hundir 
con ella ai candidato rival, Mr. Felloros. 
En la reputación de éste se ceba con encar 
nizamiento feroz, caai brutal, y para hua 
mear cuanto se relaciona con au vida públi 
ca y privada, pasada y presente, ha comí 
alonado á varioa aabuesoa y eapíaa que no 
han vacilado en presentar al coronel Fello-
roa como un hombre aln honor y ain con-
ciencia, plagado de deudas, acosado de 
acreedores, viviendo á mal traer con su fa 
mi lia y abierto á toda clase de propoaicio 
nea venalea. 
En cambio, loa vecinoa y allegadoa del 
coronel, cuantoa lo han tratado en au vida 
privada, cuantoa han tenido aauntoa en au 
bufete, todaa laa personaa decentes, deade 
el Preaidente Cleveland y el mayor de Nueva 
York, que han aalido á su defensa en cartas 
valientes y varoniles, hasta au miamo rival 
que ha trabajado á su lado como auxiliar en 
José miraba á su hermana con unos ojos 
cuya expresión era tan cariñosa que parecía 
acariciar. 
José mío- l e dijo ella—quiero que le 
perdones, porque en el fondo no ea malo. 
Cuando yo no eaté en el mundo, deeeo que 
proenrea hacerle volver al buen camino 
¿Me lo permites? No quiero verle, por 
quo nada adelantaríamos con eso; pero 
cuando sepa que he muerto, creo que se 
arrepentirá de eu vida pasada Ade 
máa, quería otra coaa Su reloj, ya sa 
bes, su reloj de plata está en el Monte de 
Piedad hace muchos añoa, y aabe Dioa el 
dinero que he gaatado en renovar las pape 
letaa Puea bien, quisiera que deaempe 
ñaraa eae reloj que él llevaba el dia de nuea-
tra boda Quizá tenga yo la culpa de 
aua extravíos, por no haber aabido enten 
der su carácter. ¡Ah! nada de eato hubie 
ra paaado ai hubiéramoa tenido un hijo! 
Y la pobre enferma, cuya cabeza ae ex-
traviaba, volvía siempre á esta misma idea. 
—Desempeñarás el reloj, ¿no es verdad? 
José hacía un signo afirmativo. 
—Luego se le llevarás cuando hayas re-
tirado la demanda, y le dirás que al morir 
lo he olvidado y perdono todo ¿Verdad, 
José? Y ai eao no puede detenerse, ai 
le juzgan procura acuaarle lo ménos 
posible ¡ya no volverá á hacerme daño! 
Y el pobre Joaé se levantaba sofocado y 
se iba á la escalera fumando un cigarrillo, 
miéntras abundantes lágrimas ae desliza-
ban por sus mejillas. Comprendía, vela cla-
ramente que su hermana iba á morir. 
—¡Será el primer dolor—penaaba—que 
ha causado á los que ama! 
Una tarde volvía Antonia del ensayo, del 
brazo del conde de Bruand. 
La entregaron una carta. 
Antonieta reconoció al momento la letra 
de José. 
—¡Ah, me lo figuraba!—d^o tranquila-
mente. 
—¿El qué?—dyo León. 
L a última (|ue pueieron por obra fué la 
apelación al Tribunal Supremo de la Repú-
blica, alegando que hablan aido atentatorioa 
á loa derechos constitucionales algunos de 
oa procedimientos y tramltacionea del pro-
ceso. Pero laa eapóranzas que cifraban en 
eae paao los abogados y loa amigos de loa 
reoa han quedado deavanecidaa ante la do-
cialon de aquel Tribunal, que hadeaestima-
do la apelación por cénaiderar, deapuea de 
maduro exámen, que eú nada ae han viola 
do loa artículos ni las enmiendaa del Códl 
go fundamental de la República. 
Para salvar á eaoa infertunadoa no queda 
máa recurso que un acto de clemencia del 
gobernador de lillnoia, el cual, como Poder 
Ejecutivo del Estado, tiene la prerrogativa 
de conmutar la sentencia; pero el goberna 
dor Ogleaby ha manífeatado que no puede 
ejercer eae acto de clemencia ain mediar 
ántes una súplica ó petición colectiva de los 
reoa. Algún oa de eatos ae niegan categóri 
camente á firmar semejante documento, á 
pesar de loa ruegos de aua amigos, y loa máa 
fanáticoa en aus principioa anarquiataa han 
manífeatado que no quieren "clemencia" 
aino "juatícia," "ó la libertad ó nada." 
Y eaa actitud reauelta ó indomable de 
mueatra el carácter de eaoa viaionaríoa po 
liticoa y lo que había de esperar de elloa 
si se lea conmutaae la aentencia. Para elloa 
el motín de la plebe, el exterminio de loa 
agentea de la autoridad aon medios legíti 
mes y plausibles para el logro de aua fines: 
el castigo de los que perturban el órden y 
sacan de quicio la sociedad, es una cruel-
dad y una injuaticia. Elloa aolos tienen el 
derecho de matar: la aociedad debe dejarse 
inmolar impunente en aras de ana maquia-
vélicas teorías; pero la vindicta pública no 
debe tocarlea un pelo de la ropa cuando 
elloa eaparcen la muerte y la ruina en tor-
no auyo. 
Sus correligíonarioa en Chicago y en otras 
ciudadea han pueato el grito en el cielo: 
claman venganza y exterminio paracaatigar 
á la aociedad del crimen horrendo que va á 
cometerae ajuaticiando á loa aiete reoa: loa 
juradoa que dieron el fallo condenatorio, el 
juez que dictó la aentencia, el fiscal que 
promovió la cauaa, el corregidor de la ciu-
dad, todoa han recibido anónimoa amena-
zándoles á elloa y á aus famillaa en el caao 
de que llegue á ejecutarse la sentencia. Con 
tal motivo ha tomado la policía de Chicago 
las medidas más activas para impedir que 
se altere el órden público el viérnes próxi-
mo, y varias compafiíaa de milicia y de tro-
pa catán sobre las armas dispuestas á salir 
al primer indicio de disturbio. Un gran nú-
mero de detectives ó agentea aecretoa eatá 
ap •atado en loa barrioa donde viven loa 
anarquiataa y socialistas, y ae mueven entre 
elloa para vigilar todoa aua paaoa y movi-
mientos. En vista de todoa eatoa preparati-
voa tal vez ae contengan loa ánlmoa aedi-
cloaoe; pero ai alguna perturbación ocurrie-
ra, solo pondría en mayor evidencia la ne-
cesidad de un eacarmiento. 
Le ha dado al Herald de algún tiempo á 
eata parte por loa retruécanos, paradojaa y 
antífraaia, y gózaae con infantil placer en 
preaentar aparejadoa en columnaa contl-
guaa loa contrastes máa antitéticoa y acon-
tecimientoa máa contrapueatoa. Uno de eaoa 
maridajes que noa ha ofrecido últimamente 
unge doa noticiaa que afectan á la paz y á 
la guerra de loa puebloa. En una columna 
noa relata la opinión de loa jefes máa omi-
nen tea de la armada de loa Eatadoa-Unidoa 
de que aon íneficacea y laatimoaamente de-
leznablea laa defensas y fortificaciones de 
los puertos y costas de la República, alendo 
imperíoaa la neceaidad de reforzarlaa para 
poder hacer frente á cualquiera agreaion 
extranjera. En la columna inmediata noa 
refiere loa pormenores de la viaita que han 
hecho al Preaidente Cleveland doce comi-
aíonados ingleses que han venido á presen-
tarle un memorial firmado por más de doa-
cientoa miembros del Parlamento, cuyo ob 
jeto ea recabar la negociación y celebración 
de un tratado entre ámbaa naciones para 
que toda cuestión internacional que no pue-
da arreglarse amiatoaamente por la vía di-
plomática ae someta al arbitraje para su so-
lución definitiva. 
Eata expoaicion ae ha formulado por la 
iniciativa y bajo los auspicios de la Socie-
dad de la Paz, agrupación benéfica y filan-
trópica que cada dia eatá haciendo nuevoa 
proeélitoa en todoa los países, y entre loa 
delegadoa que nombró el Parlamento para 
presentaria al Presidente de los Estados-
Unidos, figuran personaa de tanta alcurnia 
y diatíncion como el lord Kínnaird, SírLyon 
Playfiíir, Sír John Swlnburne, Sir George 
Campbell y varios otroa miembroa del Par-
lamento británico y delegadoa de loa gre-
mioa mercantilea de Lóndrea y de Glaagow 
Al diacurao de preaentacíon que hizo Sír 
Lyon Playfair conteató Mr. Cleveland en 
términos muy discretea, manifeatándoae día 
puesto á apoyaron proyecto tan noble, cuyo 
fin ea afianzar la paz y la fraternidad de loa 
puebloa, y que ain duda acogerá con favor 
el de los Eatadoa-Unidoa siempre que sea 
compatible con la honra de la nación y la 
integridad del territorio. 
Es decir: habrá paz, hasta que haya mo-
tivo para la guerra. 
K . L E N D A S . 
des como cantante y los primores afiligra-
nados de su ejecución en las principales 
partes de la obra y particularmente en el 
lindísimo vals del primer acto, cuya repe-
tición pidió y obtuvo tres veces el entusias-
mado auditorio, que no aecanaaba de aplau-
dir á la tncantadora de serpientes y de arro-
jar fiorea á aua plantas Tanto en ese paaa-
je como en el reato de E l Gran Mogol 
demoatró cantando Müe. Bennatti que ea 
una perla de lagran ópera, perdida entre las 
escabroaidadea de la ópera bufa. 
Cantaron también con notable afinación 
y buen guato Mlle. Nordall y Mr, Mana y 
Guernoy. Mr. Mezzieres, eatuvo, como siem-
pre, gracioso y oportuno; Mr. Tony hizo pn 
buen inglés; y, por último, los demás artíá-
taa principalea, loa coros y la orqueata ae 
eameráron en contribuir al buen éxito de la 
repreaentaoión, que, repetimoa, ha aido una 
de laa mejores en lo que va de temporada. 
Todoa loa que tomaroú parte en el de-
sempeño de E l Gran Mogol lucieron nue-
voa, ricoa y viatoaoa trajea, aobreaaliendo 
por au lujo y elegancia loa de Miles. Ben-
natti y Ñordall. 
Ayer ae repitió L a Mascotte, como función 
extraordinaria, con el miamo éxito favora-
ble que la noche del eatreno de la com 
pañía. 
Para mañana, mártee, se anuncia la 
quinta función de abono, cón L a Filie de 
Madame Angot, estando los principalea pa-
peles á cargo de Miles. Pirard y Bennatti y 
Mra. Guernoy, Deaclot, Tony, Stephen y 
Sablón. 
¡Ya. L L B G A E T LOS T O K E R O S ! —Ya están 
ahí, en puertaa, al caer—como se dice grá-
fica y vulgarmente—eaoa buenos mozoa ca-
pitaneados por Carrito y Gtlerrita. Depa-
choade Puerto-Rico anuncian que todoa han 
llegado y aalido de aquel puerto ain novedad. 
Ahora bien: el dia de au llegada aerá defini-
tivamente el 15 del corriente, ó aea, el már-
tea próximo, á aea, mañana mismo. 
Los afioionadoa dan brincoa de alegría, y 
los hay entre elloa tan éntagé que no duer-
men deade que aupieron la salida de Puer-
to Rico. 
Repetirémos ahora que el recibimiento 
promete aer por todo extremo brillante, 
puea no eacaaearán los voporcltos, los lan-
deux, laa victorias, loa artastrapaneas y 
demás vehíouloa, aaí como las apiñadaa mul-
tltudea. Todo ello alegrado y aolemnizado 
por los armonioaos acordes de la Banda del 
Apostadero, que ee colocará en Caballería 
durante el acto del roclbimiento. 
¡El domingo, el 20, dentro de eels días 
nada más, tendrémos la gran corrida ex-
traordinaria de inauguración! 
A juzgar por el entusiasmo que en todas 
partes se advierte, la plaza de la calzada de 
la Infanta aerá pequeña á contener tanta 
concurrencia. 
Mis B A R A T O Q U E TODOS.—Eate lema 
adoptado por nuoatro amigo D. Joaé García 
para au aaatrería y camiaería L a Caridad 
situada en la calle de Neptuno número 63, 
se ve juatificado en el anuncio que acerca 
del referido establecimiento se publica en 
otro lugar. 
Hay siempre en L a Caridad una exiaten-
cla tan variada como eacogida de mercan-
cías propias de su giro que nada dejan que 
deaear ni al guato más exigente; sus corta-
dores catán acreditadoa como de loa mejores 
del gremio; y en cuanto á precios, au modi 
cidad excesiva es una prueba palmaria de 
lo que afirma en todos loa anuncioa de L a 
Caridad, su animoao y decidido propleta 
rio. 
TEATRO D E TACÓN .—Tan numeroaa co 
mo distinguida y poéticamente realzada 
por el bello sexo fué la concurrencia que 
disfrutó la noche del sábado, en el gran tea-
tro de Tacen, de una de las mejores f unció 
nos dadaa por la compañía de ópera franca 
sa de Mr. A. Durand, con E l Gran Mogol 
producción de Audram, cuya preciosa mú 
sica ea digna del renombre del célebre au 
tor de L a Mascotte. E l libro es Inferior á la 
música. 
El desempeño de la mencionada obra fué 
muy acertado, y proporcionó á Mlle. Bennatti 
ocasión muy favorable de lucir sus faculta 
Intrépido repite 
Dia tras dia; 
Más barato Que todos 
Joié García. 
. Corra la gente 
Á comprar por.... dos reales.... 
Ropa excelente. 
L A P A D I L L A . — S e g ú n telegrama recluido 
de Méjico, la Sra. D* Magdalena Padilla de 
Caatro, aplaudida tiple contratada para 
Cervantea, no puede emprender au viaje 
haata el dia 18, que ae embarcará en Vera 
cruz. 
L a cauaa de tal detención ea una enfer-
medad que ha obligado á la Sra. Padilla á 
aüfrir una ligera operación, de la cual ae 
halla repueata. 
ANIMACIÓN TAURINA.—Grande ea la que 
reina en eata ciudad para la corrida ex 
traordinaria que inaugurará la próxima 
temporada de toroa. Laa condiciones del 
ganado, la reputación de las cuadrillaa y 
la magnificencia con que el eapectáculo va 
á aer preaentado, han producido en el pú 
blico una animación inmenaa. 
Se noa ha preguntado por varias perso-
naa cuál aerá el día deatinado á la venta de 
entradaa y localidadea. Paaada la pregunta 
á informe del Sr. Gil, eato almpático amigo 
naa ha conteatado lo siírniente: Los deapa-
choa para la venta de localidades y entra-
daa para la corrida extraordinaria del 20, 
ae abrirán al público el miórcolea, 16 del co-
rriente, en loa aítios indicadoa en loa anun-
cioa de loa periódicos. 
Nota importante —Loa aeñorea abonados 
tienen derecho á recoger aua localidadea 
para eata corrida extraordinaria, durante 
loa diaa 16, miércolea, 17, juévea, y 18, 
viérnea, en la contaduría de la empresa, 
prévioel pago que índica el cartel. Pasado 
el dia 18, eaaa localidadsa ae pondrán á la 
venta pública. 
Otra nota.—Loa aeñorea no abonados 
tendrán derecho á recoger aua localidades 
pedidaa para la corrida inaugural extraor-
dinaria, eolamente el miércolea, 16. Dea-
puea serán vendidas á quien laa aolicite. 
Conque así, no deacnidarae, 
señoras y caballerea, 
quo van pronto á inaugurarae 
loa toros y los toreros. 
T E A T R O D E A L B I S U . — H é aquí el escogi-
do programa de las funciones de tandas de 
mañana, mártea: 
A las ocho—Don Dinero. 
A las nueve.— Coto de señoras. 
A las d\ez —EJectosde Lagranvía. 
BAUTIZO.—Ayer, domingo, ingresó en el 
crlatianismo, en la villa de Guanabacoa, un 
gracioso niño, al que se le puaieron los 
nombrea de Lula José Ramiro, hijo de nuea-
troa amigos loa Srea. D" Elena Echerri y D. 
Fernando Marín. Apadrinaron al neófito en 
la pila bautismal la encantadora Srita. D* 
Guadalupe Martínez y el Sr. D. Blas Martí-
nez, jefe de negociado en el Gobierno Gene-
ral y corresponsal en la Habana de L a Co-
rrespondencia de Madrid. Terminada la ce -
remouia religioaa hubo reparto de tarjetaa, 
flores, dulces y exquiaitos licores. Deaeamos 
al recién nacido todo género de venturas y 
que gane tanto dinero como un tenor de 
ópera ó un matador de reaes bravas. 
CIRCO D E P U B I L L O N E S —Mañana, már 
tea, dará la compañía de Pubillones una va 
riada función en el circo levantado en el 
teatro delrijoa. 
E N R E G L A . — E l próximo mártea, 15 del 
corriente, ae llevará á efecto en el Liceo de 
esta villa un gran baile de sala en honor 
de au preaidente el Sr. D. Criatóbal P. de 
Mádan, por motivo de aer la víapera de sua 
natales, y á cuya morada pasarán ántes loa 
señorea de la Directiva con hachonea y 
múaica y numerosas parejas de señoritas y 
caballeros para felicitar al entusiasta pre-
sidente del Liceo de Regla. 
Nos alegramos mucho y deseamoa que la 
mencionada fieata quede con el lucimiento 
y eaplendor que aiempre ha reinado en di-
cho institnto. 
T E A T R O D E C E R V A N T E S . — T r e s buena» 
tandas ae diaponen para mufiana, márte», 
en el teatro de la calle del Conaulaao-
Véaae el programa: 
A laa aiete y media.-Tocar el violón. 
A las ocho y media.—Bola treinta^ 
A las nueve y media.—Coro de teñoras. 
CÍRCULO D E ABOGADOS. — Sección de 
Derecho civil. Penal y Canónico.-El már-
tea 15 del actual, á laa ocho de la noche, ce-
lebrará aealon pública ordinaria, en au lo-
cal, Mercaderea número 2, con objeto do 
que diaerte el Ldo. D. Domingo Méndes 
Capote eobre el alguiente tema:—"Situa-
ción de la mujer caaada y de la viuda, me-
norea de edad, en el Derecho civil caste-
;iano." 
l^bana, 14 de noviembre de 1887.—El 
Secieta^0» Sedaño y Agramordi. 
P U B L I C A C I O N E S TABIAS .—Hemoa recibi-
do L a Habana Elegante y au auplemento 
t L t r l l ¿auraó But, E l Palenque Univer-
E l F í g a r o E l Heraldo cte A stúria* 
U Almogaver, E l % Cananas E l 
iente de Asturias, E ; Careno, E l Es-
pectador y E l Fígaro TeatrtJ'-
BIENVENIDA—Oeapues te doa añoa de 
auaencia hemos tenido el guato oO T0i7®r a 
ver á nueatro amigo el doctor D. Jf^ 6 
ría Jaureguízar, que ha logrado anmeu1" 
notablemente aua conocimientoe cientlfieo.: 
médicos en Francia y Alemania, dorante sa 
viaje inatructivo p^r loa principales centros 
del saber. 
Cúmplenos dar la bienvenida aí amigo y 
notable módico, que también ha recibido ai 
llegar á e í U capital las felicitaciones de aus" 
numeroaoa colegas y amigos y sapecialmen-
te de sua antiguos clientes. 
E N HONOR D E L A VERDAD.—Gomo jo r la 
forma en que está eacrita nuestra gacettiltP-
referente al aensible fallecimiento de la Se-
ñora D? Francisca Samá, viuda de Aguirre" 
(Q. E . P. D.), pudiera haberse preatado á 
torcidaa equivocaciones, bueno ea que ha-
gamoa conatar que nuestro objeto era sim-
plemente referir las contrariedades que di-
cha stñora anfrió teniendo á au avanzada 
edad que arreglar aauntoa ó intereses do 
familia, que quedaron envueltos en la tes-
taría del apoderado de la misma señora. 
Quedan, pues, las cosas debidamente a-
claradas. 
R E A L S O C I E D A D E C O N Ó M I C A . — Se nos 
remite lo siguiente: 
En cumplimiento de lo diapueato en el ar-
tículo 35 del Reglamento vigente, cito á los 
socioa de la miama para la junta especial 
que ha de celebrarse el mártes 15 del ac-
tual, á las siete y media de la noche, en el 
salón de sesiones de la Real Corporación, 
altos de la casa Dragonea 62. 
Habana, 14 da noviembre de 1887.—Dr. 
JB. Cowley. 
Artículo 35. Las elecciones de todos los 
cargos de la Junta de Gobierno tendrán lu-
gar el dia 15 de noviembre de cada año, 
en seaion que ee celebrará excluaivamente 
con tal objeto. 
FOLICÍA .—Según participa oí celador del 
barrio de Santa Clara, al tranaitar el Dr. 
D. José de Cárdenas por la calle del Sol, en-
tre laa de Habana y Compostela, fué asal-
tado por cinco individuos descofloeidos quie-
nes le amenazaron con un puñal y le despo-
jaron de una cartera con 20 pesos en billetes 
del Banco Español y de un basten de carey 
con puño de oro. Los asaltantes lograros 
fugarse, y se practican activas diligencias 
por los agentea de la autoridad para su cap-
tura. 
—A laa ocho y medía de la noche de 
ayer, al tranaitar D. Joaé Viñalea, acompa-
ñado de su e-spoaa y una hija, por los por-
tales del Casino Español, en momentos 
que pasaban formados los Bomberos Muni-
cípalea, un individuo deaconocido que for-
maba parte de un grupo que presidia á 
éjtos, le robó el reloj y leontina, y persegai^ 
do el agreaor por el Sr. Vinales hasta la 
calle de Bernaza, fué herido éate por un des-
conocido, en la espalda, con arma blanca. 
Ignorando quién fuera el hechor. E l Sr. 
Viñales fué trasladado á la casa de socorro 
del diatrito en catado bastante grave, á 
donde ae le hizo la primera cura. 
—Al transitar D. Manuel Prendes por la 
calle del Aguacate, próximo á la de Tenien-
te-Rey, fué asaltado por varioa iadivídnos 
que le despojaron del reloj y leontina. Per-
eeguidos que fueron loa asaltantes, se pudo 
lograr la captura de uno de ellos, como asi-
mismo recuperar el reloj y la leontina. 
—A un vecino del barrio de Santa Tere-
sa le robaron de su habitación una cartera 
con 20 pesos en Dilletes del Banco Español, 
sospechando que los autores sean dos inqui-
linos de la miama casa, que no fueron habi-
dos. 
— E l pardo Marcelino Rodríguez, fué he--
rido de gravedad, con arma blanca, en lo8; 
momentos de hallarse en la calzada de Ga-
liano esquina á Virtudes. E l paciéntese ne-
gó á manifestar quién sea su agresor. 
— E l Inspector del primer distrito parti-
o de Criatina fueron 
Antonia le tendió la carta. 
"Victoria ha muerto. Oa quería mucho 
Paaado mañana á laa diez la enterrarán en 
la iglesia de Batguolles." 
—¡Pobre mujer!—dijo el Conde. 
Antonia arreglaba aus cabellos entretan 
to delante de un espejo. 
Sin embargo, al dia alguiente se acordó, 
miéntras tomaba chocolate en su lecho, dé 
que á laa diez enterraban á Victoria Her 
baut. 
Llamó á au doncella y la dijo: 
—Vestidme. 
—¿Qué veatido quiere la aeñora? 
—Esperad Al salir de la iglesia ten 
go que ir á Aenierea á caaa de Coralia... 
Dadme mi vestido mal va. 
La misa se decía en una capillita en cuy 
centro eataba el ataúd cubierto con un pa 
ño negro y rodeado de cirios. Joeó habia 
pagado loa gaatoa de la iglesia, y eataba 
alli pálido como un muerto y con loa ojos 
enrojecidos por el llanto. A au alrededor 
eataban los compañeros de taller y algunas 
vecinaa E l aacerdote recitaba fervoroaa-
mente laa oracíonea. 
Fdrnando Terral eataba allí también y 
miraba con curioaidad á aquellas gentes 
que rezaban ó lloraban. 
De pronto ae oyó un ruido de aillaa y el 
roce de un veatido de seda. 
Todoa volvieron la cabeza. 
Era Antonieta que entraba elegantemen-
te vestida y llevando en sus enguantadas 
manos un libro de misa de terciopelo 
azul. 
L a jóven se arrodilló cerca del ataúd. 
Los fatigados ojos de Joaé se fijaron 
en ella. 
Terminada la misa, y cuando Antonia 
salía de la iglesia, encontró á Terral que 
la esperaba para ofrecerla agua bendita. 
Ella hizo el signo de la cruz y después 
dijo á Terral: 
—iQuerels darme vneetro brajro hasta mi 
coche, Sr. Terral? 
Fernando aonrió con aire de triunfo y 
ofreció el brazo á Antonia. 
—¡Pobre mujer! -dijo la jóven aaliendo 
delaigleaia.—Señor Terral, id á verme á 
mi caea, donde eatoy todoa los diaa deade 
que termina el enaayo haata la hora de 
comer. De cuatro á cinco. 
Fernando ae inclinó. 
Terral había acertado á llegar en la me 
jor ocasión á cruzaras en la vida de Ante 
nieta. Decididamente la jóven ee aburría 
E l conde de Bruand le proporcionaba una 
exiatencia de lujo demaaiado uniforme, 3 
ella hubiera deaeado una vida máa acci 
dentada. No había encontrado aún el hom 
bre aoñado por ella, su amo. E l conde era 
demaaiado político, y Joeé había aido de-
masiado amante. En cuanto la jóven vió á 
Femando Terral, comprendió que era el 
tipo de sua sueños, y ántes de que fuese au 
amante la dominaba ya y la hacía sentir el 
influjo de su voluntad, tina vez suya, se 
sintió dichosa; quería serlo por completo, 
romper su cadena, dejar al señor Bruand 
dejar el teatro ó irae á comer pan y cebolla 
á cualquier parte, á un granero. 
—Vamos, no eeas loca— decía Terral. 
Él la quería amada, envidiada, para ha 
cerae notar. No era querida para él, sino un 
instrumento, y ni la había amado ni la 
amaría jamás. 
—No; aeguirás al lado del conde de 
Bruand, ¿Qué me importa? Sé que me 
amas, y eato me basta. Ademáa, erea libre 
por completo. Si yo consigo lo que deseo 
ya nos irémos juntoa á donde quieras y sin 
tener que vivir en una boardilla. 
—Tienes muchíaima razón—decía An-
tonia. 
L a jóven estaba entusiasmada por com-
pleto; recibía cartas de Fernando, que be-
saba y escondía en au seno como si fueran 
reliquias. Hacia excursionea con au amante 
en coches de alquiler, en los que Terral ba-
jaba las cortinillas, pues no creía aún lie-
cipa que en el mere .
mordidos varioa p e r ^ y gatos por un pe-
rro pequeño que presentaba síntomas de 
hidrofobia y el cual logró eacaparse á pesar 
de haber aido herido por un disparo de ar-
ma de fuego. 
Ha aido capturado por el celador del 
barrio de Tacón, un pardo que logró fugar-
ae últimamente do la cárcel de Guanajay. 
— E n Marianao tuvieron una reyerta dos 
individuoa blancoa, aaliendo herido uno de 
ellos por el diaparo de un revólver quo Is 
hizo au contrincante, que en el acto empren-
dió la fuga y no pudo ser habido. 
—Un menor, vecino del barrio de San 
Lázaro, fué curado en la casa de socorro del 
distrito de varias mordeduras que le causó 
un perro. 
Al celador de Pueblo Nuevo le partici-
pó un vecino de la calle del Pocito que ba-
ilándose ausente de su domicilio habían pe-
netrado en el miamo por los tejados y do 
una habitación le robaron á dos dependien-
tes varias piezas de ropa y $45 en billetes 
del Banco Eapañol. 
Fractura del brazo izquierdo que sufrió 
un individuo blanco al caerse de un caballo, 
al tranaitar por la calzada de Concha. 
Durante la ausencia de un vecino de la 
calle de laa Animas, le robaron de su habi-
tación varias prendas de ropa y otros obje-
toa, ignorándoae quién ó quiénes sean los 
autores. 
— E l menor D. Ramón García, tuvo la 
deagracia de caerae en au domicilio desde 
un balcón, aufriendo en la calda la fractura 
de la pierna derecha. 
—Una pareja de Orden Público condujo 
á la casa de socorro del segundo distrito al 
moreno Joaé Ramos García, que al tran-
aitar por la calzada de Galiano, en los mo-
meo toa de terminarae la procesión de loe 
Deaamparadoa, fué herido por un descono-
cido. También otro moreno que se hallaba 
frente á la Colla de Sant Mus fué herido, i g -
norando quién fuera su agreaor, por la aglo-
meración de la gente en los momentos en 
que fué agredido. 
—Una pareja de Orden Público presentó 
en la celaduría del barrio de Colon á dos 
individuoa blancoa, por quejarse uno de ellos 
de que el otro le había robado un sombrero 
de jipijapa que llevaba pueato. 
—Un vecino de la calle de San Miguel, 
que eataba empinando un papalote en la 
azotea de au caaa, tuvo la deagracia de 
caerae al patio, causándose varias heridas 7 
contnaionea de carácter graves. 
gada la hora de que el mundo presenciase 
au triunfo. 
—Te da vergüenza ir conmigo?—decía 
Antonia abrazándole. 
Iban á los lugares más solitarios de Pa-
ria, y la jóven se excusaba como podía con 
el conde de Bruand, mintiendo como una 
diplomática para explicar sus ausencias. 
Terral escondía aquel amor como si se tra-
tase de un adulterio. ¡El amor prohibido! 
Eate amor tiene su castigo; así que para sa-
tisfacerse tiene que recurrir á los hoteles, 
eaconderae en los flacres, disimularse, ha-
cerse bajo ó innoble. E l sol, la luz, la clari-
dad le están prohibidos, y sólo vive en lai 
tinieblas y en el disimulo, cobarde, lívido, 
estigmatizado por el órden y la rectitud, 
que, chocando con él, á cada paao le repi-
ten que no es la pasión, sino la traición, y 
no el amor, aino el vicio, y el v cio que se 
eaeonde y tiene miedo. 
V. 
L a fuga de Antonieta hábt^ «ido un gol-
pe terrible para el padre L tiiarbade. El 
pobre viejo no tenía ya amor a trabajo é 
iba envejeciendo y poniéndoae cada ves 
máa sombrío. Sus amigos le aconsejaban 
que ee cuidase ai no quería enfermar, á lo 
que reapondia Labarbade e; ccgíéndose de 
hombrea y yendo á aentaree eu un banco 
delante de au poaada, deade donde mira-
ba correr el rio con gran deseo de precipi-
tarse en él. 
Su mujer le decía: 
—Todoa loa parroquicíuoá van á marchar-
se de la poaada ai cont .úaa poníéndolea eaa 
cara de mal humor. 
—Que hagan lo que quieran—respondía 
el padre Labarbade con aire indiferente. 
Y añadía algunaa vecee: 
—Aunque la poaada se desacredite, aiem-
pre tendrémos con qué vivir. 
—Noaotros sí , sobre todo tú, que 
vas vestido de cualquier manera 7 yiyea co-
mo un oeo; pero, 47 el niño? 
f 
El perfuma más eatiaiado por su persis-
tente y dilieado aroma y el mis económico 
de caantoa se osan ea la hioriene de los to-
cadores ea el AGUA de COLONIA de ORI 
VE; para el baña y el pañuelo es inapre-
ciable, suaviza v perfuma la piel, dá tono y 
euergla á loa mújoulos y embalsama el cuer 
po, mejor que los más acreditados zahome-
rioa orientales. Es, sin embargo, el AGUA 
de COLONIA más barata que se conoce.— 
Exíjase la marca de fábrica.—Depósito ge-
neral, R Larrazáhal, Muralla esquina á Vi-
llegas, Haban&. R 1 15 
Murcia, 1? Jebrero 1882. 
SRBS. L A N M A N Y K E M P . 
"Muy Srea. mioe: 
Aprovecbindo la indicación que me hizo 
íino de sus reprei-entantes respecto al re 
aultado que me d ó la tan celebrada ZAR 
•ZAPAERiLLA D E B R I S T O L , en el tiempo que 
la usé, no puedo méaos que certificar para 
bien de mis semejantes; que, teniendo un 
cáncer (le muy mal ciris, que amenazaba 
destruirme por completo la naris y parle de 
la cara, deapues de haber probado un sin 
número de medicamentos sin obtener re-
sultaio, fui carado por completo con el uso 
de eólo cuatro botellas de la maravillosa 
Z A R Z A P A R R I L L A D E B R I S T O L . 
Lo que tengo el gu ato da comnnicarles 
autorizándolos para que hagan el uso que 
mejor les plazca del presente escrito. 
Esta oo vaioa me proporciona el gasto y 
honor d« ofrecerme de Vds. affmo. y S. S. 
Q B. S. M. 
José F R A N C O Y L L A N , 
37 Su casa, calle San Antolin n0 18, 
s 
s m 
Precioao surtido de flores de todas clases y colores; 
sueltas, en ramos, diademas, guirnaldas y adornos de 
baila. 
Lindos pompones de plumas para peinado»; peine-
tas, pasadores para el pelo y otros machos artículos de 
fantasía, se reciben todos los meses de Europa en 
UFASHIONABLE, 92, Obispo 92. 
C n ] 5 5 l P 1N 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
SBCCION D E RECREO Y ADORNO. 
Autorizada esta Sección por la Jauta Directiva pa-
Ta celebrar en la mcha del 16 del corrieut», día do 
San Cri-itóbAl. una fancioa exclusivamente p a r a los 
8res. tóelos del Tnstiluto, sa ha dispue«to que eati se 
lleve á efacto con el siguiente 
P R O G R A M A : 
19 Asalto de arma? por reputados profesores. 
2? L a preciosa comedia ea dos actos titulada 
ROBO EN DESPOBLADO, 
desempeñada por diutingui ios artistas. 
S9 Baile general. 
Antes de dar principio la fanoiou, la brillante ban-
da de música del Apostadero ejecutará en los Halones 
«l aplaudido pot-pourri de aires nacionales, titulado: 
' 'Mszíantini ." 
Los intermedios en la función, las piezas de cuadros 
"y las agitadas estáa á cargo de la mencionada Banda 
y las restantes al de la afamada orquesta 1? de V a -
lenzaela 
Las puertas se cerrarán á las 5 de la tarde y se abri-
rá á las 7 de la noshe la principal ó sea la de la calle 
del Obispo, única para entrada y salida 
Se suplica á los Sres. cencurrentes la exhibición del 
recibo del mes actual á la Comisión de recibo como 
condición indispensable para la entrada, aún para 
aquellos que vayan solamente á disfrutar de sus habi-
tuales distracciones, quedando al efecto y sin restric-
ción alguna todos los salones y entresuelos á disposi-
ción de los S'-es cócios. 
Estos pueden tolicitar sus recibos, si aun no estu-
vieren en posesión <ie ellos, en la Contaduría de este 
Casino has'a las dos de la tarde del dia 16. 
_ L a fancioa empezará á las 8 en punto y no se admi-
tirán más transeúntes que aquellos que determinan 
los artículos 17 y 18 del Reglamento. 
Habana 12 de noviembre de 1887.—El Secrotario, 
C. Calvo. 
G V 3-13 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
SECCION D E INSTRUCCION. 
Secretaría. 
Debiendo terminar el dia 31 de diciem-
bre el contrato celebrado para el servicio de 
euscricion á periódicos nacionales y extran-
jeros para el ea!on de lectura de este Casi-
no, y haciéndose necesario renovarlo para 
el entrante año de 1888, esta Sección ha 
acordado oir proposiciones que deberán ser 
presentadas en pliego cerrado ántes del 
dia 23 del actual, con objeto de adjudicar 
el servicio á la que resulte más ventajosa; y 
de órden del Excmo. Sr. Presidente de esta 
Sección se hace público para que los que 
deseen tomar parte se sirvan pasar por la 
biblioteca de este Casino, donde se les pon-
drá de manifiesto la relación que contiene 
los periódicos objeto del servicio, y dirigir 
aus so'icitndes al referido Excmo Sr. Pre-
sidente á este Casino; debiendo expresar en 
ellas con toda claridad el tipo del servicio 
y la forma de pago. 
Habana, 9 de noviembre de 1887.—An-
drés Cobreiro. G 9N 
CASINO ESPAÑOL de la HABANA 
S e c c i ó n de Rec reo y A d o r n o . 
Cumplido el contrato de servicio do la 
Cantina del Instituto, esta Sección autori-
zada por la Junta Directiva ha dispuesto 
sacar á pública subasta por un año aquel 
servicio, á cuyo efecto se admitirán en la 
Secretaría proposiciones en pliego cerrado 
hasta el domingo 20 del actual á las doce 
en punto de su mañana. E l pliego de con 
diclones estará en la Conserjería del Casino 
á disposición de cuantos lo soliciten desde 
el miércoles 16 hasta el momento de la su-
basta, todo lo que se hace público para que 
llegue á conocimiento de los que desóen ha-
cer proposiciones.—Habana, 12 de noviem-
bre de 1887.—El Secretario, C. Calvo. 
O p 12 
Potrero SAN R A F A E L 
(a) 
Z A L D I V A R . 
Con noticias de que el Ldo. D . Pedro Rabell, como 
apoderado de O. Florencio Sáez y Madrazo, intenta 
vender—por conducto de D . Venancio Peña, á cnyo 
nombre figura—el potrero "San Rafael" (a) '"Zaldí-
var," ubicado en el barrio de Bañes, término munici-
pal del Guayabal, diatrito Judicial de Guanajay, ad-
vierto y prevengo á las personas á quienes se haya pro-
puesto ó proponga el negocio: 
1?—Que mis clientes D . Juan Atilano, D ? Rosa 
Blanca, D. Santiago, D i Concepción y D ? Rosario 
Colomé y Sáez—los tres últimos menores de eda d— 
tienen establecida una demanda para que se declare 
nnla la escritura por la cual aparece el Peña haber 
adquirido la expresada flaca; 
2?—Que de esa demanda se tomó anotación pre-
ventiva en el Registro de la Propiedad correspon-
diente; 
39—Que, por consiguiente, el referido potrero "S in 
Rafael" no puede ser vendido sin el consentimiento 
de los hermanos Colomé, porque, de lo contrario, 
quedaría sujeto á las resultas de la indicada demanda; 
49—Que, si bien el Ldo. RabeU invoca ciertos actos 
para tratar de hacer creer que el aludido consenti-
miento no es ; á necesario, d que suscribe ha tomado 
las medidas necesarias para destruir el efecto de esos 
actos y está dispuesto á explicar á quien se lo pre-
gante en qué consisten las tales medidas para que los 
terceros de buena fe se convenzan de que no podrían 
comprar el repetido potrero "San Rafael" sin verse 
envueltos en varios juicios civiles y criminales, expo-
niéndose á perder su dinero; 
59—Que, además, las rentas y la dotación de vacas 
de dicha ñnca se encuentran embargadas en otro jui -
cio & instancia de los mismos hermanos Colomé. 
Habana, 10 de Noviembre de I S & l . — B r . U m . F e -
rrer u Pteabia, San Ignacio 52. 
14179 P 4-12 
L I Q U I D A C I O N . 
Continúa la real ización de las 
existencias de la Plater ía y Jo-
yería LA LIRA DE ORO, Muradla 
n. 37^. Se debe aprovechar la 
oportunidad. E l precio de los 
efecto s han sn f rido n ot^ ble des-
cuento. VISTA HACE FE. 
14010 P 15-9N 
RAMON VIVAS 
S U C E S O R D B 
P E L L O N Y COMP. 
Teniente Rey n. 16, 
Plaza Vieja. 
E n el sorteo n. 1254, celebra 
do hoy dia 12 de noviembre, 
han sido agraciados los n ú m e -
ros. 
5,003 $ 40,000 
9,663 10,000 
9,040 2,000 
V E N D I D O S por esta antigua 
como acreditada casa. 
Billetes para el GRAN SORTEO 
EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD á 
sn justo precio, m á s barato que 
N A D I E . 
Para más pormenores diri-
girse á 
RAMON VIVAS, sueesor de Peí on v 




de las islas de Cuba y Puerto Rioo, 
fondado por el Dr . D . VIGENTE LUIS FEBBEK, 
dirigido por los Dres. 
D. A . D í a z A l b e r t l n i 
y D . E n r i q u e Po r to . 
Se vacuna directamente de la ternera todos los dias, 
de tina á dos, en la calle de O B R A P I A 51, y & domi-
cilio, y se facilitan pústulas de vacuna á todas las 
Horas. 
NOTA.—Desde esta fecha queda establecida una 
«ncursal de este Centro en Guanabacoa, Concepción 
núm. 11, de 1 4 3, hsyio ia direocioü del Dr . D. Joa-
quín ÍMaifo. Cn t653 P N - l 
C A S A D E R R E S T A M O S 
D E A L B E R T O L A M I R A N 
Obrapía núm. 53, esquina á Compostela. 
So da dinero en todas cantidades sobre prendas y 
muebles. 
Este antiguo y acreditado psiablecimlento ofrece 
ventajas sobre los demás, por el poco interés que cobra 
y veguridad de las joyas que en el depositen. 
Constante snrtidu de prendería y muebles que se rea-
lizan á precios de quemazón. A los compradores: no 
cierren trttto sin ántes visitar L a Zi l ia , y de ella sal-
drán salisfechog. U á U P 13-12N 
O BONXO A i&fililO IOS A. 
D I A 1$ Bfi ÑÓVIEIVIBRE. 
Santos Eugenio, obispo y mártir, y Leopoldo, con-
fesor. 
San Eugenio, arzobispo y mártir.—El primero que 
sabemos haber traido la luz del santo Evangelio á la 
nobilísima ciudad de Toledo, y esclarecídola con los 
primeros resplandoras de la doctrina de Criito, y fun-
dado en ella la iglesia y silla arzobispal, fué san E u -
genio, mártir, primero arzobispo de este nombre. E l 
cual, siendo discípulo de san Dionisio Areopagita, al 
tiempo que î u santo maestro iba (, or rtr.lcn do san 
Clemeute. papa) á predicar á Francia, f.ié de é: en-
viado á Espaíia para cultivarla y simbrar en ella la 
semilla del cielo. Hizolo así san Eugenio, vino á E s -
paña y «ntró hasta las p irtes más mediterráneas y 
y apartadas del mar, 6 hizo su asiento como en el cen-
tro y corazón detoda Españi , ea la ciudad de Toledo. 
Y aunque tuvo pena por la filia que la ausencia de 
tan buen maestro le hacía, todavía se alegró en gran 
manera do su bien, y movido con su ejemplo, v con-
fiado en sus oraciones, detertttihó proseguir aun 
con más fervor la labor que san Dionisio había co-
menzado; y el tiempo que allí estuviese emplearle to-
do en ampliñear la gloria de Dios verdadero, y librar 
las almas de los paganos del cautiverio de la culpa, y 
animar y cotifortar á los que ya eran cristianos para 
que fuesen constantes en la fe, sin temor ni espanto 
de la cruel persecución que Fesoenio Sibiuio, prefecto 
del emperador romano en aquel reino, había movido 
contra ellos. Vino á oidos del prefecto Sisinio los ofi-
cios C|ue san Eugenio hada, y juzgando que era otro 
Dionisio, y el pilar y arrimo do todos los criati nos 
de aquella provincia, y dando órden á un capitán suyo 
que con alguna gente armtda se viese co-i Eugenio y 
le preguntase qué Dios adoraba, hizolo así el capitán; 
y aunque al principio, por sus venerables canas y gira 
ve (.reséñela, le trató con algún respeto y reverencia, 
pero después que le habló y entendió de él que era 
cristiano y que 6S<aba aparejado para dar mil vidas 
que tuviera por Jesucristo, mandó á sus soldados que 
le acometiesen y matasen. Hiciéronlo así, y con esto 
el santo prelado dió su alma al Señor á los 15 do no-
viembre, cerca de los años 120. 
F I E S T A S E l . M I É R C O L E S . 
Misas Solemnes.—En la Catadral la de Tercia, á 
las 8), y eu las demás iglesias, la» de costumbre. 
O R I . D I A 11 D E N O V I E M B R E D K l«á7. 
SGAVICIO PAílA EL 15. 
Jefti do dia .—El T . Coronel del 29 Batallón A r -
tillería Voluntarios, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital.—Orden Público. 
Caoitanfti Genera! y farad*. — 2? Batallón de 
Artillería Voluntarles. 
Hospital Militar.—29 Bon. Artillería Voluntarlos. 
Batería de la Reina.—Artillería de Ejército. 
Retreta al Templete.—Bon. Cazadores de Isabel I I . 
Ayudante de guardia en el Gobierno Militar.— 
Bl 29 de la Plaza, D . Emilio Rigó. 
Imaginaria en ídem.—El a? de la misma, D. Fran-
cisco Sobredo. 
L a traspiración depura 1a sangre en alto grado, ese 
decir, arrastra todas las impuridades y la torpeza. E l 
momento que los poros quedan obstruidos, esas impu-
ridades, ya que no quedan escondidas en la circula-
ción, causan las erupciones. E l único remedio por tal 
dificultad es el Jabón de Azufre de Glenn. 
Pídese el Tinte de Pelo Instantáneo do Hill. 16 
Valla de Gallos de la Habana 
¡¡Tuaugoracion de la temporada de picol! 
S U N T U O S A F U N C I O N , 
que tendrá efecto el miércoles 16 de noviembre de 
1 8 8 7 
D I A D E S A N C R I S T O B A L , 
santo patrono de esta capital. 
Gran '-Match" para la decition del Champion de 1887 
Bandos A Z U L y PUNZO 
Una lucidísima guerra de 
D O C E G A I Í I Í O S 
que tendrá efecto á las dos de la tarde. 
Multitud de peleas de pico casadas ya. 
Animación exttaordinaria. 
Para más pormenores, véanse los programas que 
con detalles se han repartí lo. 14210 3-12 
TIENDA DE ROPAS 
LOS ESTADOS ™ 
Chales y Mantillinas, 
de legít ima BLONDA ESPAÑOLA, 
en blanco, crema y negro, ha 
recibido una variada y rica co-
lección LOS ESTADOS UNIDOS, 
San Eafael y Galiano. E n cor-
tes de vestido, chales de burato, 
salidas de teatro, abrigos, trajes 
de punto de lana para niños, 
telas alforzadas para adornos y 
para sayas y efectos de estación 
hay el mejor surtido y á los pre-
cios más económicos en LOS ES-
TADOS UNIDOS, San Rafael y 
Galiano. Venta de retazos todos 
los lunes. 
Cnl630 4 - l i a 4-15d 
CB1TR0 CATALAN. 
S E C R E T A R I A . 
E u Junta General extraordinaria que celebró este 
Centro el dia ocho de Octubre último, quedó aproba-
do, para que empiece á regir des.le el dia primero de 
Diciembre del corriente año, un artículo adicional al 
Reglamento que dice: 
"Todo eócio de nuevo ingreso además de las obliga-
ciones consignadas en el Reglamento, pagará como 
cuota de entrada cinco pesos billetes." 
Lo que se publica para general conocimiento. 
Habana, 8 de noviembre de 1887—El Secretario, 
José S. Fe l iu . Cn 1609 17-11N 
E l Secretario del Juzgado Municipal de Güines nos 
remite la siguiente carta: 
Stcretaría —Particular. 
Sres. Rio y Comp* 
Habana. 
Muy Sres. mios: hacía tiempo venía padeciendo de 
unos vértigos producidos por oua lesión del estómago, 
pasados los cuales quedaba este inútil para la diges-
tión; causado del tratamiento tónico y nutritivo que 
me recetaron varios médicos, resolví tener una con-
sulta con el reputado Dr. D . Juan M. Espada, de esa 
capital, quien me recomendó el trataviienlo atoado, y 
hoy tengo la satisfacción de comunicarle que con dicho 
tratamiento he recuperado la salud, he aumentado mi 
peso en ocho libras y estoy tan ágil y de ánimo dis-
puesto que atiendo perfectamente mis múltiples ocu-
paciones. 
Faltaría á un deber de gratitud si no dirigiera á Vd. 
estas líneas autorizándole para su publicación á fin de 
que, los que como yo padezcan del estómago, sepan 
que con el Irnlamienlo del "Agua Azoada" encuen-
tran|eficaz remedio. 
Se repite como ántes de Vd. affmo. S. S.—Rafael 
Diaz García. 
Güines octubre 20 de 1887. 
Cn 1592 15-8N 
JLA P E R L A 
CASA D E P R E S T A M O S . 
Compostela 50, entre Obispo y Obrapía. 
Casa recomendable y de reconocido crédito por la 
formalidad en sus contratos. L a Perla ha sido fabri-
cada expresamente para el giro de Préstamos. Se co-
bra un módico interés y se esperan 6 meses. Se vende 
un buen surtido en prendería procedente de relance. 
C O M P O S T E L A 50. C A S A D E L O P E Z . 
Cn 1591 8-6 
PJasa Vieja. 
P 6-12» 6-18(1 
COLLA Di SANT MUS. 
GRAN TEATRO DE TACON. 
Juegos Florales de 1887. 
E l lúaes 28 del corriente, tendrá lugar 
en dicho teatro, la solemne fiesta de los 
Juegos Florales, cayo producto líquido se 
dedica á la Sociedad do Beneficencia do 
Naturales de Cataluña. 
Precios de las localidades. 
Palcos de 1?, 2? piso y grillés $ 19 B. 
Palcos de Ser. piso - 10 . . 
Lunetas y butacas l . . 
Entrada general 1 . . 
L a entrada será gratis para los señores 
sócios y las señoras de su familia, con exhi-
bición de la contraseña del presente mes. 
Habana. 14 de noviembre de 1887.—El 
Secretario, Joaquín Cornct. 
NOTA.—Las localidades ee bailan do 
venta en el "Brazo Fuerte," Galiano 132; 
dulcería " E l Aügel," Obiópo 31; panadería 
" L a Caoba," San Jgi.aeío 48; dulcería " E l 
2? Pavo Keal," Compostela 70, y en la Se-1 
cretaría de esta Sociedad. 
0211622 ea-14 6a-J& j 
GRAN REDUCCION 
de precios. 
SOBRETODO D E V I A J E . 
Para caballeros $30 oro 
Para n iños $ 15 oro 
MODELO 
DE LA GRAN CASA DS P00LE, 
de Lóndres. 
Sa hacen por medida de telas especia-
les que no se arrogan y en los qne no se 
conoce el polvo. 
La Pelerin ó sea capa están sujetos 
por nnos botones qne se qnita y pone á 
voluntad. 
MAS 
un surtido muy completo y especial 
de la casa. E n casos urgentes 
cualquiera órden que se nos 
confie se entregará á las 36 ho-
ras; 
Pidan nuestro almanaque con 
las reformas de los precios. Cn I51W -29 O 
MANUEL GUTIERREZ, Salud 2, 
IMPORTADOR PRINCIPAD. 
V e n d e m á s barato que nadie b i -
l le tes de la L O T E R I A de M A D R I D 
del GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO 
de la Exposicioi) Marítima Nacional y paga 
loa premios en el acto sin descuento. 
Lo^ billetes de esta casa TIENEN L A 
VENTAJA que no tienen otros del telegra-
ma de los premios el dia del sorteo. 
Manuel Gutiérrez. Salud 2. 
Paga en ol acto sin desdiento los billetes premiados 
de la L O T E R I A D E M A D R I D de todos los sorteos 
del aCo deifde el mismo dia do cadanno. 
P R E MIOS DEL. G R A N S O R T E O D E NAVIDAD. 
1 gran premio de 2.500,000 
2 gran premio de 2.000,000 
3 gran premio de 1.000,000 
4 premio grande de.... 750,000 
5 premio grande de.... 500,000 
2 premios grandes de 250,000 
3 „ „ de 125,000 
4 „ „ de 80,000 
6 „ „ de 50,000 
10 „ „ de 40,000 
20 „ „ do 20,000 
2 k, „ de 50,000 
2 ,. „ de 30,000 
2 „ „ de 20.000 
2 „ „ de 14,000 
2 „ „ de 10,000 
Además tiene hasta 7642 premios de ménos valor. 
Ou 1476 A y D—5g-1fl O 
EL CHOCOLATE (¡ALllfiO 
LA ESPAÑOLA 
E s el mejor, mito acreditado y más barato de cuan-
tos vienen de la Coruña, y se halla de venta al por 
menor en todos los principales establecimientos de 
víveres, panaderías y cafés de la Isla. 
Unióos receptores 
Marcos y C* Oficios 38. 
Cnl524 a l R - » dlR~280 
Asociación del Gremio de Talleres 
de Lavado. 
E l juéves 17 del corriente, á, las siete de la noche, 
celebrará Junta general extraordinaria esta Sociedad 
en el local de costumbre para lo cual se cita á todos 
los asociados, y á la par se les suplica en bien de sus 
propios iutereses que se abstengan en absoluto de con-
traer compromiso algún» respecto á cirbon, hasta pa-
sada ¡a junta, donde se harán declaraciones de gran 
importancia pobre el particular.—El Secretario inte-
rino, J u a n B . Ei.heramuno. 
N O T A . — A dicha juu a podrán concurrir todos los 
que pertenezcan al Ciremio sean 6 no asociados, pero 
tendrán voz y voto sólo los que de derecho les corres-
ponda.—Habana y noviembre 11 de 1887. 
14220 6a- l l 5d-12 
SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS 
Consumo del Ejército y Amada. 
Por acuerdo del Consejo de Gobierno, se cita por 
este medio á los Sres. eócios para la Junta General 
extraordinaria, que tendrá lugar el IR del próximo 
noviembre, á las 12 del dia, en los Almacenes de la 
Sociedad, con objeto de proceder á la elección de los 
Sres. sócios que han de completar el Conoejo, rogando 
la puntual asistencia á la reunión al Sr Presidente de 
su representación á favor de otro sócio cualquiera, con 
arreglo al articulo 42 del Reglamento. 
Habana 28 de octubre de 1887.—El Secretario, J u a n 
Zeubia. Cn 1570 11-3 
EL RAMILLETE 
F L O R E R I A 
Muralla 53, entre Habana y Compostela. 
SIEMPRE NOVEDADES. 
Acabamos de recibir un precioso surtido en som-
breros, capotas y tocas para señoras y nifias, mode-
los todos nuevos á precios módicos, como lo tiene 
acreditado cate establecimiento. 
1395< 8-8 
CIRCULO HABANERO. 
Programa de las funciones que dará esta 
Sociedad en el mes de noviembre de 1887. 
Juéves 17.—Zarzuela. 
Viérnes 25.—Idem. 
Habana, noviembre 8 de 1887.—^ Secre-
tario. 14119 5-10 
ANUNCIOS. 
P H O F S S I O K T B 
D H . L O P E S , 
O C U L I S T A . 
Sol 74. 
14334 
De 12 á 2. 
26 16N 
M m e . M a r i o F . La jouanc . 
COMADRONA FACULTATIVA 
Consultas los domingos y los juévea de doco á dos. 
Aguacate 6S, entre Obispo y Obrapía. 
14283 4-13 
DO Ñ A G U A D A L U P E G O N Z A L E Z D E P A 8 -torino, comadrona-facultativa: participa haberse 
trasladado de la calle de Empedrado n. 53, á la del 
Baratillo núm. 4, esquina á Jnstiz, altos, en donde 
ofrece á sus amistades y clientela, su nueva morada. 
11180 26-nN 
CONSULTORIO MEDICO DOSIHETRICO 
DE 
D. Mannel de Granda y González, 
DOCTOR BN MEDICINA T CIBÜJIA. 
Especialidad—Afecciones oculares, Aparato respi-
ratorio, Tubo digestivo y enfermedades de mujeres y 
nifios. 
H O R A S D E C O N S U L T A . 
Para señoras y nifios, de 10 á 1. 
Para caballeros, de 1 á 4, 
Neptuno 24 entre Consulado ó Industria. 
14085 26-10N 
Mme. Clemence Pnchen, 
comadrona francesa de 1? clase de la facultad de P a -
rís, se ha trasladado al n. 65} de la calle de la Habana 
esquina ó O-Reilly. C—1572 1 N 
HILARIO GONZALEZ RUIZ, 
A B O G A P O 
DototagOM uúoiero l , l 'crro. 
18404 2fi.i-26 26d 27 O 
D R . ( U l J O A i m 
• i .-iíLT.A r 
' • i: M«T>:t. 
• '•n 1549 1-N 
Dr . Gralvez G u i l l e m , 
especialista en impotencias, esterilidad y enfermeda» 
des venéreas j sifilíticas. Consultas de 12 á 2. Espe-
ciales para señoras los mártir y sábadw- Consultas 
por eorrw. Craulaíto im$ J5-10JSr 
DR. JOSE m m \ FRIERA, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Bvpeoiaiieta en las enferme iades s filíticas y de la 
matriz, hotel Perla <ifc C'ib<, calle de la Amistad, en-
tre el hotel Te1 égr&fo y el e f é E l Pra-io. Horas de 
cons uHa de 7 á í) de ia mi-ñaua y 5i á 7^ de la tarde. 
14019 8 9 
F . N. Justiniam Chacón, 
DENTISTA. MEDICO CIHDJANO. 
Salud 42, entre Campanario y Lealtad. 
130*6 27-'9 
DR. E S P i 
REINA N. 37, frente á Galiano. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilitioa» j 
ifecciones de la piel. Oonsultaí do 2 S 4; 
Mártes. jueves y sábado, grátis á los pobres, de R á 4. 
Cu 1550 1-N 
Dr . J o a q u í n L.. J a o o b s e n , 
MEDICO-CIRUJANO 
Consulado n. 106. «í-ouiua á Trocadero. Con«altas 
•le 11 á l . 13751' 16 3N 
Chaguaceda. 
C I R U J A N O - D E N T I S T A , 
ha traeladido su domicilio á Pr ulo 79 A, entr» Vir-
tudes y Animas. Consultas dn K á 4. 
13850 87-1N 
D R . C . M . D E S Y E R N I N E . 
C U B A 1 0 3 . 
Cu ir>5fi 
D E 1 2 A 4 
1-N 
D B . G U T I E R R E Z L E E . 
K K I N A Í5 
Consultas de 11 á 1. . Telefono 1073. 
12931 29 IfiOt 
I A K I N I Y CISNEROS, 
C I R U J A N O S - D E N T I S T A S . 
Aguiar pntre Amargura y Teniente-Rey 
13331 "29 250 
Dr. Gárlos Finlay, 
Caild Je Compostela 103, entre Ri< la y Teniente 
Rey ''w^sultas de doce á tres. 
IS'/IO 28 92 O 
PR E C I O D E 8 D E M E D I A ONZA O R O A L mes.) —Uua profesora inglesa de Lóndres con título, dá 
cla?o á domicilio de idiomas (que enseña á hablar en 
pocotit-mpo) música, solfeo, instrucción en español y 
bordado-: eu Obispo 84 dan tarjetas de la profesora 
coa su dirección. 112"2 4-)3 
SAN" RAMOJKT 
C O L E G I O D B 1» Y 2» E N S E Ñ A N Z A D E 1? 
í 'LABE. 
7a 1 0 3 . Vedado . 
DIRECTOR J). MANUEL NUÍf EZ Y NÜÑEZ. 
Se admiten purilos, mrdiu pupilos y ex'ernos para 
los cinco aüos de 2? Ens -fiaiza. Sus alumros son exa-
minado* en el loc^l del C .'eino. 1 27t 15 13 
M O M S i a ü R A L F R E D B O I ^ S I E , P R O F E S O R dei fran^^s. autor del S'stema Bac>0''al, délos 
Modismos franceses y de otras obras archivadas t-n 
la Socielé de» gens de leltres, corresponsal político y 
literario de periódicos francesüs Raina 19. 
14225 K-.12 
T . H . C H H I S T I E , 
P R O F E S O R Dfe I N G L E S . 
Sa ofrece al póblico y colegios para la enseñanza de 
este idioma. Habana 136. 13840 16-5N 
FRANCES 
ü n profesor de francés de la Universidad de Fran -
ola, con machos años de práciica en la enseñanza, se 
ofrece á dar clase á domicilio. Amistad 41. 
13«53 16 1 N 
LÍBEOS e m i 
MONTEPIN 
Obras escogidas encuadernadas en 6 volúmeres. 
llifturia de Santo Doraingií, 1 t. láms. $4. Los mitte-
rios del Serrallo 2 ts. con cromos $7. Historia reli-
giosa, poiíuca y literaria de la Compañía de Jesús, 
por J . Crótineau-J.dy, 6 ts. franedt láms $10 Gas-
parin, curso de ag icultura, 6 ts en francés $12. Sis-
t-ma penitenciario, por L^pelletier de l i Sarthe, 11. 
francés $3. Librería la Universidad. O Reilly 61 cer 
ca de Aguacate 14311 4-IB 
OeuVres de Batzac 
L e L irre Mystique, 2 ts. $2 L e Lys dans la Vallée, 
2 ts. $2 Le» Chouans, 2 ts. $2. Püysio'ogie da Ma-
riage 2 ts. $2. Soeine» de la vie de pruvince, 2 ts. $2. 
L-i Pére G>'riot 2 ts. $2. Scenos de la vie parisiense, 
4 ta $i Sc-ene- d« vie privóe 4 ts $1. 
V I C T O R HUGO: H-nd'slande, 1 tomo $1 L ' -
auné Terrible, 1 t'-mo 12 L«8 Chansons des rúes et 
des B.iia, 1 tomo $2. Litteratnre et philosophie mé 
lées, 1 tomo $2 Les tiavallenrs ^e la me, 3 tomos $3. 
Théatre, 4 tomos $4, Lf-s misérables. 5 tomos $5. Víc-
tor Hugo, Rao> nté par un temoin de sa vie, 2 ts. $3. 
L A M A R T I N E : Voy»ge en Oiient, 4 tomos $3. 
Christople Colnmb, 1 tomo 80 cts. Harmonies poeti-
ques, 1 tomo 50 cts. LPS couíMenoe», 1 tomo 80 cts, 
Raphbcl, 1 tomo $1 Nouveles confldences. 1 tomo SO 
ct». L e Consi-iller du neuple, 1 tomo $1. Histoire de 
César, 1 tomo $1 P^óiiei ioélites, 1 tomo $2. Les 
grands hommes de Orient, 1 U mo $2. Cours familier 
de Litteratnre, 9 tomos $10. V e des grands hommes, 
5 tomos $5. 
M l ^ H E L E T : L a Montagne. 11. $1. L'amonr, 1 t 
$1. Du piélre, de la femme, do la famille, I t . 50 cts. 
L a Sorcié e. 1 t $1. L a mer, 1 t. $1. 
P E L L E T A N : Le monde man ha, 11. $1. L a nou-
velle Babylone, 1 t. $1 50. Heures de Travail, 2 ts. 
$2-50. Lea Ruis pbi'osorlie!", 1 t. $1 50. L i Charte 
du foyer. 1 ts. $2.—OBISPO 51, L I B R E R I A . Pre-
cios en billetes 14318 4-15 
L I B R O S BARATOS. 
Lafaente: Historia de España, 30 tomos, $~0. 
Dante: L a Divina Comedia ilustrada por Doré, 
3 tomos, $25. 
Restrepo: Historia de la República de Colombia, 4 
tomos, $14. 
Tirón: Historia y Trajes de las Ordenes Religiosas, 
2 tomos, $7. 
Cortér: Diccionario Demé^tico, 1 tomo, $5. 
Eugenio Saé: E l Judío Errante, 8 tomos, $8. 
Eugenio Su*1: MiMerios de París, 2 tomos, $5. 
Chateaubriand: Memorias de Ultra-Tumba, 5 to-
mos, $6. 
Mar íuez de la Rota: Obras Completas, 5 tomos, $8. 
Zaragoza: Las Im urreccioues de Cuba, 2 tomos, $7. 
Mellado: España Geogrífi ja Pintoie.-ca, 1 tomo, $1. 
Los tres Guardias de la Reina y E l Juramento de 
un Proscrito, 4 tomos, $15. 
Cervantes: E l Principe de los Ingetios, 2 tomos, 
$10. 
Historia de la Prostitución, 2 tomos, $7. 
Moreno Celada: Historia de las Religiones, 2 to-
mos, $6. 
Pi»blo Foval: Los Tribunales Secretos, 2 tomos, $9. 
Angelón: Los Misterios del Pueblo Español, 3 to -
mos, $8. 
Nota.—Además, hay un surtido general en Libros 
de Medicina, Derecho, Religión, Novelas, Libros en 
bl n'o. Diccionarios y Gramáticas en todos idiomas. 
También se compran toda clase de Libro:1, Estuches 
de Ci ujía y de Matemáticas. 
Monte n, 61, frente al Campo Marte, librería. H a -
bana. 14209 5 12 
Obras de Alvaro Carrillo. 
Empastadas y con láminas. 
E l Primer Amor 2 ts. $4. Los Caballeros del Amor 
2 ts. $t. L a Maja de Maravillas 2 ts. $1. E l Llanto de 
una Hija 2 ts. $1. Precios en billetes. 
OB 8PO 54, LIBRERIA. 
14215 4-12 
CR O N I C A G E N E R A L D E E S P A Ñ A O P E A hUtoria ilustrada y descriptiva de cada una de sus 
provincias. Cada provincia se vende por separado á 2 
pesos billetes. Obispo 54, librería. 
14151 4-11 
La causa eclesiástica de Oviedo 
sobre desprecio y violación de censura impuesta á va-
rios canónigos y capellanes, etc. 1 tomo $3 Historia 
de Martin Lutero, 1 tomo $2. Historia del Cisma de 
Inglaterra, 1 tomo $1-50. Historia de las variaciones 
de las iglesias protestantes, por Bossuet, 2 tomos 
$3-50. Compendio cronológico de la Historia ecle-
siástica, 4 tomos $2. Nueva Historia general y com-
pleta de la iglesia, por Moreno Cebada, 12 tomos $15. 
Precios en billetes. 
O B I S P O 54, L I B R E R I A . 
14153 4-11 
Historia de la insnrreocion y guerra de 
Cuba, por D Eleuterio Llofriu y Sagrera, 4 tomos, 
12 pesos billetes. Obispo 5i, librería. 
14152 4-11 
ARTES Y O F I M . 
GR A N T R E N D E C A N T I N A S . H A B A N A 107, entre Teniente-Rey y Muralla, se sirven á todos 
puntos, mucho aseo y buena condimentación j á pre-
cios reducidísimos; su du fio siempre al frente, qne es 
quien responde á todo. Habana 107, entre Teniente-
Rey y Muralla. 11332 t i 15-d4-15 
I A V A D O D E R O P A . — E N L A C A L L E D E JPaala n. 35 se lava y plancha con perfección toda 
clase de ropa por fina que sea, tanto de caballero co-
mo de señora y nifios: ee riza á mano y á máquina: 
las camisas á 30 centavos. 14343 4-13 
GABINETfi ORTOPÉDICO 
DE 
G A L V E Z T P U N E S 
" N U E V O B R A G U E R O D O B L E C O M P R E S O R ' ' 
Recomendado por acreditados profesores médicos, 
cómodo, seguro y eñaaz. Evita innumerables males. 
Propiedad > xclnsiva de la casa. 
Se construyen toda clase de aparatos ortopédicos. 
Precios sumamente módicos. 
108, O ' R E I L L Y , 106 
14238 17-12 N 
I i t 1 
A G E N C I A F U N E R A R I A 
a . a i • r r. i J Í ) ' Í \ 
l-;<»l:i <it'r«<fitii<lív onsa ts la qim mas barato 
t r a l m j a . IIIMI ? j o r i i b I é s e r v i c i o , 
c K i i c l i d K l .> ¡ t r f x t s a l 
u l c a v c e <!<• I ti<<»s. 
Se rpñ/'cn ijidcnes á todas horas. 
C B m 
MO D I S T A . — C O N E L E G A N C I A Y P R O N T I -tud se confeccionan vestidos de viajes y de bertas 
elegantes abrigos por el último figurín y á capricho í 
precios muy convenientes: se enseña de oorcets á pre-
cios arreg'ados á la situación: se corta y ê entalla por 
un peso. R<>T-ii,i'/.a 2$) m i « 9« 2'K1 
LA PALETA DORADA 
DE BALSA T G0TTARDI. 
0 ' R E I L L Y N. 108. 
m \ m !)E CUADROS 
y efectos, etc. 
Artículo? p ira dibujantes y pintores. 
Papel de tapicería, desde el ínfimo precio de 15 cen-
tavos oro la pieza con 10 varas hasta la mfjor clase. 
Se doran y azogan espejos, cuadros, vidrios, etc., 
Se hacen trabajos de pintaras, tapicería de todas 
clases, muestras, etc.; lo mismo en establecimientos 
que en casas partícula! es. A torno y decorado de sa-
lones pa-a bailes, eto.j todo á precios módicos y ga-
rantía de dichos trabijos. 
iS-iSl 8 1 
GKAN TALLER DE MODAS 
Elegantes trajes se confeccionan en el taller de J . 
Mosquera con arreg'o á k s á timas modas, especiali-
da'i en trajes de desposada, so rées y teatros, se reci-
ben encargos para el interior y lutos y trajes de viaje 
en 24 horas. TaEibiep acabamos de recibir una precio-




linador de pianos, O'ReüU 68, antigua casa Luis 
i y Habana 2i. 11207 4-12 
üua bordaüora 
Se hace cargo de toda clase de bordados. Suarez 
14037 2'-9N 
Los bragueros hemiarios que más curas han obte-
nido son los fabricados por el entendido ortopedista 
MR. E . TOUSSAINT, 
discípulo de Charriere et Matlreu de París. 
1 3 0 Gal iano , casa R i b i s . 
13550 15-290 
El Nuevo Sistema-
Trun para iimpiezí. de letrinas posos y somideros 
hace los trabaos más baratos que ninguno de su clase 
son aseo y usando desinfectante recibe órdenes: cafc 
üa Victoria oallede la Muralla. Montn j Hevillagige 
lo, Las y EgidO: Genio» y Consulado, virtudes j Ga 
[it lo, bodegs WMinina de Tejas, Concordia y San Ni-
colás y «r ^Tiefio Arant'T"-' • Hsr. ,ín*<s 
U335 5-15 
E L MEJOR SISTEMA 
Tren de limpieía de Letrinas. Aseo, puntualidad y 
economía Gratis ios trabajos eh que el contenido con-
venga para uso inmediato como abono. Ordenes: Com-
postela 181. Eeina 123, panadería Cetro de Oro; Ani -
mas é Industria, bodega; Príncipe Alfonso 402, alma-
cén de Novo y H9—Faustino Mora. 
14337 5-12 
E L EXPRESO 
Tren de limpieza de letrinas y pozos. Más barato 
que ninguno de su cíate. Líquido desinfectante grátis. 
Abui:danMa de aserrín para el aseo. Ordenes. Paseo 
de Tacón é Infanta y demás puntos qne indican las 
tarjetas que se reparten de dicho tren.—Alejo Ooya 
y Hno. 14216 6-12 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R B L A N C A O D E color pura los quehac res de una casa, qne son lim-
pieza y ayudar con la señora á losniíí je. Sueldo $15 
y ropa limpia. Tiene qne dormir en la casa. Manrique 
n. 135 al-QM. 14 69 4 lñ 
NA J O V E N ¡SOLICITA C O L O C A C I O N D E 
costnrera ó b en de manejadora. Pernaniiina 17. 
14306 4-15 
ü 
r T N J O V E N P B M N S Ü L A K D E S E A C O L O -
\ J carte de criado de mano, tiene per-onas que abo-
nen por su conducta, no tiene ii'conveniente en ir al 
campo- calle del Sol esquina á Aguacate, café. 
14^14 4-15 
ÜÍÍA S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A PenínsuU y ácabadade parir, desea colocarse ^ 
leche entera: tiene personas que acrediten su gran 
conducta. Empedrado n. 12, Juaná Castellanas dará 
razón. 14296 4 15 
A G U I A R 75 — S E S O L I C I T A P A R A E L C A M -po, para un caballero solo, una señora sola de 35 
á 15 añoa para ama de llaves, peninsular; y se necesi-
tan para colocar todas clases del ser'icio doméstico: 
se ofrecen criados y criadas á las familias particulares. 
14312 4 15 
ÜN J O V E N D E 2 0 A N O S D E E D A D , R E C I E N llegado de la Península, desea colocarse da cria-
do de mano ó dependiente de cualquier establecimien-
to: tiene personas que respondan por m conducta: in-
formarán Galiano n. lo, el portero. 
H á U 4-16 
SE S O L K I T A UNA C R I A D A D E M E D I A N A ed id para cocinar y servir á un matrimonio solo y 
que duerma en el acomodo. Estrella 64 
14320 4 15 
DE S E A C O L O C A R S E ÜN P E N I N S U L A R aca-bado de llegar, de criada de mano ó portero ó j a r -
dinero, habiéndolo sido en este pais, ó cobrador: sabe 
leer, escribir y cuentas. Santa Clara esquina á San 
Pedro, café dan ra»on. 143^4 4-15 
DE S E A C O L O C A R S K UNA J O V E N P E N I N -sular para criada de mano ó manejadora de nifios: 
es trabajadora y tiene personas que la garanticen: ca-
lle do San Pedro, fonda L a Machina dan razón. 
14352 4-15 
DE S E A C O L O C A K S E UNA S E Ñ O R A B L A N -ca, de mediana edad, para criada de mano ó acom-
pañar alg-ua señora: darán razón en Obispo 67. en la 
relojería. H324 4-15 
8E SOLICITA 
una criada y un criado blancos, que tengan quien res-
ponda por su conducta. Zaragoza 16, Cerro. 
I f l O 4-15 
SE S O L I C I T A UN GRAMATÍCO D E 1?, S A -cerdote, militar ó paisano, que ayude á otro que es-
cribe una gramática castellana: diciendo sus preten-
siones de sne do y tiempo de que pueda disponer: con-
téstese por escr to á 46, Ancha del Norte D 
11317 4-15 
Se solicita 
una criada de mano que sea de moralidad: informarán 
Enna n. 2. almacén de víveres. 
11322 4-15 
ÜN A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O V R E -postero, desea colocarle; que sea casa particular 
ó toda clase de establecimiento: sabe cumplir con su 
obligación: darán razón Galiano 107. 
11S25 4-15 
N JARDINERO FRANCES. IÍABILITADO 
de herramientas y semillas de flores y legumbres, 
de=ea colocaríe: dirigirse á Mr. Lachaume, jardín de 
aclimatación, junto al paradero de Marianao. 
14329 4-15 
SO L I C I T A C O L O C A R S K ÜN C O C I N E R O P E -ni> sular en una casa de buena familia, sabiendo la 
cocina francesa y española y la repostería, teniendo 
quien responda de su trabajo y conducta Obrapía 96. 
11328 4 15 
SE S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A D E M E -Jiana edad, que sea oariñoía con los nifios y tenga 
quien responda de su conducta. Campanario 31. 
14341 4 15 
UN A P R E N D I Z - S E S O L I C I T A A D M I T I R en aprendizaje un jóven de 15 á 16 añas para ho-
jalatero, que sea de buenas costumbres y desee apren-
der el oficio; se le viste y ca'z», enseñándole á leer, 
edcribir y contar. Ancha del Norte 92. 
14339 4-15 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad dssea encontrar un a casa de moralidad para 
criada de mano ó manejar nn niño, tiene quien garan-
tice eu buena conducta. San Rafael 53 darán razón. 
14 10 4-95 
SE D E S E A UNA M U C H A C H I T A B L A N C A para acompasar á una sefiora, no tiene qne salir á 
la calle. En la misma se alquila un cuarto con balcón 
á la calle, independiente á los bajos. Tejadillo 19. 
14307 4-15 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO para ana corta familia, que tenga buenas referencias 6 
quien reeponda por ella. Tejadillo 39, altos informa-
rán. 14297 4-15 
CRIANDERA 
Desea colocarse una á leche entera, buena y abun-
dante: tiene qnien responda de sn buena conducta. 
Luz 51. 14313 4-15 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora ó criada de mano: tiene 
quien rerponda de su conducta: impondrán calzada 
de Belascoain 17, cuarto del encargado darán razón. 
14319 4-15 
Barberos y Peluqueros 
Se solicita un buen oficial para salón. 
L a Reina de las Flores, 
O B I S P O 1 0 3 . 
14321 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I -nera peninsular, aseada y formal en casa de una 
familia decente qne sea corta: tiene personas que ga 
ranticen sn buen comportamiento: calle de Tejadillo 
n. 43 dan razón. 14356 4-1B 
ÜN A S E Ñ O R A A M E R I C A N A Q U E H A B L A el caotellano, solicita nna colocación para cuidar 
nifios, atender á sefioras ó viajar. Concordia 28 
14359 4 15 
N A S I A T I C O B U K N C O C I N E R O , ASKADO 
y muy formal desea co ocaree eu casa particular 
S i s>aWecimiento: tiene per»oiiaa que respondan por 
é'; c* le ("e Villegas 27 entre B< m b a y Empedrado 
din razón. 14:Í57 4 15 
C R I A N D E R A 
Se ofrece una con sana y abundante leche, á media 
^.'•a teniendo personas que garanticen i-n conducta y 
mora'idad: durán razi u Bernaza <2, re'ojeríá. 
U a ^ 4-15 
ÉSÉAN C O L O C A R S E T R E S P E N I N S U L A -
rea una señora para la cocina, uu jóven para cria-
do de mai o y iría jóven pura criada de mano: sabe 
co(.er y entiende d i coc'na. todos trabajadores. Zanja 
n. 91. 143)6 4-15 
PA R A M A N E J A R U N N I Ñ O D E U N A Ñ O , S E solicita una criada de color de mediana edad, (no 
jóven), que sea de buen carácter y se levante de no-
che para el cuidado del niño, ha de traer buenas re-
ferencias, si no reui.e eetas condiciones que no se pre-
sente. Sueldo $30 biüüt- s, Vedado, calle 5!.1 n. 41. 
14381 4-15 
UNA C O C I N E R A Q U E S E P A C O C I N A K bien, y que entienda tu obligación y nna criada de ma-
no qne aynde á lavar la ropa de dos personas: han 
de traer buenas recomendaciones y es indispensable 
ou^ {luenna ea el acomodo, ATO^PW 16. 
IMPORTANTE A LOS HACENDADOS. 
MEJORA EN E L COLORIDO B E L AZUCAR, 
O B T E N I D A 
con el uso en los tasques de niel y de guarapo del 
CIMIENTO LIQUIDO ESMALTADO 
DE L A FABRICA 
LONGMAN & MARTINEZ, 
N E W Y O R K . 
Esta preparación empleada extensamente en loa ingenios dfl la Louifciana, islas Sand-
wich y las Antillas inglesas, cfiece muchas ventajas sobre el sistema actual, en práctica 
en la Isla de Cuba. 
No permite qne se forme el óxido de hierro, que como es sabido, colora el azúcar. 
Conserva los tanques de 3 á 4 años con un esmalte blanco excelente, requiriendo tan 
solo que se laven cada vez que se vacian. 
L a limpieza del azúcar da mejor resultado en la polarización y algunos azúcares, 
como los que ee exhortan para España, que exigen buen color, ee obtiene este resultado 
con esta preparación. 
Varios ingenios de esta Isla lo han usado con resultado satisfactorio. 
Lo importamos de dos colores, blanco para el interior de los tanques y color de 
chocolate para el exterior. 
Envasado en cuñetes de 5, l O y 20 galones. 
D E V E N T A P O R 
I S A S I & C o T U E R O & Ce 
j s s s s s s s s s s m 
ATRACTIVO SIN P R E C E D E N T E . WSTRIBÜGÍOS DE MAS DÉ UN ÍIUOU. 
P R E M I O MAYOR, $ SOO^OOO 
/otaría del Estado de Lualslasa. 
Incorporada en 186éi, por 25 aCos, por la lieglsla-
tora para loi objetos de Educación j Caridad. 
Por nn inmenso voto popular, sn franquicia fonna 
parte de la presente Constitución del Estado, adop-
tada en diciembre de 1879. 
LOS 8OBTBO8 TlfiNBW LUGAK TODOS LOS MBS»', 
• IKNDO EXTKAORDJNABIOS LOS DB JUNIO T DIOIEM-
BRK. 
Ver tipleamos: los abajo Jlrmante», que bajo nues' n 
$upervtsion y dirección, te hacen todot lot prtpui * -
ti-os para lot Sorteos menrualet y temi-anualet <*' a 
hoteria de.l Sitado de Louit iana, qut en p e r w a 
preteneiamot la celebración de dichot torteot y qw. • -
'lo* te efectúan con honradez, equidad y buena /• y 
aatoruiamot á la Empresa que haya uto de cttt eo -
lifloado con nuestras /Irmas en f a o s í m i U , «n tod»» 
tu* anuncios. 
MERCADERES 21. MERCADERES 17. 
SEA, BEBLIDO & L 
Cn 1«23 MATANZAS. 21 loN 
San Lázaro 38 
Sa solicita naa buena criada de mano 7 una mane-
jadora, que tengan personas qne abonen por sn bue-
na conducta y moralidad. 14309 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N " P E N 1 N T -sular de portero 6 criado de mano: es activo é in-
teligente 7 tiene per«onas qan retpoadan de su con-
ducta; calzada de Galiano 108, sastrería dan razón. 
14317 ' ' • 4-15 
Ü N P E N I N S U L A R D E 38 A S O S t ) E E D A D ágil para ttabsjos domésticos, desea una ocupa-
ción de criado, portero ú otra análoga, bien sea en la 
población 6 el campo. E l dueño del cafó Salón Cen-
tral, bajos de Albian, informará. 14330 4-15 
UN P E N I N S U L A R D E 28 A Ñ O S D E E D A D , se ofrece para nn escritorio, ayudante de carpeta 
ó llevar cuentas en un establecimiento. También para 
practicante ó mayordomo en un ingenio. No tiene in-
conveniente en ir á un punto inmediato del campo. 
Referencias coantas detó«ii. Razón "Garcim" casa 
de Salud. 14837 4-15 
ÜNA P E R S O N A I N T E L I G E N T E E N L A V A -dus, se hace cargo de toda ropa de familia obli-
jáudose á entregarla en toda condición y á precios 
módicos, al mismo tiempo ofrece quien abone do su 
conducta y buen cumplimiento. Somerttelos2l hjfor-
marán. 14327 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N P B N Í N -tu'ar buen criado de mano, activo ó Inteligente, 
teniendo personas qne respondan por él: Zulueta 36, 
entre Teniente Rey y el Pasaje darán razón. 
14551 4-13 
E 8 E A C O L O C A R S E U N A P A R D A D E M B -
diana edad para criada de mano: darán razón en 
la calle de Luz n. 90. 
14247 4-13 
SE SOLICITA 
un criado de mano en O'Reilly 100, peluqueíía. 
14353 4-13 
SE D E S E A N T O M A R C O N B U E N A S G 4 R A N -tias en hipoteca de casas de ocbo á nceve mil pesos 
en oro al ocho ó nueve yor ciento pero sin interven-
ción de corredores: San Ignacio 15i, hojalatería, Im-
pondrán. 145>57 « 1 3 
DE S E A C O L O C A R S E E N UN E S T A B L E C 1 -miento nn buen cocinero, de buenos antecedentes 
y con buenas recomendaciones: tiene personas que 
garantizan su condanta: informarán en el Anón H a -
bana 73, 14218 4 13 
0(e da en alquiler un negrito de quince años para 
ÍOctiado de mano. Informarán Habana 55, de once á 
tres de la tarde. 14244 4-13 
CC R I A N D E R A : UNA . ( O V E N L L E G A D A P O R yel litimo correo de la Península y de 21 años de 
edad, desea colocarse á leche entera en caca de una 
familiaboi rada: tiene personas que garanticen su con-
ducta: informarán San í e d r o n. 12, fonda L a Domi-
nica. 14256 
SE SOLICITA 
un muchacho de 14 á 16 años para mandados, l'm-
piezi de la tienda 7 correr con la mesa 7 cantina. L i -
brería de Wilson, Obispo 43. 
14255 4-13 
SE SOLICITA 
para nn matrimonio solo, nna parda fina criada de 
mano, mayor de 20 años 7 que sepa coser. Reina 69. 
14271 4-13 
Se desea 
una criada de mano que tenga buenas referencias: en 
Cuarteles 24 impondrán. 14265 4-13 
SE SOLICITA 
uu jóven peninsular de 10 á 15 años de edad para 
criado de mano; Estrella n. 55 darán razón. 
14284 4-1,1 
Se solicita 
una criada para el servicio general; Trocadero n. 61. 
142-6 4-13 
PARA MOZ J D E MANO O P O R T E R O D E S E A colocarse un jóven peninsular, que ha desempe-
ñado ambos en buenas casas de esta capital: porme-
nores Villegas 31 altos 1428) 4-13 
ÜNA S E Ñ O R A R E C I E N P A R I D A D E S E A co-locarse de criandera á leche entera, tiene perso-
nas que garanticen sn buena conducta, es natural de 
la Cornña; impondrán calle del Vapor n. 45. 
14280 4-13 
ÜNA A M E R I C A N A D E N U E V A Y O R K , B I E N instruida7 brillante pianista, desea colocarse con 
nna familia de buena posición. H a residido tres años 
en Cuba, 7 puede presentar altas credenciales. Dir i -
girse al Sr. I . J . Cnrtis, Almacon de pianos. Amistad 
u, 90 esquina á San José, Habacá. 
11221 6-12 
SE SOLICITA 
una muchacha de 11 á 14 años para ayudar á la lim-
pieza y entr- tener á nn niño. O-Reilly 72, altos. 
14222 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de manejadora A criada de mano, entiende 
bien las do* cosas: informarán calle de la Habana 128. 
1H96 4-12 
SE S O L I C I T A Ü N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A edad para asistir á nna señora enferma (pero no de 
viruela) y qu sepa coser algo 7 que traiga referencias 
á satisfacción: informarán Angeles 13, panadería. 
14200 6 12 
A ÜNA SEÑORA, P R O F E S O R A D E P I A N O , se le cede una hermosa, habitación en cambio de 
locclone» á dos ñiflas. Villegas 86. 
M197 4 13 
A SEÑORA P E N I N S U L A R , D E 21 A Ñ O S 
_ de edad, recien parida, desea acomodarle á leche 
entera en casa particular. Corrales n. 73, altos, darán 
razón. 14V!24 4-12 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N B L A N C A O D E color para los qnehiceres de nna corta familia, qne 
tenga buenas referencias: informarán Zulueta 40, en-
tre Monte 7 Dragones, al lado del hotel E l Bazar, 
altos. WOS 4-12 
SE SOLICITA 
una general cocinera y también nna criada de mano 
para todo el servicio de casa. Galiano 69, entre Nep-
tuno y San Miguel. 14?4,i 4-12 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E -sea colocarse para cuidar una señora ó un niño, ó 
para criada de mano de corta familia: tiene personas 
que la recomienden, Sol n. 121, altos, impondrán. 
14205 4 12 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de niñera en casa particular: es amable y 
car ñosa con los niños, acostumbrada á manejarlos, 7 
de buena moralidad: tiene personas que responden por 
su conducta. Informarán Muralla n. 64, librería. 
14233 4 12 
DOS CRIADAS DE COLOR. 
Una para la cocina 7 otra para servir á la mano que 
tengan buenas recomendaciones de sn comportamien-
to en otras casas, calle de Jesús María n. 3. 
14232 4-12 
CRIANDERA 
Se desea colocar para criar á leche entera nna parda 
de buena 7 abundante leche, tiene pernonas que abo-
nen de su conducta, Picota núm. 13 informarán. 
14193 * - í 2 
DON J O S E D A V I L A Y P E R E Z , Q U E H A llegado de Canarias, desea saber el paradero de 
su padre D . Francisco Dávila. Dirigirse á Cuba 99. 
14182 4-11 
ÜNA S E Ñ O R A N E C E S I T A U N A C O L O C A -cion para acompañar a otra en los quehaceres de 
la casa: sabe coser; bien, para aquí 6 fuera de la Isla: 
calle de los Angeles n. 3\ 14181 4-11 
SE SOLICITA 
un muchacho criado de mano, qus tenga buenas reco-
mendaciones: eneldo $17. Cárdenas 14. 
14144 ^-11 
Se »oiícita 
una criada de mano que seo» coser á la máquina. Da-
mas nrtmero 30. 14160 . 
IF S O L l G T T A 
uu a*Hticf> cocinero y un muclia<chopara repartir cos-
tura c^u Uaf:<«l IG.'sattre-ia y cauiisería. 
4>75 
T V I S ' V A l » F C Í © L l O O . i - 8 E I M P O N E D E 1.000 
r \ i 100 ÜtíO pest-s oro sobre fincas urbanas á módico 




nna criada de mano. Consulado 17. 
14138 4-11 
L A PROTECTORA 
Desea colocarse nna criada de mediana edad, blan-
ca, para el aseo de nna casa 6 cuidar un niño, nra7 
aseada 7 mu7 buenas referencias; 7 tengo portexoB, 
cocineros 7 criados los que necesiten. Aguiar 67. 
14178 1 * - u _ 
SE SOLICITA 
una criada blanca peninsular para ayudar á una se-
ñora al manejo du una niña pequeña, sin pretensiones 
y buen sueldo. Amistad 41. 14146 4 11 
A L O C H O P O R C I E N T O . 
A l 8 por ciento anual se dan con hipoteca de casas 
todas las cantidades que se pidan grandes y chicas y 
se negocian toda clase de rocüioi. Monserrate 105, 
esquina á Teniente Rey. 14143 4-11 
U NA J O V E N P E M N S U L A t t D K S K A C O L O -carse de criada Je mano ó manejadora: impon-
drán Bernaza 16, tren de lavado. 
14158 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A I N G L E -sa de mediana edad de criada de mano y ayudar 
al manejo de niños: sabe cump.ir bien con su obliga-
ción y tiene personas qne reepondan de su moralidad: 
informarán en la Admiuistración del mercado de Co-
lon. 14169 4-11 
SE SOLICITA 
un buen criado de mano que sepa bien el servido de 
la mesa. Prado 20 14190 4-11 
DK S E A C O L O C A R S E UN M O R E N O R E G U -golar cocinero, aseado y de morulidad, teniendo 
Sersona^ que respondan por su conducta: calle de las >amas 44, dan razón, 14181 4-11 
SE SOLICITA 
un criado de mano. Calzada del Cerro número 519. 
14'89 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P A R A acompañar á nn matrimonio ó señora sola, no re-
para en el precio con tal que sea considerada, puede 
presentar las mejores referencias. Compostela 129. 
14155 4-11 
TR A T A N D O D E C O M P R A R L A F O N D A C A -lle de Monserrate n. £3 y queriendo evitar para 
después perjudiciales complicaciones, ruego á todos 
los acreedores de dicha fonda, se siryan pasar por esta 
casa E^ido 33.—Toribio Allon. 
14^02 7-10 
$4,000 o í o 
se dan con hipoteca de «asas en esta ciudad: Galiano 
núm 67. 14091 5-10 
$5,000, $4,000 y $3,000. 
Estas tres partidas se dan con hipoteca de casas y 
Re trata con el interesado, no se quieren corredores 
Lamparilla 60 ú Obrapía esquina á Monserrate. café 
pueden dejar nota. 14142 4-11 
SE SOLICITA 
una cocinera que sea aseada, eino tiene este reijuisito 
que no te presente Habana 103. 
1 t'iVü 5 10 
PA R A UNA C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A un regular cocinero ó cocinera catalán, que tei>(ra 
personas respetables que lo garanticen. Manrique 134 
entre Salud y Reina impondrán. 
l l í í l 5 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N I S L E Ñ A en cara decente para criada de mano, sabe coser 
á mano y tiene perdonas que respondan de su conduc-
ta: esqu<n9, de Genios en la barbería darán razón. 
14121 5-10 
SE SOLICITA 
una manejadora qae ayude á los quehaceres de la ca-
sa. Lampa-illa 3. 11109 5 10 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A S E Ñ O R A , V I U -da, para manejar niños ó acompañar una señora y 
coser en u» a cada de moralidad. San N colás 63 
14075 5 10 
N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O P E N I N S U -
lar desea trabajar en casa particular ó de comer-
cio, ha servido en 'as principales casas de la ciudad: 
informarán Egido 21. 140 7 6-10 
EN HAf iAÑA N 9, UNA M U Y C O R T A F A -milia sin niños, solicita vían criada para eofiiuar, 
lavar 7 limpieza de cas»: se paga btien sueldo con 
puntualidad 14"70 6-10 
DOS C R I A D A S B L A N C A S , UNA P A R A C O -cinera y la otra para el servicio de la casa; se ne-
cesitan para ir á Jagüey Grande en casa de familia: 
informan Habana 48 de 5 á 7 de la tarde. 
liOi» 5-10 
SE SOLICITA 
un criado de mano que entienda sn obligación, sea 
formal y tenga quien informo de su conducta: ei suel-
do módico. Lamparilla 59, altos de la celaduría. 
14105 5-10 
SE SOLICITA 
una criada de mano, do color: si no tiene buenas re-
comendaciones que no se presente. Industria 121. 
14H5 6-10 
s K D E S E A A L Q U I L A R UNA C A S A A M U E -. _ blada para uu matrimonio con niños: debe estar 
situada en buena calle y tenor gran patio ó jardín, 
prefiriéndose de construcción mnderna y que su al-
quiler no exceda do cien pesos oro mensuales: impon-
" án San Juan de Dios n. 8. 11113 5-10 
Ü NA B U E N A M A N E J A D O R A S E S O L I C I T A y nna criadita para ayudar á la limpieza: ha de 
ser de diez á doce años. Neptuno 155 
14122 5-10 
ONA J O V E N D E M O R A L I D A D D E S E A Co-locarse para acompañar á unafeñora y el asco de 
dos ó tres habitaciones: cose ámnno y maquina, bor-
dar y marcar. San José 101. habitación n 67: no re-
para en precio. 14110 5-10 
AV I S O — U N J O V E N P E N I N S U L A R D E 22 años de edad, solicita colocación, es excelente 
criado de mano por haberlo desempeñado eu las prin-
cipales casas de esta capital: tiene personas que res-
pondan de eu conducta. San Rafael 41, informarán. 
1406'' 5 10 
una señora de mediana edad. Obispo 67. 
14073 
LAVANDERA 
Una que sea generalísima 7 tenga buenos informes 
para una corta familia, «e desea en San Miguel 62, de 
una á cuatro. 11107 5 10 
SE SOLICITA 
un cocinero ó cocinera de mediana edad. San Lázaro 
número 149. 14069 5-10 
DE S E A C O L O C A R S E Ü N A J O V E N P E N I N -sular, de criandera á leche entera en casa parti-
cular, acaba de llegar en el último vapor, tiene 
quien responda por sn conducta. San Pedro, fonda 
L a Machino. 440R4 6 10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A , J O V E N , para criada de mano ó manejadora de un niño. 
0-Reill7 16, altos. 
$1,600 ó $4,000 
Se toman con hipoteca 7 venta en pacto do nna casa 
en el mejor punto del barrio d« Colon, se toman $1,6( 0 
oro ó $l,0C0 btes Lealtad 23 pueden d^jar aviso, no 
se admiten corredores. 14141 l-íi. 
— i í S O L I C I T A U N A M I Í C H A C H A D B C O L O R , 
de 11 á 14 años, para qne ayudo á manejar nn niño 
se le dará ropa, oalsado, et*., etc. Concordia 16, en 
tre Aguila y Galiano, davís TPOEi - . , 
J«85 H l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N sular para criada de mano ó para _acompañar á 
B 10 
140J3 5-10 
UNA S E Ñ O R A Q U E H A B L A I N G L E S Y P O -sée una vasta 7 esmerada educación, desea coló 
curse para enseñar niños ó señoritas en una familia ó 
acompañar á nna señora respetable, y coser, para lo 
cual es muy hábil: tiene excelentes informes: impon -
drán en San José 73, 7 en la minina dan razón de una 
jóven peninsular muy formal, que solicita colocarse 
en nna familia decente para criada de mano 7 coser, 
es muy activa 7 tiene recomendaciones de casas muy 
principales donde ha estado. 14097 5-10 
SE A C O M O D A U N A B U E N A C O C I N E R A D E masas y de rellenos, pero se advierte qne es blanca. 
Compostela 118. bodega 14104 5-10 
CRIANDERA 
Se desea una á leche entera: Cuba 46. 
13959 7-8 
f O I P M . 
SE C O M P R A U N P I A N 1 N O D E P L E Y E L , U N gran espejo de f a'a. algur os muebles buenos y a l -
unas alhajas de biillantes. todo se quiere bueno y mo-
rreo para familii: se pagará su justo valor. Amistad 
116 tren de lavado l ^ H 4-16 
Se compran libros. 
E n pequeñas 7 grandes partidas 7 en cualquier 




IJOI que tuteriben, Banquero! de /iuevu Orleant, 
pagaremot en nuettro detpatho lot billetet premiad- s 
ie la Lotería del JBttado de Lovtiriana que not te- n 
presentados . 
J . H . O Q L E S B Y , P B E S . L O Ü I S I A N A N A T . 
B A N K . 
F I E B R E L A N A Ü X , F R E S 8 T A T K K A T -
B A N B . 
A. B A L D W I N , P K K 8 . N S W O B L B A N 8 N A T , 
B A N K . 
C A K L K O H N , F R E S . U N I O N N A T ' L B A N K . 
Gran Sorteo semi-aniial extraordinario 
en la Academia de Música, Nueva Orleans, 
el mártes 13 de diciembre de 1887. 
Premio mayor, $300,000. 
100,000 billetes á $20 cada uno.—Medio» 
$10.—Cuartos $5.—Décimos $2.— 
vigésimos $1. 
LISTA DB LOS PEKKIOS. 
1 P R E M I O D E . . . . * 300.000 $ 300.000 
1 P R E M I O D E . . . . 100.000 100.000 
1 P R E M I O D E . . . . 60 0"0 50.000 
1 FRKiVIIO D E . . . . 25.000 25.000 
2 P R E M I O S D E . . . . Kt.OOO 20.000 
5 P R E M I O S D E . . . . 5.000 25.000 
25 P R E M I O S D E . . , . 1.000 26.000 
100 P R K M I O S D E . . . . 600 60.000 
200 P R E M I O S D E . . . . 300 60.000 
600 P R E M I O S D E . . . . 200 , . 100.000 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $500, aproximación al de 
$;<(io,(00, son $ 50.000 
100 premios de $300, aproximación al de 
$100,000, bou 80.000 
100 premios de $200, aproximación al de 
$50,000, son 20.000 
TEKMINALES. 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$300,000, son $ 100.000 
1000 premios de $100, decididos por el de 
$100,000, son 100.000 
3136 Premios, ascendentes 4 $1.065.000 
Los precios de billetes para sociedades 6 clubs 7 
otros informes, deben pedirse al qne suscribe Para 
acelerar la correspondencia, el nombre 7 señas debe-
rán enviarse en un sobre claramente escrito, el cual 
ha de servir para la respuesta. 
Los G I R O S P O S T A L E S , Giros de Expreso 6 las 
letras de cambio se enviarán en sobres ordinarios. £1 
dinero contante por el Expreso, siendo los gastes por 
onenta da la Empresa. Dirigirse á 
M. A. D A Ü P H I N . 
New Orleans, La.« 
bien á M. A . D A U P H I N . 
Washington, D. C. 
L a s car tas ce r t i f i cadas se d i r i g i r á s 
A L N E W O R L E A N S N A T I O N A L B A N K , 
New Orleans, La, 
D tfr^TTPDTII^Ql? qne á presencia de los Sres, 
ltJ!it 'UJjliUI!iSJ!i GeneralesBeauregard7 Bar-
ly se hacen los preparativos 7 se celebran todos loa 
Sorteos, siendo esto garantía absoluta de honradez y 
buena fé; que las probabilidades de ganar son todsa 
iguales, y nadie pnede saber qué números Tan & salir 
premiados. 
D üPTTt^TJn'Ii'SnJ' q^o el pago de los premio» 
H b L L Ü i l l l J E i S r i está garantizado por C U A -
T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N U E V A O R -
L E A N S , y que Ion billetes están Armados por el presi-
dente de uua institución, cuyos derechos son reconoci-
dos por los juzgados Supremos de Justicia, por con-
siguiente, cuidado con las Imitaciones y empresas anó -
nimas. 
d e A c e i t o P u r o d o 
HIGADO de BACALAO 
CON 
Hipofosfltos de Cal y de Sosa, 
E s tan agradable a l paladar corno ¡echíc 
Tiene combinadas en BU mas completa 
forma las virtudes da estos dos vahosoe 
medicamentos. Si digiere y asimila con mas 
facilidad qne el aceite erado y es especial-
mente de gran valor páralos niños delicados y 
enfermizos y personas deestómagos delicado». 
Curá la Tis is . 
Curo (a Anomla . 
Cura la Debilidad G e n e r a l * 
Cura la Escrófula,. 
Cura el Reuma t i smo» 
Cura ia tos y Resfriados.. m 
Cura el Raquitismo en los Niños , 
y en efecto, para todos las enfermedades en 
que hay inflamación de la Garganta y loa 
Pulmones, Decaimiento Corporal y Debilidad 
Nerviosa, nada en el mundo puede compar-
arse con esta sabrosa Emulsiono 
Véanse á continuación los nombres do 
unos pocos, de éntrelos muchos prominentes 
facultativos que recomiendan y prescriben 
constantemente esta preparación. 
SB. DB. D. AMBROSIO GRILLO, Santiago de Cuba, 
8B. DB. D. MANUEL S. CASTELLANOS, Habana. 
Bu. DB. DON ERNESTO HEOKWISÜH, Director del Ho» 
pital Civil, "fian Sebaatian," Vera Cruz, México. 
Bs. DB. DON DIODOBO CONTBEBAS. Tlacotalpam, Mé-
xico. 
BB. DB. D. JACINTO r>'uSEZ, X.oon, Nicaragua, 
8B. DB. D. VICENTE PÍ.BEZ BunlOp Bogot». 
8B. DB. D. JUAN 8. OASTELBOND. >. Cartagena. 
BB. DB. D. JESÜS QANDABA, Magdalena. 
BB. DB. D. 8. COLOM, Valencia, Venezuela, 
BB. DB. D. FRANOISCO DB A. MEJIA, L a Guaira. 
De venta en las principales droguerías y botica». 
a c O T T & BOWNE. üluev» Y o s e t 
REMEDIO de la HUTURMJEZH 8 
A P E R I T I V O d e S E L T Z E R 
D e T A R R A N T . 
CURA LA 
Dispepsia, 
Mores de C a t e í 
Estreñimiento, i 
M m 
Y todas las enfermedades que provienen de un estoma ge 
desarreglado ú mala dijestion. Agradable al paladar, pronto 
en su aceten eficaz, y pudien do ser tomado por un mño^ k» 
mismo, que por una persona mayor. Por mas de cuareaía . e r _„ 
años, ha sido, y es, el Aperitivo que generalmente recomí' 
enda y receta la facultad medica de los Estados Unidos. 1 
Preparado tan solo por los 
De TARRANT y CA.» de Nueve Yor5 
nm v r n t a on I»» pr tnoÍDa lea dr*sruexÍM» 
SE COMPRA, 
toda clase de muebles y pianos, como también espejos 
annqne estén manchados y prendas de oro y brillantes 
v se pagan ni" 1 >r qne nadie. I M n a 2, frente á la A n -
aiencla U187 '1-™ 
SL . _ de tercero, nna casi de treí 6 cuatro posesiones y 
onyo valor no exceda do $3,000 oro: se prefiere en la 
oalrada de San Lázaro ó en el Vedado. Picota 33 de 
11 & 1: en la misma se toma en alquiler nna casa. 
u m s-8 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS 
í ir iatemado la óelantet*. 
euías ventas de esta clase 
de remedien, dundo re-
•nltados univerBalmento 
«atislautorlos. 
MUUPHY BEOS., fartt, Tez. 
Q b» oDtenldo el fwoi 
, del pübllcc y hoy ocupa 
.. j E«n« ChMilMi r«. UII ingaj promlcenta 
Lci«iDTiaa,o. n o u i e n t r e l a medloinM de su 
clase. 
, L. OMTTS, BrviMi Pa. 
garantiz 
Polo» fatricaule» 
JABON DE AZUFRE 
Antes de Usarlo Eespusi le Ui&rl» 
D E 
G L E N N . 
Cura radicalmente las a f e c c i o n e s d e Iñ 
piel, hermosea el c u t i s , i m p i d e 3/ 
remedia e l reumatismo y l a gota^ 
cicafrisa las llagas y r o s a d u r o s d e la 
ejñdermis disuelve la c a s p a y e s u n 
preventivo contra el c o n t a g i e . 
Este remedio externo tan eficaz par» Isa 
erupciones, l lagas y cuales de la piel, no tas 
solo haco desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L . C U T I S 
originadas por las impurezas locales de la sangrt 
y la obstrucción de los poros ; sino que tambies 
Clauquea la piel y quita las pecas. 
Le da á la pW TRAKSPABENCTt Y SUA VI. 
DAD ASOTNILKÜSA, y como quiera que ea un 
hermoseador saludable, aventaja a cuslqaiAi 
cosmético. 
Líos m é d i c o s l o p o n d e r a n nmcfao. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la Barba de Mí 
O. N . C B I T T K N T O N , Propie tar io , 
K U X r A . T Q S & , JK. V de JL. 
BI« ^ « n t e Bl sx»* mayo». i*e ?>iror'-«ftx 
imammmm 
;0J0? 
Por órdenes qae tenemos de dos comisiomítas para 
mandar á la Península y Pa< amá se cumprau toda 
clase de prendas de ero 7 plata antiguas, montadas 
con brillantes, esmeraldas y o'ras piedras ó sin mon-
tar, lo mismo que oro y plota vieja en grandes y pe-
queüas parridas, pegando altes precios. San Miguel 
núm. 92 esqni a á Manrique & todas horas del día. 
J38U 26 -4 nbro 
EL . W A R T E S P R O X I M O P A S A D O S E H A E X -raviado en una de Jas calles de Obispo, Teniente-
Key ó Habana, un rollo de papeles que contiene una 
escritora de compra d é l a casa Hospital n. 7, que 
solo iuteresa á su dueño, que vive Neptuno 234 L a 
persona que la entregue en dicha casa serd grat;fica-
da. 141H8 4 - H 
Hotel 'íLa Mallorqni&a" 
Cuba 37, esquina á O-Reilly, 
Teléfono núm. 174. 
Pupilaj-s de todos prreios en h «hitafiones amue-
bladas, frescas y cómodas. \ l o JOS económicos á mera 
redojdj, a»-o, baun trato y precios mó'licos. Hay 
bonicas y Cresoáa habitaciones en ios o<.tregüelos. 
C u b a 3 7 , e s q u i n a á O - H ^ i l l y . 
14279 4 13 
S E ALQUILA 
una fresca y espaciosa casa de esquina, toda de azotea, 
sala, de 2 ventanas y con persianas suelo de mármol, 
cocedor, 4 cuartos y espaciosa cocina, seguido, cuarto 
de baño, llaves de agua, caballeriza, barbacoa, su grao 
salón de esquina y habitación continuada, el punto es 
de lo m^jor de extramuros á propósito para viveros ó 
cualquier cUse de eftablecimiento y para particulares 
lo mií-mo que para fábrica de tabacos ó cigarros, pues 
en la i-oiit nuacion de la esquina le son anexas ura 
hilera de habitaciones y un alto, que aunque separa-
das hoy, sin gasto pueden estar en comunicación con 
toda la casa: informan Dragones, Administración de 
Loterías, accesoria C , «ntre Galiano y Rayo, 
14131 4 11 
Art el d .miento.—El potrero Soria en la Salud, distante de la estación de este nombre y la de 
Gabdel del ferrocarril d 1 Oeste, con abundantes ár-
boles frutales y palmas, fábricas y poío fértil: infor-
marán en la calle de San Rafael 46. 
14071 9-10 
S E ALQUILA 
en veinte pesos oro, en Guanabacoa, una casa de 
mampostería, de 20 varas de frante por 50 de fondo, 
con zaguán, un elevado por al con 3 ventanas, cuarto, 
eabinete y 5 cuartos más, con MI coaina nueva de 
c •mpana, gas, caballeriza y toda cercada de mampos-
ta lía: info-inarán en la misma. Animas 112, 
14 90 5-10 
HOTEL "SARATOGA" 
M O N T E 4 5 . 
Regnita: Rosario de Aliart. 
Desocupándose en esta semana Iss hab'ta^lo es que 
están al frente de él , se a vi a á las p^rc.onas que las 
dejaban '" r s i gaiitan pasar á verlas. 
Haf además otras para caballeros j nririmonios. 
Los n'ec'oj con toda asittencia muy m ó ^ w n 
142 7 10_13 
Las casas Apuila 15, de alto y b«jo. con siete habi-uci m s, cap!»z para dns familias, pi^tida de nue-
vo, con auna de Vento, en oro. S in José 73, con 
entra1» de camngo, cuatro habitábionei. agaa y gas 
en ?23i.ro. Aguacate 12. l'P60 4-15 
SE ALQUILA 
un hermoso cuarto bajo, á señaría ó matrimonio sin 
niños: la casa tiene agua. San Xicolae 42 informarán. 
143Sg 4-15 
Se atq 'tío la casaoeia calle «le la iiidus ría 14?, en tre Sun Joté y Barcelona, )a llave en la calle • 
San R fae' esquina a lodnstria, sombrerería de Jnn 
quera: informan en la calle de Villegas 59. de ñete á 
once (i • IH mañana y de tres á siete de la tardo. 
14315 4-15 
Para un señora de edad ó un matrimonio se alqui-la una hermosa habitación baja contigua á la sala 
y si gastan pieden comer en la misma. Empedrado 33 
inmediato i •a. plaz* á-¡ San Juan de Dios. 
Iiv99 8 15 
Se alquilan buenos cuartos bajos y unos hermosos y Vent'ladns altos con azotea y balcón corrido á la ca-
lle, con IIQVO d^ agaa de V- nto en el patio en la calle 
d i la Habana 236 1432 J 4-15 
Un cuarto bajo 
en punto céntrico á matrimonio solo. Aguila Hfl. 
i m i 4-15 
Se alquila en DOS y M E D Í A S O N Z A S O K U , la casa Puerta Ceír^da n. 4, entro factoría y Suarez, 
con una hermosa sala, comedor, seis cuartos y dos de 
loa cua'es altes y de comodidades, está acabada d. 
pintar la llave en el número su dueña Reina 61. 
14S08 8 15 
Se alquila 
en $60 B i B . la casa Cienfu',gr>s núm. 25, con 3 cuar-
tos seguidos y uno alto. Se esije fiador ó dos meses en 
f^ndo. L a Lave tn la Inv'-ga. Sas duefus S in Miguel 
n. 3¿. 14340 4 15 
Se alquilan unos hermosos, fre cni y vei tilados al-t s, con agua, ex. usado y demás comodidades: calle 
de Gomoostela 152, darán razón. 
11259 4-13 
Ü K A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S A L T A S Y 
•^bajiseu nlucha proporción, seda laviny hay por-
tero; taTíibi»n se le pn. de dar dt» comer, pues hóy «-n 
la casa un buen cocinero y Br> hace cargo de una ó dos 
cantinas, sn«o y economía. Oficio» 74 
14262 4-15 
OBISPO 16 
Se alquilan una sala y un cuarto alto con balcón á 
la calle, en precio módico. 
14261 4-13 
Se alquila 
la casa n. 147 de la caHe del Príncipe Alfonso: 
nurán en PI n. 163 de la misma. 
14245 4-13 
infor-
SE A R R I E N D A 
una estancia situada en Arroyo Apolo, compuesta de 
una y media caballería de tierra conagunda fértil, pro 
pia para vaquería; iLformarán Merced S6. 
141i'8 9-10 
S e v e n d e 
un precioso caballo criollo de monta; informarán E s -
tablo del Louvre, calle de San Rafael. 
14136 4 11 
§E V E N D E U N A Y E M Ü A M A D R E C O N D O S potros y una potranca, todos hijos de ella ó se cam-n por una novilla recien parida, pero que sea muy 
abundante en leche. San Andrés 45, casa-quinta cono-
cida por de Palomino, en Marianao. 
14168 4-11 
Se vende 
nn caballo de seis años, seis y media cuartas é inme-
jorable caminador: se da barato, Estrella 123. 
14154 4-11 
SE V E N D E N 
dos potros muy buenos, caminadores y acabados de 
llegar d»I campo: impondrán Manrique 40. 
HOCO 6-10 
SE V E N D E 
un mulo y una muía de buenas condiciones, maestros 
de tiro. ViUegas 112. 131>25 9 5 
Se alquilan 
en familia magníficas hsbitaciones, con balcón á 'a 
calle y á la entrad > del Paefso: se da asistencia si la 
desetn. Tacón n. 2. frente á la Comandaacia de In-
Keniero'» 140S3 5-10 
SE 
r n precio módico una casa 
drán Sun José 48, altos. 
A L Q U I L A 
San Rifael 128: impon-
14100 5 10 
En casa de familia decente sa alquila una hermosa habitación alta, calle de la Concoidia n. 5, entre 
Agaili y Amistad. 1112 5-10 
Virlu'tes 10, a dos cuadras del parque.—Habiendo cambi>vlo de dmños esta ca^a y bab'éndose intro-
duofido algi/nao reformas, se alquilan habitaciones con 
vi.-t .s á 1;Í calle á matrimonio sin hijos ó caballeros 
solos, con toda asistencia á precios módicos. 
U092 5-10 
SE A L Q U I L A 
la parte alta de la casa calle de Apodaoa número 46, 
ó toda ella, según convenga. 
lt '28 5-10 
T a casa d- alto y bajo « 85 de la calle de San José, iinu-den vivir cómodamente dos familias con inde-
Mdd&trób: en la nmma, a'tos informarán. 
14125 5-10 
CAPOTE 
Pnr no poderlo asistir su dueño se alquila el esta-
blecimiento titu'ado Capote, situado en la carretera 
de Gu^najay á Artemist: para informes y ajuste diri-
girsií á O. José Acebedo, en Capote ó en el Mariel, 
e l l e Villanueva n. 19, y on la Habana á D . José Co-
rajo, KgWion. 3 13913 9-« 
Se alquilan dos habitaciones hermosas y con vistas á la c;.lle, á caballeros ó matrimonios, y unos her-
mosos entresuelos ron cuatro habitaciones, todas con 
vistas á la calle de O'Reiily. Cuba 66. 
140t2 9-9 
Virtudes n. 1 
Se alquilan espaciosas habitaciones con toda asis-
tencia, vista á la calle, precios módicos. 
13889 11-6 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con balcón á la calle, muy 
ventiladas v con asistencia. Empedrado 15. 
13355 27-260 
de Fincas y Establecíruientos. 
GA N G A — E N $1,800 O R O L A C O M O D A C A S A Concordia n. l.-S, con 6 esnaeiosos cuartos, sala, 
comedor. Jardín «I frente, jardín al fondo y agua co-
rriente sin pagar nada: informarán Aramboru n. 18 
por la niafi'>na y tarde. 143,í3 4 15 
VE N D O L A M U E B L E R I A D E M O N T E 69 por tener que atender á otra, en mi y buenas coedi-
cioues para el que quiera trabajar: en la misma trata-
rán de 10 á 4 todos lo» dias. 11302 4-15 
SE V E N D E Ü N E L E G A N T E T I L B D R Y A M E -ricano sin uso ninguno: puede versa en el estab o 
E l Louvre, calle de San Rafael y tratarán de ¡u pre-
cio Animas 172. 143f5 4-15 
S I E M P R E 
Máquinas de coser de Singer de 
invención nueva. 
Máquinas de rizar y tablear. 
Máquinas de aserrar, tornear y 
calar maderas para marquetería. 
Lámparas mecánicas automáti-
cas de vários fabricantes. 
Lámparas de piano. 
Arañas de salón. 
Reverberos económicos. 
Camas de hierro. 
Revolvers Smith & Weseon. 
Tijeras para sastre. 
Alvarez y Hinse, Obispo 123. 
Cn 1099 312-SOjl 
N O V E D A D E S 
Lámparas porcelana. 
Lámparas eléctricas. 
Máquinas de escribir. 
Mesas da centro. 
Relojes de sobremesa, pared y 
pónduios. 
Tijeras finas para señora. 
Y gran variedad de artículos de 
necesidad y utilidad en las fami-
lias. 
Miren nuestras vidrieras. 
Unióos agentes de las máquinas 
legítimas de Singer. 
SE V E N D E N 
dos tí boris cn buen estado y precio cómodo; y otro 
nuevo para n;fio con caballo» y arrees, Junto ó sepa-
rado. Oficios 110 esquina á Merced- 143/6 4-15 
S E V E N D E UNA J A R D I N E R A A C A B A D A D E salir del taller, nn caba'.'o moro azul que tiene 
siete cuartas de alzada, y una limonera 
161 informarán U Í 4 9 
Campanario 
4 13 
DE P O S I T O DH. C A R R U A J E S , AMAKGU1Í A 54 una duquesa, última novedad, do doble suspen-
sión, sin hiberse estrenado; dos vis-a-vis, landó, úl -
tima moda; un müord sin estreno, un tronco, guarni-
ciones de uso, platina una limonera de lílbury. 
1 29' 4 13 
S! E V E N D E O C A M B I A POR OTROS C A -rruges un olegantíñtno via-a-vis de dos fuellts de 
lo i más chiquito», 3 milores y 2 preciosas duquesas 
remontadas de nuevo, en la mitma hay un fai ton co-
che que se le corre el fuelle: Aguila 84, de 11 á 6. 
14387 10-'3N 
SE V E N D E N 
arreos de todas clares, desde los má; finos bástalos 
más inferior«s, catalanes, para finca, muy fuerks. de 
tren portátil, para purgir y demís, censtrnidos en la 
misma casa, y Umbien los hay de volanta, de medio 
uso y nuevos: ht y algmas mon'uras de neo en muy 
buen estado y m s baratas que nadie: pueden pasar 
Íior dicha casa, que no delarJn de ir contentos. E n a Habana, calzada de Belascoain n. S5. 
It231 4-12 
i SE ACABARON LOS CALLOS, i 
g ojos de gallo, etc., empleando el I N F A L I B L E B A L S A M O T U R C O . No mancha ni ensucia y sus | j | 
[u efectos son seguros, ¡Respondemos de sus resultados!!—De venta en todas las Farmacias.—Agente ju 
R único, Ldo Alfredo Pérez Carrillo.—Salud 36.—Neptuno 233. ffl 
K Cnl558 1-N £3 
A L A S M A D R E S D E F A M I L I A 
Dentorina Infalible ITarto. 
L a denMcion de los niños ha llevado al sepulcro más de un 30 p § hasta la aparición de la D E N T O R I N A 
Infalible do Tarto Merced á este heróico recurso, son contados los niños que sucumben hoy, si hacen uso de 
la D E N T O R I N A , tan infalible en sn acción, tan segura en sus efectos, que es necesario se halle el nifio en 
la agonía, para que deje de producir sus benéficos resultados. Con la D E N T O R I N A Yarto reaparece la baba, 
cesando las convulsiones y graves acoMentes en la dentición de los niños. 
DE VENTA: DR. J. GARDAN0. INDUSTRIA 34 
1Í164 15-11N 
H A B A N E R O 
D E L DR. J . GARDANO. 
E L U N I C O C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido unánime aprobación de la aristocracia ha-
banera y madrileña por sus brillaLtes resultados para hermosear y T E Ñ I R E L C A B E L L O de su color pri-
mitivo natura). No hay persona que deje de usar esta prepa acion no solo por sus condiciones higiénicas de 
aseo, limpieza, f ¡CÍI ejecución y seguros efectos, sino porque evita la calvicie devolviendo al bulvo cabelludo 
su exquisita fraganneia, cualidades que no reúne n i n g ú n otro preparado de este género. 
Desechad las preparaciones que no Hevea la marca industrial del Dr. J. Gardano, 
De venta en las Droguerías, Boticas y Perfumerías. 
Depósito: Botica * La Estrella," del Dr. J. Gardaao, Indnitria 34 
14166 15 U N 
SE V E N D E U N A D U Q U E S I T A C O N DOS C A -ba'los criollos, maestros, y arreos, muy barata: en 
la calzada del Monte n. 268 esquina al Matadero, in-
forman de 6 á 9 de la mañana. 
U132 4-11 
SE V i t N D E N T R E S D U Q U E S A S Y M E T E C A -ballos, junto ó separado: puede verse de 6 á 9 da 1» 
mañana Morro 30, pregunten por Caramés. 
11149 4-11 
V O L A N T A N U E V A 
Se vende Teniente-Rey número 41. 
13962 7-8 
¡¡CASI R E G A L A D O ! ! 
Por lo que racionalmente ofrezcan, los signientes 
carraages: una duquesa nueva, un vis-a-via MiUion 
Gniet. un coupé y un elegante f-ieton, arreos caballos, 
etc. Manrique 116. 14001 9-8 
31 i ü Ü 
SE R E A L I Z A N T O D O S L O S M U E B B E S Q U E exiaten en la mueb'erí» Monte 69. juntos ó separa-
dos, por tener que cerrar la ca»a el dia último del co-
rriente: conviene á todos los del gremio. 
14301 4 15 
SK V E N D E N .»UNTAS O S E P A R A D A S S O B R E 16,0^0 VÍ.ras de terreno, lindando con la ca1zada 
de Coacte) dividida en solare", libre de gr vámen, á 
?5 cntavos la vara: informes Zanja 36, de 9 i á 11 y 
d r t 5 á 7 t a r d e . Ii348 4 15 
BU E » N E G O C I O — S B V E N D E Ü N CAFifi Y billar en el punto más céntrico de la población, p 
n» poderlo areudersa dueño por enfermo: informalán 
Monte 31 y 35, L a Retreta. 
14316 4-15 
Se alqu la en el mejor punto de Je-us del Monte, calle de Lux n. 3 noa espaciom y cómoda casa con 
cuantas comodidades puedan desearse: la llave está 
en la Alcaldía nám. 11 d* la misma calle: impondrán 
Cori; ordia 39 UJSK 6 13 
SE A L Q U I L A 
ana accesoria independiente. Luz esquina á Curazao: 
en la bodega dan razón. M'51 4-13 
SE A L Q U I L A 
la casa M>1 j a 173, con sala, saleta. 2 cuartos, patio, 
etc , en 534 h'e : la II ve está en la bodega n. 170 ó 
impondr^fi Salud 23, libi^ría. 
14294 4-13 
H ^ B I T A C T O N E S 
snaeblsda? muy frescas y e-pa -íosas á í i y $ 1 0 - 6 0 ; 
otras sucios de mármol y vista á l a ig'ssia del Cristo & 
$IX con asistencia y ert •¡xda á toda-i horas, á hom-
bres stlo?. Lamparilla 63, etquina á V i legas. 
14277 4-18 
Se alqtiil--en la mejor cuudra de n c; 11« de Acotta n, «8, un piso alto con tod»s las comodidades para 
Un matrimonio de corta fimilia, mny sano y seguro 
puede verse á tod s horas y se darán máa pormeno 
res. U'ÍS.T 8-13 
B I L L A R 
Se vende una mesa de billar de las buenas y en buen 
punto, pudiendo continuar en el mismo local si le 
conviene al comprador, y una chiquita propia para 
casa particular. Monte esquina á Zalueta, café. 
143(5 4-15 
SE V E N D E U N C R E D I T O H I P O T E C A R I O re conocido en valiosas fincas en la villa de la Orota 
va. Islas Canarias, ó se cambia por fincas urbanas en 
es a ciudad ó rurales en sus cerennia». Impondrán S 
NicoRsn. 12 t osqnina á Dragones. I l2r3 4-13 
SE V E N D E N B O D E G A S Y C A F E S D ti T O D O S precios, hay buenos negocios y no se engaña á n a 
die; una casa Amistad, dooa pasos de San Rafael, R,o00 
pasos oro; otra Industria, cerqui a Neptuno, t3,200 
tro; Aenila 205 sobrererfa, entre Reina y Estrella, de 
S á S n b i h e . 1426 » 4-13 
^ 1 E V E N D E E N $5,000ORO L I B R E S la casa n 
0 3 5 de la calle de Tenerife entre Anron Recio y Fi-
guran, acabada de reedificar, con 12 habitaciones 
grandes, sala, comedor y nn patio de c^rca de 80 va-
ras de largo. Impondrán calle de la Habana núm. 43, 
frente al Obispado U278 6-13 
Sn alquila en SI pesos la casa calle del Rayo n. 10, capaz para dos familias, con agua y demás como-
didades. Informarán Concordia numero 6. 
14235 4-12 
SE A L Q U I L A N 
habitaciones con balcón á la calle, espaciosas y fres-
Cas, con iodo asistencia. Viliffras 07, entre Obispo y 
ObrapuL 1423» 4 11 
Obispo 104, alto. 
Be a'quila un bonito cuarto al'o á hombre so'o, en 
15 peso* biiteie«. 14201 8-12 
O e alquilan habitaciones casi en el parque, se dan y 
lOtoman r^f rencias. Neptuno n. 2. 
14^41 4 12 
AL T O S —S" alquilan los cómodos y ventilados d la casa n. 58 de la calle de Suárez, con entrad 
independiante, agua de Vento y cañería de gas: im-
ponen pn los bajos de la citada casa. 
14211 5 12 
En casa dr famili.i respetable se alquila un pi¿o prin oipal p -̂ra uua regular familia con tedas cumodi 
(Udee, v un., h'-bitacion baja con ó sin asistencia. San 
l £ ani.. 90 142 8 4 12 
A »Uu'tiiieresauie á los que desean > s ubleceree Se plquila una casa por $38 oro. cali» de Compos-
tela n- 62, n.ny inmediata á la de Obrapía: tiene sala 
43"n dos puertas grandes á la calle, suelos de mosáico 
un mostrador nuevo v tres cuartos: es mu^ f.escay 
ciara. Ai doblar, Obrapía n. 67, altos, esiá su dueño 
14234 4 12 
Amista ', esquina á Re<na —Se alquila est<- cas», •abada de reedifican es capaz para dos familias 
So le-dad ú otro establecimiento análogo, porsuposi-
sioion y r omodidades. L a llave al lado, ó informarán 
en Campanario n. 126, entre San Rafael y San José. 
14217 ¿ha 
SE A L Q U I L A N 
Dos casas con tres cuartos bajos y n o alto, cada una 
ag a y demás pesetiones neo - a r i a - , rn U calle del 
C i npanario n. 1 y ti. 1 A . I . f rr an y e^tá la llave 
A eha del Norte esquita á Campanario. 
1 4 m 8 12 
R > Y O 43, se alquila a una tuaiira de la Calzada ie la Re m , con sala comeder, siete cuarto», pa-
tio muy grande, agua ttc. en $4'j oro. L a Ih. ve en-
frente é ioformarán Concordia 1( 0 y en e U última 
casa se a'quilsn tres habitariones á señoras so'as ó 
un mitrimonio. 143'2 4 12 
Ej c í a de familia particular se al tuila un hermoso piso con tres ventanns al freí.te, compuesto de 
•ala. seis cuartos y demás comodid ¡des Paseo de T a 
con esquina á Rek-a n. <•: tsmbien se alquila una ac 
cesoria propia pi-.ra establecimiento calle de Luz , es-
qi ina á Inquisidor, con agua de Vrnto, etc. 
uve 4 - i i 
SE A L Q U I L A N 
los altes Gloria 101, sala comedor. iu»tro cuarios $19. 
Florida 2, sf l i . aposento, 2 cusnos $11 Escobar221 
y accesoria 2i6, sala, comedor n;i cuarto $<- 60 Pe-
ñ ilver 78, sala, comedor 2 cuartos, azntea t t í , Ma' 
j a 98, esquina á Manrique cun agus $ 4. Pocito 26, 
sala, comedor, 3 cuartos $12 75 Altos Infanta ^6, KB 
quina á San Jofé f 5 t a . indu endient s con azotea y 
agua $10 y 5 30 Dos so ares bardtos con 24 cuartos, 
^ran patio y agua: también se venden: Manrique 7, 
eiqnina á Lagunas 22. San L í z . r o , Vapor 19, 21, 26 
aala, comedor. 2 cuartos á .$s 50. Guanabacoa, Vénus 
22, sala comedor. 4 cuartos $6 37: tudo ote: las llsves 
«1 las esouinas. Salud 53 inio n a-fui l t l ' 8 4-11 
Se alquila un he:muso cuarr.o alt". á perto:.a*de noralidad, con entrada coaiptetanu-nte indepen-
diente y á todas horas: tiene tgua, gran azotea y otras 
comodidades. Calzada de Ga laiiO 116. 
141fi» 4-11 
E t 2u pceos billetes Bai co se alquila una accesoria nny espaciosa y fresca, con portal, sala con dos 
ventanas, un cuarto y comedor, ('alzada de Cristina 
B 31. Los carritos urbanos de Jesús del M nte pasan 
f ix delante de la puerta: al lado en el 35 donde esiá la la- ^poridrán 11'62 4 11 
So « - q o i i a u en pouo precio los louitosai.os Tejadillo 1. 60, con bak-on á la calle, sala, dos cuartos, co-
Ba-ídor, cocina, azotea, puerta de entrada ind»pen-
diente y además portón: p^ra su ajaste Obispo 2, a l -
¿OÍ, entrada poi Mercaderes, 
'«•45 4-11 
Sí aiijUUa a caile. 141111» una i- .«a accesoria con (i- s puestas á división interior, piso de madera, agua, 
logar excusado y un hermoso cuarto alto con ventana 
á U calle: »s propia para un ettablecimiento ó corta 
familia; impondrán Bcrnaza 36. 
14170 10 11 
SE A L Q U I L A 
la casa calle de Sr>n Miguel n. 135: la llave en la bo-
dega del lado, impondrán Neptuno 126. 
1418« 4-11 
A G U I A R 101 
Se alquilan f'e cas y hermosas habitaciones, con 
aMot-ncin ó ñn . l'a. 1*1*0 4-11 Q 
— Se a l - >^ . ucti 1 úmeru ¿4, manzana del Pisaje 
.mUn dos buenas üubitacioues con vista á la ral.e, 
ea a p'anta baja, propias para hombre solo, bi f-̂ te ó 
CÍ-TI or:o 14166 6-10 
E N 15t.0 P E S O S B l l - L E T E S U N A C A S A Z E -<lueiraS2 esquina ^ Cruz del Padre, de mamposte-
ría, tabla y teja, con sala, comedor, dos cuartos y co-
cina, libre de gravámen y escritura corriente: en la 
tniima informarán, '14270 4-13 
Se vende 
acabada de reformar la casa calle de la Estrella n. 78 
esquina & la de Manrique, es de alto y bajo. E n la 
calle dé los Corrales n. 10, hasta las once de la maña-
na informsrán. 14266 4-13 
A T E N C I O N , S E Ñ O R E S C O M P R A D O R E S D E establecimientos.—Se ven^e un antiguo y acredi-
tado cafetín, situado en el mejor punto de la Habana 
sólo se vende por su dueño carecer de salud y tener 
que marcharse para el campo. ¡Vista hane f J T a m -
bién se venden doce casa?. San José n. 48. 
14219 4-12 
Se vende 
la casa Condesa n, 4: en la misma informarán. 
14210 4 13 
Oportunidad para hacer fortuna. 
Un establecimiento de víveres, fonda y billar con 
corto capital en la actualidad, se vende, situado en 
buen punto, casi en esta ciudad; comprende un sa'on 
de ¿7 varas de frente, eF-paciosa cocina, trastienda, 
cuadra para panadería y horno si se quiere poner en 
marcha, frescas caballerizis para 20 caballos, un salón 
y uartos altos pora dormitorio, cuatro cuartos bajos 
iute:iore.s, cuartos reservados para comer, cuarto pa-
rí ni aloja y otro para guardar montur s pat os y ttas-
paijioir, un solar an-xo para to tadi-rode carretas de 
tránsito, en donde paran varias, y á pesar de todas es-
tas comodidades gana un corto alquiler. E l estableci-
miento se vende por enfermedad üe su dueño, pero se 
garantiza que bien surtido y atendido no bajarán las 
ventas de 3Ü0 pes^s diarios, pues hoy con un pequeño 
menudeo y la íbuda pe venden de 60 á 70 pesos y por 
mal dia no baja de 45 pesos Luuca. Informarán Vi-
llegas 6". mueblería de C . Bataneourt. 
14208 4-12 
V E D A D O . 
So vpnde un solar con dos ciertos fabricidos en la 
calle 12 esquina á 13. cn $1,000 oro, rebajando $f)oO 
qne tiene á censo si 5 p g anual: informes Obkuo 30 
d > 1 2 á 3 . 14 29 4-12 
E V E N D E L A C A S A C A L L E D E L A U N I -
versidad n. 12: tiene sala, saleta, cinco cuartos, sn 
fondo es de 40 varas: tiene una zanja qne le pasa por 
m dio del patio: en la misma informan del p.ecio. 
14139 4-11 
SE V E N D E 
una bien situada casa de Préstamos por no poder 
asistirla su dueño: es buen negocio para el que qui- ra 
ejercer esta indus'rw: el punt > es bueno: el local es-
picioto é inmejorable: sus existencias hoy de poca 
monta y fácil salida: para más detalles calle de Dra -
gones, administración de n L o t e r í a s , accesoria C , 
e tre G i l U n o y Rayo. 14130 4-11 
GA N O A S — S E V E N D E N h N L A C A L Z A D A de San Lázaro una mtgidfica casa en $3,500 oro: 
otra id en $5,000 oro con agua redimida: en Perseve-
rancia una casa en $1,^00 oro: informarán Gervasio 
n. 118 de 7 á 10 mañana. 11116 5-10 
A MUEBLERIA QUE MEJUR RESULTA-
i los da en esta capital se vende, paga poca coutri-
bucion y alquiler, arreglado, por tener sn dueño que 
atender á otros asuntos: en la mi?ma ^justaránde diez 
á cuatro todos los dias. MOL te 69. 
14071 5-10 
SE V E N D E 
muy b: r ta la casa-quinta, Zaragoza 13, Carro: en la 
mioma impondrán. 14114 5 10 
^ e n Dr- gones, 2 en Lealtad, 2 en Amistad. 4 en In 
dastria, 5 en Campanario, 2 en Neptuno, 1 Gervasio. 3 
en Escobar, 3 en Paseo f el Prado, 2 en Aguila, 3 en 
Reina, 4 eu Concordia, 2 en Galiano y 14 casas de es-
quina. Campsntro 12S. l 'Oñi 5-10 
SE V E N D K N 23 C A S A S D E 2 V E N T A N A S , 24 d. de $1.3C0 á 3,000; 26 de 4 á $5,000 y 40 más de 6 
á $10,000, é tas fstán Prado, Consulado, Amistad, 
Qaliai o. Reina, Salud, Obispo, O Reilly, Muralíay 
todas las trasversales á estas: vüta hace fe: pueden 
dirjirse á J . M. S. Aguila 205, sombrerería, entre E s -
trella y R ina, de 6 á 8 de la noche. 
no 5 9 9 
E L G R A N NEGOCIO 
Por no poderla atender se vende una bodega muy 
acreditada por sn gran desp acho de cantina y qne es 
uno de lo* meiores pontos de esta capital. Aguila 129. 
13 53 1 1 3 
E N B A C U R A N A O . 
Se vf.nden la casa-cuartel qne ocupa la Guardia C i -
vil y otra casa en Lis Minas, término del mismo pue-
blo, y que Ambas pertenecieron al Pbro D . Manuel 
Antonio de Riafio: se darán muy arregladas y á plazo: 
h>B que quieran interarío en ellas podran contratar 
o-i el Pbro. D . Pedro Martin y M rtin, callo de A -
ii r entre Amargura y Teniente-Re.), Caprl* de la 
'. O. de Han Agustín. 13574 16 '¿0 
1 
E V E N D E U N M A G N I F I C O C A B A L L O rrio-
O l o que parece americano, de Ktis afies r demás de 
s ete cu-rtas dos d-dos de alz ida: calzada de Bolas-
cuaiu. cuartel do la Guardia Civil, darán razón. 
I t l83 4 11 
L O S C A Z A D O R E S — S E V E N D E UNA HA-
Lbilitacion, compuesta de una cartuchera co'! oin-
turon, mach'te, encopeta la Susie, pólvora, cartuchos 
y muaiciou con su maquina para cargar y una hermo-
sa perra legítima cazadora; todo barato. Perei verancia 
i.úmero 61. 11350 4 -14 
SE V E N D K N A L G U N O S M U E B L E S Y S E al -. quila una hermosa habitación con muebles ó sin 
ellos á un caballeril, que si le conviene puede comer 
en la casa, es una familia decente: ca'le de Vi l egas 
número 10. 143-'2 4 15 
MUY B 4 HATO U N E L E G A N T E J U E G O D E cuarto d^ lujo, nn juego de comedor de mep'e, 
un juego de sala, una buena cama chinesca, un esca -
parate, nn peinador, una araña de cristal de 6 luces y 
otros muebles: también se venden unos docnmuitos 
d i la Caja de Ahorros. Amistad 118. 
11315 4 15 
UN PIANIN0 DE B0ISSELUT, 
D E M A R S E L L A 
Se da barato.—Calle del Aguila n? 101 
E n la misma recibe órdenis una señora profafora 
de solfeo y piano, con muchos i ños de právti. a en la 
enEeñanza; qi'e ahora tiene algunas horas desocupa-
das. 14313 6-15 
A L O S S A S T R E S . — S E V E N i ' E UN F O G O N med'o uso. con seis planchas y una meta de cor-
tar. E n la miema se venden dos vidrieras y una < ar-
peta cn mnr buen estado Neptuno l09, entro Campa-
nario y Lfálta l . 14301 4 15 
EL 2- FENIX. 
COMPOSTELA 
entre Obispo y Obrapía 
Realiza muebles, prendas y relojei) y otroa objetos 
de fantasía y utilidad, .juegos da sala Luis X V y de 
Viena, juegos de f.uarto imitación y ca< ba también de 
fresno muy elegante y m u y propio para regulo óe no-
vios. Ademís esr-apari t-̂ s, pe:uadorf-8, lavabos y to 
cadores sueltos, sillas y sdlonas, mefas y mRMtas, car-
petas y tetante», bibliotecas:, camas de hierro y de 
bronce nuevos y medio uso, lámpara» y pianos, cu-
biertos plata Cristcf, á precios de ganga. 
Vengan los de Vuelta Arribe, 
Vengan los de Vuelta-Abajo, 
Los de la Habana ya vieLen, 
Puea vendemos muy barato. 
14191 3 11a 4 12.1 
Papelillos antidisentéricos del Dr. J . Gardano. 
Aprobados por todos los facultativos que los han empicado, por sus brillantes resultados para la curación 
radical y completa de las Diarreas, Disentería , Pujos y Có ieos intestinale», ya sean crónico ó reciente el 
padecimiento. 
Tonifican el tubo digestivo en las dispepsias, gastrdlgias, gastritis, inapetencia, dando fuerza, vigor y 
aliento al ettómago. 
Exigir la marca industrial registrada del D R . J . G A R D A N O . 
De venta en todas las Farmacias y Droguerías. 




ÜRESANDI, ALVAREZ Y COMF. 
IMPORTADORES DE F E R R E T E R I A . 
E S P E C I A L I D A D B I T 
A M I T 
B R A P I A 2 0 . 
UNA 
Cn 1475 15a-22 26d-19 
Se hu l l a de ven ta en todas, las P e r f u m e r í a s , 
S e d e r í a s y Farmacias . 
La <(iie reuuc eu n!(o 
grado lüs m á s Solidas ganin th is 
CO'íí) PEEFül« fe , COMO F A B R I C A C I O N 
y G%M IHGIENií . 
H A B A W A 5 3 ( 2 , 3 I ' V y 3 Í 6 , P r l r c i p e A l f o n s o — H A B A J í A . 
C n870 156-1BJ 
Tres docenas sillas de Viena para f <nda ó calé nue-
ves que valen $21 oro se dan en 17 oro docena; 1 jue-
go de nogal de comedor con trini.haoores, no hay me-
jor, por la mitad de lo que cuesta; piauinos franceses 
pero finos más b irntos que nadie: escaparates con u -
na y sin ella bnrato»; espejos de todas firmas baratos; 
un juego á lo Luis X V completo en $100 B , B ; v i -
drieras de metal á 40 y $55 B B . ; una prensa de co-
piar en $15 B . ; un peinador nuevo en $"5 B. ; una fa-
mosa nrna con sn consola en $25 B. ; sofás de Viena á 
11 y $17 B ; una alfombra de estrado en $9 B ; escri-
torios baratos en Reina n. 2, frente á la Audi-mcia. 
112P0 4-13 
ÜN E S P E J O D O R A D O , U N J U E G O D E S A L A de pa'isandro y otro de cuarto de nogal y oro con 
cama mectlnica, una romana de Howo, otros muebles 
y objetos útiles y curiosos. Ri-ina 12>, de 9 íí 5. 
14289 4-13 
GRAN TALLER DE PIANOS. 
J . I R I O Y C» 
1 3 3 V i l l e g a s 1 3 3 , e squ ina á L u z . 
H A B A N A . 
Famosos piauinos Pleyel, Gaveau, Paivre y demás 
á precios mny reducidos por ser de cambios hechos por 
nuevos, má; baratos que en otras partes. Se constru-
yen pianos. Sa compone todo instramento de teciado 
y cuerda garantizando esta caea IOJ trabajos de pia-
nos y de cnanto se le confie & satisfacción, estando al 
frente del taller el antiguo conocido constructor don 
Joté Pluma. 8 E V E N D E N P I A N O S A P L A Z O S . 
14!52 4 13 
E L C A M B I O 
C A S I ÜE PRESTAMOS, 
S a n Miguel n ú m . 62 , 
CASI ESQUINA A SALI ANO. 
Procedente de empeño y á precios casi inverosími-
les por lo baratos, ofrecemos al público y & nuestros 
habituales favorecedores uu surtido de prendas de oro 
plati y brillantes de las más variadas clases. 
Sjbre todo en mueblfs tenemos gran surtido: jue-
gos de sala de $30 á $175. E n ropas también tenemos 
surtido general. 
So da dinero, y hay gabinete reservado, sobre pren-
das, mneliles y sobre toda clase de valor<is. Iti'erés 
módico, reserva absoluta, consideraciones de todo g é -
nero al marchante. Mis de 20 años de existencia de 
nuestra cesa son la mayor garantía de la misma.—So-
drigufr y C \ 11275 4-13 
IMPORTANTISIMO. 
Se han recibido de Paris un surtido de muebles muy 
buenos y muy elegantes con maceras expresamente 
para este p^is, que no les ataca el comején: juegos 
completo'de cunt", gabirets y 8*la Además, en la 
casa se f brican por encargo, pudiéndolos hacer igua-
les porque cuenta con muy buenos opera'ios que han 
trabajado en los principales talleres, de Europa. Los 
precios son mucho ménos que recibidos y todo garan-
tííado, con lunas lisas y á la veneciana. 
G A N G A P A R A L O S N O V I O S . 
Se admít-n cambios y se compran grandes muebla-
jes de uso e u buen estado y objetos de arte. 
Obispo esquina Habana. 
1429S 4-'3 
ÜL nuevo, muy barato, un molino "Kewannee," con 
depósito, bomba y tubería», por la quinta parte de sa 
valor. E n la misma algunos muebles y objetos útiles. 
R^ina 125. de 9 á 5. 14288 4-13 
Ojo á la ganga. 
Por no ncesitarse se vende un piauino en el módi-
co precio de $40 oro, muy apropósllo para-los prime-
ros estudios; puede verse de las 10 de la mañana en a-
del&nte: S"i esquina ú Inquisidor, tabaquerin. 
I I - ^ 4 13 
MD Y M A R A T O S B V E N D E N UN M O a T R A -dor de unas t-es varas de largo, un estante gran-
de bueuo para bo ieg * ó para lo que se quiera y un ga-
llinero gran Je de mud<jra; Limpaii l la 102 cLt e Ber-
nazay Monserrate. 142{'3 4-13 
Si ALQUILAN MUEBLES 
con garantía en Galiano 111, L a Estrella, 
muebleiía. En la misma pe venden camas 
de todafi clases á precios muy módicos. 
i4i-:o 4-12 
esquina á, Compostela. 
Gangas sin igual; un juego de sala pslisandro, de 
Inmfjorque se ha ví-to, $'2."; mío id. L u i ' X V l i s o 
$51; uno id L u i i X V tsculta'lo $''9; escaparatos á 14, 
17, SO, 25 y 34 pesos; con una lana, muy bonitos de pa-
limtt'dro 40 j 64 peso-; de dos lunas 100 pesos; camas 
de hierro con bastidores de al mbre á 10. 13, 15, 20 y 
25 poaop; sillerí >. balauct s, lavabos, peinadorts, to-
cadores, mamparas, juegos t'e comedor, m<-ple, cua-
dros, lá oparae, liras y mil cosas mis, á prenio» unn<;a 
••Ulaa. 5Jn praciono juego de cuarto nogal 136 pf BOJ 
P.-cios en oro 
Preudi'S d-to bis i l ises, última n ivedtd. á como 
quieran, anillos de matrimonio de oro á $4 billetes, de 
plata $1 billítos; t e da rfgalado un precioso juego de 
cubiertos plata franetsa. 
14213 4-12 
G V E N I J E V , E N T R E S O N Z A S T R E S D O -
blones, uu nugiíf ioo piano con su correspondiente 
banqueta de Viena y ea precio mny mód eo; nau cania 
para hotubra solo y otra para matrimonio ludio 49. 
1421S 4-W 
Muebles. 
Se vende juego de sala Luis X V en espléndido 
estado y todos los muebles de la casa calle de Falgue 
ras n. 29, parque del Tulipán (Cerro). 
141S4 8-11 
Refagio 14 




una prftrifa nueva aplicable á cualquier inda8!riu. 
llegas 63, entre Obispo y Obrapía. 
W \ 8 15 
Vi 
A L< >S C O S l í C r t E R i l S D E A L M I D O N Y PA bricantus de i igarros.—Una gran máquina que 
la vez raya y cuela la yuca en relación de 150 arrobas 
por hora. Otra id que i-imultáneamente pica, cierne 
despolvoriza la pbadura ú hoj<s de tabaco. Por deso 
cunar el lugar ae dan baratísimas y soo nuevas. San 
Ka f iel 105. 142'3 ^12 
M A G N I F I C O S 
pianinos Pleyel y Faivre. Se venden, cambian y ven-
den á plazos muy baratos por ser de cambios por nue 
vos. Gran taller de pianos. Villegas 133, esquina á 
Luz. 14177 4-11 
M E S A S D E B I L L A R . 
Se venden, componen y se compran: esta casa reci-
be bolas de billar y paños de Francia y Barcelona y 
las vende más barato que nadie. Tornería de José 
Forteza, Bernaza 53, viniendo de Muralla la segunda 
A mano derncha. 14172 96 U N 
E l , D U E Ñ O D E L A C A S A 1>E P R E S T A M O S de la ca zada del Monte número 311, anuncia al 
público: une ha determk.ado cerrar las puertas de di-
cho establecimieuro el 28 del presente roes de nov em-
bre; lo que pone en cotoc:miento de ti das las perdo-
nas que tenean prenda* ó h.i'aja» r-iop nadas en el 
mismo, pisen á recogerlas ántes do 'a fecha indicada 
y los que no lohieieten, ss que fbtá'i conformt s en de 
rías uor )a cantidad ya recibida sin más reclaraai-io-
nes.—Hitbana '0 de noviembre de 1887.—Aodrés An-
drud-. UT57 4 11 
SE V E N D E N V A R I O S M U E B L E S : E N L A misma se alquila u-a habitación para, caballero, 
pue ie comer en la casa si le conviene, es casa de fami-
lia decente Villegas número 10. 
14106 5-10 
Se wnrten 
una caja de hierro en 2 onzas oro. y un bufete en 
billetes. Obrapía frente al n, 6, casa de Pego. 
14127 5-10 • 
P O R NO Ñ E C E S I T A K S E S E V E N D E N 
dos máquinas de coser Sii.grr reformada una y otra 
americana n. 1, á $15; una Maravi 11 y c tra do W a n -
cer, poco usadas, á $12, todo bi letes y lodascorrirntes 
San Nicoíás 115, también se vende un ptrro Terrano-
va. 14 23 5 10 
J3nogal y ero, ttolerno y elegante; otro de sala de 
palisandro, de rica «scultura; tres espficio;os escapa-
rates para vestidos; dos para arneses; una pn nsa de 
imprenta de mano "American n 6"; un magnífico es-
pejo do sala; un vio'iin de exceleotea vocif: no elrgs-.n-
te atril que cabe en una malets; nn f síereoscopo para 
100 fotografías; un precioso po ta másica; una mesa 
mecánica y muy útil; tres cajas de música y un órgano 
pequeño y algunos muebles y objeto J útiles. Reina 125 
d e » á 5. 1409á 5-10 
SE VENDEN 
dos carpetas de cedro y caoba, oasi regaladas, (n San 
Ignacio 40. K081 5 10 
SE R E A L I Z A N T O D O S L O á M U E B L E S D E Monte núme-o 69 bien juntos ó separados, por te-
ner que cerrar la casa: también se cede el local sin 
pretensiones. l'07fi 5 10 
SB V E N D E E N C U A T R O O N Z A S O R O U N bonito piano de cola, inglés, eu buen estado; una 
elegante cama de nogal, camera de corona: un pianino 
armónico con ocho piezas de ópera, costo $600 oro y 
se da en cuatro onzas; y los demás muebles de la casa 
muy baratos por ausentarse la familia. Aguila 12. 
14101 5-10 
A l m a c é n de p i a n o s de T . J . C ú r t i s . 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSE. 
E n este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra Ja hume-
dad, y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
se venden sumamente módicos, arreglados á los tiem-
pos. Hay un gran surtido de pianos usados, garantiza-
do-, al alcance de toda.s las fortunas. Se compran, 
cambian, alquilan y componen pbnos de todas clases. 
lS9f 6 ^7-8 N 
ARARA 
13 32 
de cristal, de nuevos modelos, 
buenas, bonitas y baratas, en 
el almacén de lamparería de A. 
P. Ramírez. Amistad 75 y 77. 
11 6 
M u e b l e s . 
Se venden todos los de la casa calle de Falgueras 
n. 29, parque del Tulipán Cerro. 
138C5 9-5 i 
G U I T A R R A 
Se vende una magnífica, de las finas de Pagés, le-
Sítima, con una lujosa caja. Villegas 89, altos. Plaza ol Cristo. 183«0 27-260 
ME S A S D E B I L L A R . — S E V E N D E UNA pre-ciosa de carambolas; se venden nuevas y usadas 
para Pifia y Palos: se compran, cambian y componen. 
Se compran y cambian bolas nuevas por usadas. Bo-
las, paños, gomas, tacos, eto.—R. Miranda O'Reilly 
n. 16. 13217 S7 220 
IMPORTANTE A LOS SRB8. HACKNDADOS, Y SIN 
INTERVENCION DE CORREDORES. 
E l que suecribe vende á precios como se verá de 
ganga 11 taques de hi.rro nuevos, hierro 3il6 gru*— 
so. iiirgo 13 pié^ ínglese^ por 6^ y 4 alto; 4 i iem de 16 
piéi por 5^ y 3J aHo; 4 ídem de 14 por 5 y 3 i alto; 
de idf.m 15 por 5 y 3 } alto; 2 de idem 9 por 6 v 3 alto, 
1 de idem 12 f-or 4 y 3 J alto; 6 de idem 13^ por fij y 4 
alto; 4 redondo» ib 6 por 6; 2 de idem 7-i por 8; 1 de 
idem 7 | por 81; 7 Marichales de hierro siu serpentines 
ni válvulas por uo estar acabados, de 800 galones de 6 
piésdiámeiro por 3J alto; 8 clarificadoras de cobre 
du tren común, cabida 3 pailas y 2 trenes comunes 
27 gavetas hierro nuevas, hiarro i gtueso 12 por B 
13 pulgadas; 19 idem de 12 por 6 y 18 pulgadas alto', 
47 idem de 12 Doy 6 y 21 pulgadas; 29 ídem de 12 por 
6 y 27 idem; ¡2 da i ¡era Vi por 6 y ?0 pulgadas; 2 ca 
¿ritos volteo para azúcar verde, 4 ruedas; un gran 
Blake para vacío capaz á ua Triple Ef- cto; un cilin 
Oro vapor vertical, fabricante Ross, 18 por 5 golpe 
pistón, caja de válvulos con su cutoff-carrileras via 
estrecha de 16 libras yarda: varias máquinas de moler 
todos tamaños, ceutrífugas y su má juina, tacho al va-
cío Escritorio. Oldspo 30 B , de 8 á 9 mañana y de 1 
á4.l taHe. — Tomás Dia'- Üi'veira. 
14159 l-10a 9 l i d 
i l í B l i i ? P e É Ü F l í 
C O N G E S T O R P E R F E C C I O N A D O . 
Ap ira to de gimnástica médica. Cura seguía y rá 
pida de las pérdúlas seminales, impotencias, vicios de 
coiif.irraacion, etc. 
S U S P E N S O R I O A I R Y . 
E l más cómodo v eficaz. Ambos son propiedad ex-
clusiva deGblvfz v Fuñe». 
106 O ' R E I L L Y , ¥ 6 , 
14233 17 12N 
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DEBREA 
" V ^ e c r e - b a J . 
5 » 
N Ü A L E Z i 
( D E L A H A B A N A ) 
Q u i n c e A ñ o s de éxito y mas 
de S e t e n t a M i l enfermos cura-
dos, alguiíoÉi de uua manera pro-
digiosa, aon la mejor prueba para 
demostrar que el l A c o r fínf sn-
i n i c o de B r e a vegetal d e l 
JDr. G o n z a l e a es el que mejor 
combate los Catarros crónicos, 
Toses rebeldes, Espectoraciones 
abundantes, Asma, Bronquitis y 
demás Afecciones del tubo respi-
ratorio. Preserva de la Tisis, es 
útil en los Catarros de la vejiga, Jfc 
Eurifica la sangre de sus malos umores y tiene ima acción tónica 
sobre todo e l organismo, de tal 
suerte que con su uso se abre el 
apetito y se engorda. 
Los enfermos cansados de tomar 
otras medicinas han recurrido al 
Z d c o r de B r e a de G o n -
xaleXf y á su benéfico influjo han 
recuperado el don mas precioso de 
la vida, que es la salud. 
E l público no debe confundir el 
JLieor de B r e a de tíoti' 
Oíalesíf con otros compuestos que 
se anuncian con nombres pare-
cidos y que no son mas que imita-
ciones sin eficacia. 
E l JLieor de B r e a se vende 
en todas las Boticas acreditadas 
de las Islas de Cuba y 
Puerto Rico y la EepúblicadeMéxico. 
A L P O R M A Y O R 
[BOTICA DE "SAN JOSÉ," 
calle de Agular n. 106, 
rgi|MÍog«c|<)|st|<^M|o{M3o$M|<>|t 
Cn U97 15»-I8A 
DB C o m s l i i s ? B i i ü , 
DE P U E R T O P R I N C I P E SB H A R E C I B I D O por el vapor "Morttra" tasajo de novillo superior, 
queso de humo curado, casabe y mar teca de chicha-
rrón, se detalla por mayor y menor. Corrales 3S es-




de víveres al por mayor y menor. 
Los vinos legítimos de Jerez conocidos 
con la marca L a Bandera Española, de la 
exclusiva propiedad del almacenista y ex-
traotor D. Ensebio A Villalba, de Jerez de 
la Frontera, y con embotellado especial, son 
sin disputa, por su pureza, bondad, vejez, 
finura y exquisito paladar, de los mejores 
que vienen á este mercado, estando muy 
acreditados en los de Europa y algunos de 
América. 
Son únicos y exclusivos representantes 
para sn venta en la Isla de Cuba los señores 
Costa, Vives y C!, Enna números 2 y 4, y 
veudedor en la Lonja de Víveres D Fran-
cisco Miró. Cn 14.14 79-ñ O 
AVISO IMPORTANTE 
para los Sres. perfumistas, peluqueros y 
familias en general 
Monsieur Julie:i Deluo, perfaicista, ofrece vender 
todas sus recetas de perfumería on junto ó en recetas 
sueltis á precio» convencionales. Iiiformarín calzvda 
del Monte n 88, Casa de Baños, de 10 á 3 de la tardo. 
1-1261 S-13 
SE V E N D E N 
uaos arreos de pared i para caballos criollos, comple-
tamente nuevos: informan Amargura 21, el portero. 
13495 l*-280 
Aprovechar la ocasión. 
A l precio de ganga se realiza el domingo, lúnes y 
mártes, de f! á 10 de ia mañana, eu la calle do Ancha 
del Norte n. 2Si, una gran partida de maderas de di-
ferentes dimensiones que está como nueva Hay al-
fardas, tirantes y piezas gruesas de tea, y horcones y 
cargaders s do madera dura 
14267 la-12 3d-13 
POR NO N E C E S I T A R L O S E V E N D E R O S Y levita de elasticotin con divisas da cap., nuevo y 
de primera clase, hay de medio uso: capote, guerrera, 
pantalón y espada, todo correspondiente á infantería 




{ P O L . V O O E . Se vende en todas 
Conocido, desde cerca de 100 años 
há, como el mejór y mas sefruro 
preservador, reparador y hormo-
I seador de la cabollora humana, 
sin contener ploino ni otras ma-
terias minerales. Tiene un porfunie do rosas 
doliciosamcntó aroinático y se conserva suave 
y fresco aun on los climas mas cálidos. Impide 
la caída de los cabellos, evita qflo se enca-
nezcan, fortiiiea á las cabelleras débiles, 
extirpa á ía tifia y á la caspa. So le prepara 
también dándole un 
para el nao do las señoras y de los niños que 
tengan cabellos rubios de color de fuego. El 
Aceite da Macassar, verdadero, tiene un tapón 
do cristál y no de corcho, que se adapta 
a l frasco, preparado solamente por A. Konr-
<̂ ND y SONS, 20, Hatton Garden, Londreit 
Í5e vende on las mejores Farmacias. 
31, rué du 4 Septembre, PARIS 
V E R D A D E R A 
AGUA DE NIÑON 
Secreto de la belleza 
(!>• N1.VOM DE LEÑOLOS 
Frescnra de la tez 
Belleza inalterable, 
juventud perpétua. 
O U V E X 
| D E N I Ñ O N 
i Polvo especial de arróz 
i recomendado por 
I el célebre eapeoialista, 
j Doctor ConíianJin Jamrs 
LECHE MASILLA 
Tiono unlvers&l I 
reputación por que da 1 
al pecho amplitud y 1 
gracíoía forma. 
D«toafÍ3:e de les Filsiricacioaes 
S Á V I A 
DE LAS CEJAS 
Huce que ereacan las 
PESTAÑAS y las CEJAS, 
los abrillanta, las abrga { 
jdacxprcsionititmiradas , 
O Dépósitsrio en la Habana i JOSÉ SARRA. 
¿ o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 
i . F Ü V 
t S ? . I x e s s i e r » - S - ^ é "V @ 
YERNO y SUCESOR 
H* 398, calle de St-Hoiofé, Paris. 
Lia mu la atención de los S3. Fayssay 
cenlicos. Drogueros y Comerciantes da 
los géneros ae Paris sobre su aparato 
selzogeno y los polvos para hacer agaa 
de selií, soda-waler, limonadas, vinos 
espumosos llamados 
do Champagne, cto. 
¡Exíjasb la Marca de Fábria 
Casa de Confianza 
fONDADA EN 1635 
J A R A B E 
DE HIP0F0SFÍTO DE CAL 
A l cabo ilc algunos dias disminuye la 
tos, vuelve el apcl i io , cosan los sudores y 
el enfermo siento una lnerza y un bien-
estar f i i teramcnt- fmevos. A eso se añade , 
poco tiempo (Jespuca, un cambio muy sen-
sible cn el aspecto del enfermo. L a s eva-
cuaciones se regular izan. el s u e ñ o es 
tranquilo y reparailor, y se manifieslan 
todas las s e ñ a s de urvi i inlricion fácil y 
normal . 
Se ndviertc á lo.s qitfojgrpos que deben 
exigir los frasco* <•'• / urtríí con l a firma 
del Doctor Churi 'n : ,, > \H marca de fa-
brica de M. SWAIJ."': !• . u m a e ó u l i c o -
Quimico , 12, rve Cn-slUjlione, PATIIS. 
Precio : 4 fr. cada frasco en Francia . 
Se espenden en las ppifteiaa'és Boticas i 
M E D A L L A S de ORO y de P L A T A 
Diplomas da Honor en las Exposiciones 




Aprobadas por varias Sociedades de Medicina 
de Francia y del Estrangero. 
E m p l e a d a s degde m e s de 3 0 a ñ o s b ¿ 
en los Hospitales,' Asilos y las Colonias 
penitenciarias con buen éx i to constante, 
contra las Enfermedades cloróticas y 
Anémicas de todas clases. 
P á l i d o s do loa C o l o r e s de l C u t i s . 
MUEVO MÉTODO MEDlClfiÁL PRECIOSO Y ÚNIOO 
FAUA LA-CURACION DE LAS 
INCONTINENCIAS BE LA ORINA 
Venta por Mayor en Casa de G R I M A U O F I L S 
3, calle Ribera, París-Auteuil 
DEPÓSITAIUOS KS la Habana : 
J O S É ! S - A - R R - A . ; — L O B É t O» 
T E M TODAS LAS BUENAS FARMACIAS 
^ 0 " P 0 T 4 S / O 
Granulado v/0 
• • . . DE 
F A L I É R E S 
C O N A P R O B A C I O N 
tf« /« ACADEMIA de MEDICINA de PARIS 
Contra las 
AFECCIONES NERVIOSAS, lo> INSOMNIOS, 
NEURALGIAS, la JAQUECA, CONGESTION, 
EPILEPSIA, HISTERIA, ETC. 
N. B. — Cada frasco va con una cuchara 
de medir, y es suficiente, poco mas ó menos, 
para nn mes de tratamiento. 
J A R A B E d e F A L I É R E S 
Con CORTEZAS de NARANJAS AMARGAS, 
y B R O M U R O de POTASIO 
absolutamente puro 
PARIS — 6, Avenue Victoria, c — PARIS 
T I X LAS PKINCIFALBB FAUMAOIAS 
s i n o t r o m e d i c a m e n t o 
P A . R I S — 7, B o t i l e v a r d B e n a i n , 7 — P A R I S 
M 
I 5,.V , 
. « A S Í i S » Ü H ^ i L f é ^ 
Todas l as enfermedades d e l e s t ó m a g o y á 9 loe, i n t e s t i n o s , que tienen 
por síntomas las hinclia^ones dei vientre, les acedías del estómago, los eructos 
ardientes, los gases, las regurgitaciones, los vómitos y las diarreas, los vómitos de 
los niños y de ¡as mugeres embarazadas, se curan rápida y seguramente con el uso del 
P O L V O T O N I C O - D I G E S T I V O D E R O Y E R 
VBNTA POR MAYOR : R O Y E R f Farma", eiDt Siúnt-Iartíii 225, ea ."ari:, y en todas Farmacias 
Z D e p ó s i t a r i o en . l a i-Xa..t).ar¡.£i : J O S É WKKk 
M E D A L L A D E H O N O R D I P L O M A D E H O N O R 
El A C E I T E C H E V R I E R 
ct desinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ bilsamica que desarrolla mucho ¡ las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E D E HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
es ta única preparación que permite 
administrar el Hierro 
sin Constipación ni Cansancio. 
— — 
DEPOSITO general en PARIS 
21, rus da Faab'-Qonunartre, 21 
BLANCO, RUBIO" 
Y FERRUGINOSO 
yv*y Ja ^ i " » ^ Honor. 
ORDENADO POU TODAS LAS 
C e l e b r i d a d e s I f e d l o a s l 
DE FRANCIA T EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS. 
ANEMIA, DEBILIDAD, TISIS,j 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 
i 
Depósi tos en todas las PRINCIPALES BOTICAS de las Amérioia. 
El | W'p ¡Ep 
T ó n i c o , Anti-flegmoso y Atiti-bilioao 
Preparado por P ^ y S - © A G E , Farmacéutico de Ia clase, Doctor en Medicina 
Enfermedades 
del HÍGADO 
y de/ ESTÓMAGO 
DIGESTIONES 
difíciles 
R E U M A T I S M O S 
GOTA 
DE LA FAGUI.TÁD DE PAHIS 
UNICO PROPIETARIO DE ESTE MEDICAMENTO 
PARIS, 9, rué de Grenelle-Saint-Germoin, PARIS 
Aías de sesenta oflos de buen étritohsn demostrado li eficacia 
indisputable del Elixir de Guillió que es ei medicamento mas 
económico y también el mas cómodo qua puede ser empleado como 
Purgativo 6 Depurativo. 
Desconfiese <le las falsificaciones 
Exijase el Yerdadero ELIXIR de GU1LLIÉ que lleve la ¿ m PAUL GAGE 
y el Tratado del Origen de las Flegmas 
QUE DEBE ACOMPAÑAR A CADA BOTCULA i 






de /as MUGERES 
y de los NIÑOS 
GÁFS 
Preparadas por el DOCTOR C L I N Premio Montyon 
Las Cápsu las Mati iey-Cayius da Cáscaru delgada de Gluten nunca 
cansan el e s t ó m a g o y e s t á n recetadas por los Profesores de ias Facultades 
de Medicina y los m é d i c o s de los Hospitales de Paris , Londres y Nueva-
York {jara curar r á p i d a m e n t e : 
Los F l u j o s antiguos ó recientes , la Gonorrea, la Blenorragia, la 
Cistitis del c u e i í o , e l Catarro y las Enfermedades de la vejiga y 
de las «ias urinarias. 
1150 Cada frasco va acompañado con una instrucción detallada. 
£añjcm«e ¿as Verdaderas Cápsulas Maíhey- Caylus de C L I N y G i a de P A R I S 
que se hallan en las principales Farmacias y Droguerias ^ 
Anemia, Clorosis, Fiebres, Enfermedades nerviosas de todas especies. 
Convalecencias, Diarrea crónica, Hemorragias, 
Colores p&lidos. Afecciones escrofulosas. Gastralgia, Desgana de Alimentos, 
Dolores de Estómago, Cortsumpción. 
f i h ó d e B i i g é a i i c 
T O f c i a - W U T O i T I V O 
Con Q U I N A y CACAO, mezclados con un Vino do España 
de primer orden. 
El Vino tle Bugeatifl I cuíco DEPOSITO AL POR MENOR 
BE HALLA EK I.AS TRINCIPALIÍS BOTICAS | en Paris, Farm" I.EBEAULT, 53, rno Réanmur, 
V e n t a a l p o r Ifflayor : 
F . I L E B E A U I a T y <Cla, 5, rué Bcurg-l'Ábbé. PARÍS 
^PLAN CURATIVO do l a ^ I ^ ^ PULMONAR y dT^r^^CGlONES de lai VIAS RESPIRATORIAS^ 
(tlol Alquitrán de baya) y de A C E I T E de a Z G A S O de B ¿ . C i L X i ü O P U K O 
Unicas recompensadas en la Extksicion Universal Paris 1878 
B0URGEAUO, Farmacéutico de I * clase, Fabricante de capsulas blandas, Proveedor dos Hospitales de Parii 
¡•Anís, 20, C A L L E UAMBUTEAU, 20, PARÍS 
Nuestras Capsiilíis (Vinoy Aceite) crcosotizados, las solas cxperiimenladas y empicadas en los Hospitales de Paris 
por los Docl"* y Profrc» BOÜCHARD, VULPIAM, POTAIN, BOÜCIIUT, ele, han dado resultados tan concluyenteg en 
ol Iratamienlo de laj enfermedades del pecho y de los bronquios, Tos, Catarros,«le, que los .Médicos de Francia 
y dol Estrangero las prescriben exclusivamente. VlíASE EL PROSPECTO. 
Como f'iiptlt se rleherá exinir cobro cada caja la fría con medallas y la firma del D' BOURGBAUO. ex-fde los Hosoitalesd* Parla 
E n \dL Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerlas. 
X J r x x c o 
c i é j V - E e d - i c i n s i d e I F s x ' i s 
11111 
1 
FB.EBE, 19, ca Casa 
i ' 
E L I X I R D I G E S T I V O A L A 
P Á N C R E A T I N A D E F R E S N E 
JBste E l i x i r recibe su exquisito sahór del excélente vino que le sirve 
<lc base : la Panereatina le ña sus propietlades digestivas. 
La Panerea t ina , admitida en los hospitales de Paris, es el mas poderoso digestivo 
que se conoce. Posee la propiedad de digerir y nacer asimilables lo mismo las carnes 
(¡uo los cuerpos grasos, el pan, el almidón y las féculas. 
Ora provenga la intolerancia de los alimentos, de la alteración ó falta total del jugo 
gástrico, ora de la inflamación ó de ulceraciones del estómago ó del intestino, la 
Panerea t ina de Defresne dará siempre los mejores resultados; los módicos la pres-
criben contra las siguientss afecciones : . 
H a s t í o de l a comida , \ A n e m i a , | G a s t r a l g i a s , 
Malas digest iones, i D i a r r e a , U lce rac iones caneerosas, 
V ó m i t o s , | D i s e n t e r i a E n f e r m e d a d e s d e l h í g a d o . 
Embarazo g á s t r i c o , I G a s t r i t i s , \ E n f l a q u e c i m i e n t o . 
Somnolencia después de comer y vómitos propios del embarazo en las mujeres . 
E L I X I R D J G E S T i V © Á L A P A N C R E A T I N A 
Se femará una cucharada de este digestivo, medida con cuchara de sopa, al tiempo da los po t t ru . 
P A N C R E A T I N A D E F R E S N E 
En frasquitos, 3 á 4 cucharaditas de polvos después do comer. 
P I L D O R A S D I G E S T I V A S Á L A P A N C R E A T I N A DEFRESNE 
Se tomarán de 3 á 5 pildoras después de las comidas. 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d é l a Pep tona , Pa r i s , y ealas principales farmacias deleslrujer». 
• 
i 
eHF£BNíEDADES 0£ 0f. 
POR MEDIO DE LOS ^ #W 
^ P o l v o , P a s t a y E l i x i r D o a t i f ñ c o s 
oe L O S 
©TIMOS 
d e l a A.33AH I A d e S O U L A C ( G i r o n d a ) 
FJPÍOJP F- '^Í B S A G W J E L O N N E 
2 M e d f M a s d e O r ó : Bruselas 1880, Lóndres 1884 
L O S M A S E M I N E N T E S P R E M I O S 
I N V E N T A D O -w c'̂ Sz >r"S> POE BL PBIOS 
E N J a* dT PüdM B O U R S A U D 
« E l empleo cotidia.". dal E l i x i r D e n t í -
f r i c o de los R R . ?. B e n a d i c t i n o s 
en dosis de algunas ^aUta en el agua cura 
y evita el curies, {brtftld'sto las e n c í a s devol-
viendo á los dientos una blancura perfecta. 
< ¡r.< un verdadero servicio prastado á 
íí".' llCQI I 'res seña i Arles esta antigua y 
utilisiui;! pr ¡i.-ivai-i":! ci.'.no el me j o r cu ra -
t i v o y ú n i c o p r e s e r v a t i v o do 1^ Afec-
c i o n e s d e n t a r i a s . » 
Casa establetiüa en 1807 ag* Bg? A** i H | f¡K§ 
Agente General : ^ ^ 1 1 ^ 
Hállase en todas las buenas Perfumerías, Farmaoíai 
y Droguerías drl ¿lobo. 
3, RneHDjnerii,} 
BORDEAUX 
DeposiUrios en Irt J í u h a n a i José Sarra; — Lobé y C»; — uuillermo del M< 
Canela, 90, Aguiar ; — Jiménez, Musset y C«. 5, remente Rey ; - IzquierdorC 
Mercaderes; - Adero y C , Mercaderes; - Espinosa y C>, 1Ü et 12. Kic la ; - C 
Dubic Michel, 103, Obispo: — Alyarei y Hermano, 39. Riela; — E Dufau, oí, 
eideres; - Faei. López y C». 72. San Ignacio ; - Fernande», Arenas y C«. 96, rn 
28 v 30 Riela ; - García Luis, 115, Compostela ; - González y Alvarez. 58 y 60, K i 
Martínez Garcia y C«, 71, Riela; — Rodríguez Bruno y C», 10 y 12, Riela. 
nte, 56, Muralla; — Sarrapiñ.ma y 
131, Asmar; — Illa Pujol y C*, 33, 
i .ijo y Sobrino, 113, Compostela ; — 
i-po: — Bastamente José. 37, Mer-
.;—García Corujedo Hermanos, 
,; - Isla Barreda, Ü Reuilly, 40; — 
n 
